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üBiíii Posta!. 
D e a n o c h e 
B A N Q U E T E 
Madrid, Enero /tí—En la Legación 
de los Estados Unidos en esta Corte 
ee ha celebrado un banquete al que 
asistió el Ministro de Estado señor 
Rodríguez San Pedro y el Cuerpo D i -
plomático extranjero. 
MOTIN 
Por cuestiones de consumos ha es-
tallado un motin en un pueblo de la 
provincia de Valencia. 
Los amotinados incendiaron las ca-
sillas de los vigilantes de consumo. 
L a Guardia Civil de Caballería dió 
algunas cargas dispersando á los amo-
tinados. 
T R A B A J O Ó P A N 
Varios miles de obreros que se en-
cuentran sin ocupación en esta Corte 
han recorrido las calles de la ciudad 
pidiendo trabajo ó pan. 
Los manifestantes no han causado 
la menor alteración del orden pú-
blico. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras: 34-41. 
Francos: 36-75. 
C uatro por ciento, interior: 77-05. 
IIP x * © o l o s d o S i ^ . s o x * i ^ > o l < f > i 3 L : 
12 meses «21-20 oro í 12 me,' 
Isla íeCiilia.{ « * 
y 6 id 
6 Id fll-00 
3 Id f 6-00 
ses $15.00 plata I 
Haíam. 
4.00 id. i 
2 meses fl4.00 plata 
6 Id 7.09 Id. 
3 id 3.73 id.. 
E S T A D O S O I D O S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
V O Z E E C O B R A D A 
Berl ín , Enero ifí.—El Emperador 
Guillermo ha leído por entero el dis-
curso de apertura de la Dieta de P r u -
fda con una voz clara y sonora que se 
oyó perfectamente en toda la sala en 
la cual se celebraba la sesión y termi-
n ó su peroración dando las gracias á 
Dios, por haberle devuelto la salud. 
E E S T A B L E C I M I E N T O 
D E L A Q U I E T U D 
Parts, Enero 16,—Prevaleos en k»8 
circuios oflciales menos ansiedad, res-
pecto á la cuestión ruso-japonesa, 
N O T I C I A S T R A N Q U I L I Z A D O R A S 
San Petersburffo, Enero 16.—Annn-
cia la Gazette de la Bourse, que el Se 
cretario de la Legación japonesa ha 
declarado que las noticias recibí 
das hoy del Japón, son de carácter 
más tranquilizador. 
L A V O L U N T A D D E L C Z A R 
Port Arthur, Enero i6*.--En una 
orden del día dirigida á las tropas de 
*;ste gobierno militar, el Virrey Ale-
Xieff declara que la voluntad del 
Czar es que se conserve la paz. 
C O L I S I O N 
Detroit, Michigan, Enero 16.—Ha 
liabido en uno de los arrabales de es-
ta ciudad una colisión entre un tren 
del ferrocarril y un carro del tranvía 
eléctrico, resultando de la misma una 
joven muerta y 32 personas de todas 
edades y ambos sexos, heridas. 
D E C L A M A C I O N E S CONTRA 
V E N E Z U E L A 
L a iraya,Enero I C - E l Tribunal de 
Arbitraje ha fíjado un plazo que em-
pezará el día 13 del próximo mes de 
Febrero y terminará el 17 del mis-
mo, para ocuparse enjuicio de apela-
c ión,de la pretensión de las potencias 
que bloquearon los puertos de Vene-
Euela, respecto á que sus redamacio-
nes contra dicha República, tengan 
preferencias sobre las de las demás 
naciones. 
V U E L T A A L A S A N D A D A S 
San JPetersburffo, Enero 16.'He sabe 
ya de una manera casi positiva, que 
lii isia rechazará las contra-proposi-
c iónesdelJapón,y ,por tanto,se espera 
que volverán á empezar las negocia-
ciones desde su punto inicial. 
E X T R A N J E R O S E N P E L I G R O 
Seoul, Corea, Enero 16,-Han llega-
do á esta ciudad otros 60 soldados de 
infantería do marina americana y to-
das las residencias de los extranjeros 
están custodiadas por tropas. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Etiero 16. 
¥ Centenes, ft $4,78. 
Descuento papel comercial, 60 div,, 
4.3^ á 5 por 1U0, 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.82-95. 
Cambios sonre Londres á la vista, & 
$4.85-75, 
Cambios sobre París, 60 a[V, banqueros 
á 6 francos 21.1 ¡4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d|v, ban. 
queros, ú 94.3i8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, A 107.1 [2 
Centrífugas en plaza, S.SjS cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1^2 cts. 
Maacabado, en plaza, 2.7¡8 otg. 
Azúcar de miel, en plaza. 2,5i8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-25, 
Harina patente Minnesota, á 4.90. 
Londres, Enero 16. 
Azúcar centrífuga, pol, 96, á 93 M. 
nominal. v 
Mascabado, á 73 9d. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fira, á entregar en 30 días, 8s, Í.V[2d. 
Consolidados ex-lnterés 87.13ilG. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, A 88.I18. 
París, Enero 16 
Renta francesa 5 por 50, ex-interós 
97 francos 77 céntimos, 
V E N T A D E A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
Se vendieron ayer en la Bolsa de V a 
lores de Nueva York, 291,400 acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
O F I C I A L 
Ay i t a ñ t o fle la Haftaia 
CONTRIBUCION 
8er. TRIMESTE.—TARIFAS 1?, 2f Y 3i 
y 30 p S Cftnsejo Promcial 
E J E R C I C I O D ! M 9 0 3 A 1904. 
Expedidos los recibos por los concepto* y 
período expresados, se hace saber á los contri-
buyentes á^»te Municipio, y Consejo Provin-
cial, que queda abierto el cobro desde el pró-
ximo Jaevea, día 14 del corriente mes. 
La cobranza se realizará todos los días há-
biles, de 10 de la mañana á 3 de la tarde en la 
COLflCTUBIA DEL DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA, sita en la planta baja de la Casa 
Consistorial, entrada por Marcadores; y el 
filaeo para el pago sin i eoargo, vencerá el ' " 3 del subsiguiente mes de Febrero. 
Durante el expresad» plazo, también esta-
rá* al cobro los RECIBOS ADICIONALES, 
eorrecBoodientes á trimestres anteriores, y los 
expedidos do nuevo por rectifloaclán de cuo-
tas ú otras causas que antes no lo hayan es-
tado. 
Habana, Enero f de 1904. 
El Tesorero, 
Alfredo V, M a r n r i 
C-153 3-15 
S e c c i ó n Mercanti i . 
A s p e c t o de l a F l a z a 
Enero 16 de 190U. 
Azúcares—El mercado cierra sin va-
riación, habiéndose hecho las siguientes 
•en tas: 
5,000 sjc. centf. pol. 96, á 3.64 rs. 
arroba. Cienfueíros. 
500 8{C. centf. pol. 96, á 3.5i8 rs, arro-
ba. Matanzas. 
2,000 «|C. centf. pol. 96, á 3.1 [2 rs. arro-
bas. Cárdenas. 
2,700 8fc. centf. pol. 95i96, de 3,55 á 
8.5[8 rs. arroba. Matanzas. 
Cambios. — E l mercado cierra con de-




Londres 3 dfv 
••eodfv 
París, 3 div 
Hamburgo, 8 d[\r 
Estados Unidos 3 d[V 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 





















10.1^ á l O . l ^ 
M u e t l e s 
d e O f i c i n a 
E n esta clase de muebles-escritorios, archivos para cartas, pape-
les, libros, mapas, planos e s c r i t u r a s ; s i l las giratorias, estantes sec-
cionales, mesas para m á q u i n a s de escribir, estantes para prensas de 
copiar, mesas de oficina, bancos sencil los y dobles, mesas para t e -
nedores de libros, si l las, butacas, sofás y d e m á s necesarios, recibi-
mos m á s cant idad que todas las d e m á s casas importadoras de la 
H a b a n a , s e g ú n lo demuestran las entradas de l a A d u a n a . Y por 
lo tanto vendemos m á s barato que otras casas, 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO UL-lporta iores Je imtilcs para la casa y la oficiaa. 
AGESTES GENIEALES EN CUBA DE LA KA5UIM " U N D E E W O O D " 
DOMIN&O 17 DE ENEBO DE 1904, 
¡ G R A N M A T I N E E I 
A LA UNA Y MEDIA. 
F U N C I O N C O R R I D A 
Por la notable V. tiple Sra. Josefina Chaffery el | 
Sr. Baldovi. 
E L M I L A G R O 
DE LA VIRGEN. 
T E A T R O D E A I B I S E 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
r, ,m POR LA NOCHE ICÜATaO TANDAS! 
C-160 En 16 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS SIETE y MEDIA: 
G A S P A C H 0 A N D A L U Z . 
A LAS OCHO v MEDIA: 
L A T R A P E R A , 
IA LAS NUEVE y MEDIA: 
G I G A N T E S Y C A B E Z U D O S . 
ULTIMA TANDA 
C o l o r i n - C o l o r a o . 
Va/ores y Acciones.—Su ha hecho hoy 
en la Bolsa, la siguiente venta: 
300 acciones F . Oí Unidos, 81.3i8. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro i]4 & 5 valor. 
LATA ESPAÑOLA: contra oro 78% & 79 
üreenbaolcs contra oro español 109% 4 
Comp, vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.S 
c 40 28-1 En 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoeca 1163̂  113 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 2; 106 103 
Obligaciones Hipotecarlas do 
Cienfuegos á Villaclara US 12o 
Id. '£ id. id 105 Sin 
Id. 1'. Ferrocarril Caibarien 107 Sin 
Id. V. id. Gibara á Holguin 90 100 
Id. V San Cayetano á Vinales iM UH 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 99^ 111 
Id. 2í Gas Consolidado 42 43 
Bonos Hlpotecarioa Convert'dog 58 62 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Silietes nipotecarioi de la Isla do 
Cnba 1886 
onos 2í Hipoteca The Matanzas 
BWates Workes 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu os 73% 743̂  
Banco Agrícola 45 70 
Banco del Comercio 28 33 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 8114 81?» 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y jácaro 99% 99% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de ftlatanza^ á Sabanilla QS'í 991̂  
Compañía del Ferrocarril del Oe* 
te 
Coapafila Cubana Centraí Raú-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas. 3 15 
Compañía de Gaa Hispano Ame-
ricana Consolidada. 12 12U 
Compañía del Dique Flotante. ....' 
Red Telefónica de la Habana 
Nuera Fábrica de Hielo go 103 
Ferrocarril de Gibara i Holguíiu 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Ha oana. 
Compañía de Construcciones, Re', 
paraoiones y Saneamiento da 
Cuba 
Habana 16 de Enero de 1901 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDOS. 
Día 16; 
Para Mobila vapor cubano Mobila. 
Para Cárdenas vapor insr. Nameira 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Montevideo y escalas en el vp. ing. Ara-
bistan; 
Sres. Frank Morets y 1 de fam.—Rafael Váz-
quez—Rafael J . Fosalva—Cora Muró de Fosal-
ba y 2 de familia—Ramón B. Moró—Martina 
Fernandez. 
De Veracruz, en el vap. francés Francé. 
Sres, Pedro Cesari—Luisa Petuizzini—María 
Pozu—Rosita Jacobi—Carmen Jacobl—Amalia 
de Roura—Sra. G. Macha.-—Emertusa Iherti y 
1 de fam.—Luiqui Longobarch y 1 de fam.— 
Ernesto y Emma Colll L Mazzoleni y 1 de 
famüia—Alberto Abel Rossi y 1 de fam.—Qeor-
gio Polacco y 1 de fam. Alfredo Braglia— 
G. Goliciani—E. Drog—Virgilio Bellati—Gui-
lio Rossi—Alfonso Mariani—G. Goliciani—An-
toaio Follalud—F. Abich—George Bonncha-
ni—Carlos y Ernesto Mamcei—Trinidad y Con-
cepción Romero—Pablo Nuti—Giovanna Fa-
marini—Elvira Stagus—G. Marcherpa—Agns-
tín Romero—Cardina González—Adela García 
—Marta Virgini—Luisa Binda—Amalia Bran-
dini—Matilde Saqnito—Víctor Sánchez—An-
gelo Salveri—F. Mapletano—Hernando Gon-
zález—Carlos Saquito—M. Flores—F. Acosta— 
Umberto Campa—Francisco Rivera—Giovan-
ni de Maceo—Liberio Ottoloni—O. Verterá— 
Francisco Diego—Joaquín Sánchez—Antonio 
Beueta—Cesare Buttardi—L. Masper—O. Gu-
tino—L. Bellazzi—Leopoldo Pérez Andrea 
verrario-Arturo Blando! G. Castagneda— 
Arturo Negri—Ricardo Belattl—A. Alba—Gus-
tavo Marius—Salbas Cepeda Antonio Pele-
grinl Florentina Subiani Santa Nuti—G. 
Gordini—Néstor Levieni—John Kundsen y 12 
de tercera y-25 de tránsito. 
De Mobila, en el vap. cub. Mobila. 
Sres. Nacy Forest D. Baxter—E. Tatem -
J. Fredericos—Charles Seymour—Noel Turner 
y 1 de fam.—Charles Bromberg—Daniel Den-
tón y 1 de fam.—William Sesson y 2 de fam.— 
Foster Jewell y 1 de fam—Joseph Hellen—Phi-
lip Dulney y 1 de fam. Mary Me Cali—Otis 
Carpenter y 5 de fam.—Wm. Cobe v 1 de fami-
lia—C. Cüashburn y 1 de fam.—Richard Leaby. 
SALIDOS 
Para Veracruz, en el vap. alem. Prinz Joa-chin. 
Sres. Juan A. Plá—Antonio Menénde?—Fé-
lix Seiffert—Felipe Hernández—José Rarquín 
y un chino. 
Aperturas de registro 
N Orleans. vp. amer. Louisiana por G. Gal ban 
v Ca. 
N. York, vp. amer. Vigilancia, por Zaldo y C! 
Veracruz y escalas, vp. amer. Esperanza, por 
Zaldo y Ca. 
C. Hueso, gta. am. Mount Vernon, :por J. Ben-
gochea. 
Buques con registro abierto 
Mobila vap. cubano Mobila, por Luis V. Pla-
cé. 
Delaware (B. W) vp. danés Nordhy, por A. 
Ibern y Ho. 
Montevideo berg. esp. María Teresa, por L. 
B. Rodríguez y Cp. 
Delaware (B. W.) vap. cub. Olinda, por Luis 
V. Place. 
Flladelfia, vp. alemán Gut Hull, por R. Trufin 
y Comp. 
Filadelfla, vp. alemán Margaretha, por R Tru-
fln y Comp. 
Mobila, vp. cubano Mobila. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
En cumplimiento de lo dispuesto en los pá-
rrafos tercero y cuarto del Artículo 47 de los 
Estatutos del Establecimiento, se recuerda á 
los Sres. acdwnwteui del mismo que poseyendo 
cincuenta ó mas-Acciones al portador con un 
me» do antioipadVoh a la junta general ordina-
ria que se efeeíftatá en lóa primeros quince 
día» del entranternes de Febrero, tienen de-
recho de asistencia a dicha junta, el d«ber en 
que están de depositar sus títulos en la caja 
del Banco durante los quince primeros días 
del actual mes, ó de presentar en igual plazo, 
cuando tuviesen sus acciones en otro estable-
cimiento, el correspondiente resguardo expe-
dido por el en que estén depositadas las accio-
nes: el cual, así como los títulos de las mismas 
quedarán en poder del Banco hasta después 
de celebrada la junta general.—Habana Enero 
2 de 1804. 
El Director, 
R. Oalbis. 
Cta. 18 alt. 5-3 
E L I R I S 
Compañía de Scgruros Mutuos contra 
I N C E N D I O S 
ESTABLECIDA EN LA HABANA CUBA 
E L AÑO 1858 
ES LA UNICA NACIONAL 
LLEVA 50 ANOS DE EXISTENCIA Y DE 
OPERACIONES CONTINUAS. 
VALOR responsable 
hasta 31 de Diciem-OS QQ 0*70 QQQ f\f\ 
bre último V OO.O i V.VóO.VKf 
Importe de Jas in-
demnizaciones pa-© 1 A ^^4. 1 Q 
fadas hasta la fecha'»' 1 • 1 0 OO*. i »; segura inmuebles, mobiliario y animales 
contra incendio por una módica cuota. 
Oficinas en su propio edificio Habana 55 es-
quina á Emdedrado. 
Uabana 1? de Enero de 1S04. 
C—135 alt 4-10 
Asoclaci Musical Espalóla 
Y B A N O A E S P A Ñ A 
No habiendo podido discutirse el proyecto 
de nuevo reglamento en la Junta General con-
vocada para el 10 del actual p»r falta de n6-
mero de asistentes que para este caso prescri-
be el reglamento, se cita nuevamente por 
acuerdo de dicha Junta á los Sres. socios para 
la celebración de la General extraordinaria, 
qua tendrá lugar con el fin indicado el 24 del 
presente á la una de la tarde en la casa morada 
del Sr. Presidente. Manrique 96. 
Re hace presente á los Sres, socios, que segfin 
el artículo 66 del reglamento hoy vigente, la 
Junta General que por el presente se convoca, 
tendrá lugar con el número de socios que con-
currieren al acto, por ser segunda citación. 
Habana U Enero de 1904. 
P. El Srio. Contador, 
Federico Pérez. 
Q. 8-14 
£ 3 . G r . £ 3 . 
E L X I X O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de mañana, domin-
go, 17, los que suscriben, padres, tíos, tíos políticos y primos, ruegan á 
las personas de su amistad se sirvan acompañar el cadáver desde la casa 
mortuoria, Zaragoza número 14, Cerro, al Cementerio de Colón. 
Habana, Cerro, Enero 16 de 190$.. 
José Rodríguez Cayro.—Rita María Gutiérrez.—Nicolás, Juan, Gabriel, 
Amelio y Blas Rodríguez Cayro.—Nicolás, Arturo y Federico Gutiérrez.— 
Dr. Eleutcrio Paz.—Ldo. Guillermo Esnard.—José María P. Capote.—Tori-
bio Rocaberti.—Francisco Estrada.—José Alvarez.—José Capote Rodríguez. 
—Francisco Rocaberti Rodríguez.—Severino Herrera Rodríguez.—Juan, 
José y Francisco Vega Rodríguez. 
7041-17 (No se reparten esquelas) 
T E A T E O A L H A M B E A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
F 13L XX O 1 <^ t o c L E L jS X Í X SJ I I o o I x o st 
H O Y A L A S O C H O : 
A l a s n u e v e : ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
A Uis d i e z : L A S P L A N C H A S D E A K T U K I T O . 
364 6En 
C O M P A Ñ I A 
D E L — : 
F E R R O C A R R I L DE MATANZAS 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente de la Com-
Sañía, de conformidad con lo acordado por la unta Directiva y lo que previene el Regla-
mento, se cita á los señores accionistas para 
celebrar la sesión ordinaria de la Junta Gene-
ral, el 30 del corriente, á las doce del día, en 
el salón destinado al efecto en la Estación de 
García. En esa sesión se leerá el Informe de 
la Junta Directiva sobre el último año social 
que venció el 31 de Octubre pasado; se presen-
tará el Balance correspondiente á ese mes re-
visado por la Comisión que se nombró para 
ello, se procederá í elegir las personas que 
han de reemplazar á dos señores vocales que 
han cumplido su término Reglamentario; y se 
tratarán los demás asuntos que se crean con-
venientes someter á la consideración de la 
Junta. 
Desde el día 15 hasta el 80 de este mes se 
encontrará en esta Oficina la lista de los seño-
res accionistas á disposición de los que deseen 
examinarla. 
Oportunamente se avisará la fecha en que 
puedan los señores accionistas recoger el in-
forme citado de la Junta Directiva, 
Matanzas, Enero 15 de 1904. 
A l v a r o L a v a s t i d a , 
Secretario. 
Cta. 159 13-16 
C o i p l í a áe Constimiones, Reparaciones 
y O t e íe Salimiento fieWa 
Oficina: O'lleilly número o.--Habana 
En cumplimiento de lo dispuesto en los Es-
tatutos y de lo acordado por el Consejo de Di-
rectores, se convoca á los señores accionistas 
f>ara la Junta General ordinaria que debe ce-ebrarse el día diez de Febrero próximo, á las 
siete y media de la noche, en las Oficinas de la 
Compañía, debiendo advertir á los señores ac-
cionistas, que para que puedan ejercitar el 
derecho de concurrir a la mencionada Junta, 
es indispensable que, con quince días de anti-
cipación al designado para el mencionado ac-
to, depositen en la Caja de la Compañía, el 
número de acciones que deteimina el ¿rt. 17 
de la Sección primera de la escritura de cons-
titución de esta Sociedad. 
Habana, Enero 15 do 1904. 
El Secretario General, 
C l a u d i o Losóos . 
Cta. 158 4-16 
álosacGioiilstas de la SocMafl Aiiónma 
"LA REGULADORA" 
En sesión que celebró anoche la Junta Di-
rectiva de esta antigua y popular institución, 
se acordó convocar a loa señores accionistas 
para las doce del día 17 en los espléndidos sa-
lones dol Centro Asturiaao, con el objeto de 
celebrar Junta general, para sancionar los ac-
tos administrativos de la Directiva que cum-
plió y* au tiempo reglamentario y celebrar 
nuevas elecciones. 
El asunto es importante y el concurso de los 
accionistas ha de sor unánime. 
ORDEN DEL DIA: 
Lectura y aprobación del acta anterior y del 
informe de la Comisión de glosa. 
Balance ereneral é informes administrativos. 
Dividendo de las ganancias que se hayan de 
repartir y elecciones generales.—Habana, 9 
de Enero de 1904.—P. O. del Presidente.—El 
Secretario, Francisco M. Lavandera. 
c 137 alt 5d-10 3a-ll 
SOGIEDÁD DE BENEFICENCIA 
DE 
N A T U R A L E S DE GALICIA 
Secretaria 
Las dos Juntas generales ordinarias que pres 
cribe el artículo 24 del Reglamento de esta So-
ciedad, tendrán efecto en el presente año, los 
domingos 24 y 31 del mes actual, á las doce del 
día, en los salones del Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura á la Memoria 
anual y se verificará la elección de la Junta Di-
rectiva para 1904 y Comisión Glosadora decuen 
tas; y en la segunda tomará posesión la nueva 
Directiva y dará cuenta de su informe la cita-
da Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 26 del expresado Reglamento, se publi-
ca para conocimiento y citación de los señores 
socios. 
Habana, Enero 9 de 1904 
El SecreUrio 
JOSE PEGO ROBLES 
C. 134 9-15 
de Comerciantes é Industriales 
de la Isla de Cuba 
Secretaría 
Por acuerdo de la Directiva, tengo el honor 
de convocar á los señores socios para la pri-
mer a Junta General ordinaria que ordena el 
Reglamento, Dicha Junta tendrá lugar á las 
12 del día 17 del corriente mes, en el Casino 
Español de eita ciudad. —Habana 9 de Enero 
de 1904—El Secretario Contador, A. Antinoni. 
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VAPOR A L E M A N M A R G A R E T H A 
E l capitán del mismo pone en conocimiento 
del público, que no sale responsable por nin-
gún gasto ni ninguna deuda que contraiga la 
tripulación de dicho vapor, mientras se halle 
en este puerto. 
El capitán, P. H. Tretwurst. 
656 4 16 
PARRENO Y ARIAS.—Emisión de Bonos Hl. 
^ potecarios.—Aviso.—Desde el día primera 
del próximo mes de Febrero, pueden ocurrit 
los señores tenedores de Bonos Hipotecarios 
de esta sociedad, á hacer efectivo el cupón 
n? 3, que vence el 31 del corriente, al escritorio 
del que suscribe, calle de Cuba n. 119, entre-
suelos, todos lol días lavorables de doce á cua-
tro de la tarde. Habana, Enero 14 de 1904.— 
Manuel Carreña. 584 4-15 
DECORACIONES, M U E B L E S , 
T A L L E R PARISIEN 
Modelos y confecciones de colgaduras 
para C a m a s ó E n t a p i z a d o s para 
I n t e r i o r e s de C a s a s . 
A l b e r t - 5 0 COMPOSTELA. 
296 Teléfono 871. alt 5-15 
A V I S O . 
Habiendo cumplido el plazo de diez años, 
por el que fueron cedidas Jas bóvedas del Ce-
menterio de "Cristóbal Colón" cuyos números 

















1.007—1.003—1.014—1.015—1.023; se avisa por es-
te medio á fin de que los interesados acudan á 
trasladar los restos mortales que en las mismas 
se hallan dentro del plazo de tres meses á con-
tar desde la publicación de este anuncio, y 
vencido dicho plazo, procederá la Administra-
ción á la traslación do los mismos al osario ge-
neral.—Habana, EneroS de 1904.—El Admi-
nistrador, Ldo, Juan Mignagaray. 
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AVISO IMPORTANTE 
A Z U C A R R E P I N A D O 
Por acuerdo de esta Compañía, des-
de esta fecha regirán para toda la Isla, 
los siguientes precios para nuestros 
Befinadoft: 
Granulados corrientes, en barriles á 
4% cts, libra; más un peso por el en-
vase. 
Granulados corrientes, en fardos de 4 
saquitos de 25 libras cada uno á 5 cen-
tavos libra; libre de envase. 
Granulados corrientes, en fardos de 
de 60 saquitos de 5 libras cada uno á 5 
centavos libra; libre de envase. 
Precios en oro espafiol 
Estos azúcares tendrán los siguien-
tes descuentos: 
E n lotes de 100 barriles; % de centa-
vo la libra. 
Cárdenas Enero 4 de 1904.—<'The 
Cuban Sugar Eefining Co."—Samuel 
T. Tolón. Presidente, 
Depósitos Generales: En Cárdenas y 
en la Habana. (Teniente Rey 9.) 
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N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
D R . T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método que la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolo r 
dediente 6 muela cariados. 
De venta en todas las boticas de la Is la 
PMase asi: (Mal ina le Taloadela. 
e 13070 26-22 Db 
Manteca de CACAO 
- -PURA-
En l l o p s á 45 centayos lilira. 
Por l i t e ácinenenta cenlam. 
Ifllestre q Martinica 
SOL 85, 87 y 89 
C-101 Indft 26-4 
D I A R I O D E L A ' M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 1 7 
d e 1 9 0 4 . 
DO H T D E S 
Decididamente se cotiza m u y 
baja la seriedad de los cuerpos 
colegisladores: L a C á m a r a no se 
r e ú n e porque,- dispersados los 
Representantes, no hay eu la 
J í a b a n a immoro suficiente para 
celebrar s e s i ó n . E l Senada per-
manece desierto porque, si bien 
no faltan Senadores, estos se ha-
l lan , por lo visto, m u y atareados 
y atienden á sus asuntos part icu-
lares antes que & los problemas 
de i n t e r é s general. 
Desde hace cuatro ó c inco d í a s 
la C á m a r a no logra celebrar á de-
rechas la ses ión reglamentaria, 
pues a ú n en el caso de que haya 
n ú m e r o de Representantes, pron-
to se retiran los suficientes para 
que no h a y a quorum, obligando 
así á suspender la ses ión Ante-
ayer ni s iquiera se r e p r e s e n t ó es-
te s imulacro, pues ios elegidos 
del pueblo (¡) br i l laron por su 
auseneia. A y e r tampoco hubo 
n ú m e r o , h a b i é n d o s e citado nue-
vamente para el lunes, pero pue-
de asegurarse que será en vano, 
pues la m a y o r í a de los desaho-
gados legisladores-se han trasla-
dado á sus rediles, á fin de ante-
coger su grey electoral. 
E s t o por sí solo es y a un col-
mo de menosprecio á la o p i n i ó n 
p ú b l i c a y un despego e v i d e n t í s i -
mo á l a seriedad y al prestigio 
propios; pero es aun m á s i n s ó l i -
ta, por lo p e q u e ñ a , la causa que, 
juntamente con i n g é n i t a dejadez 
y con los apremios electorales, 
han determinado que de hecho 
se suspendan las sesiones de l C o n -
greso, pasando por enc ima de la 
C o n s t i t u c i ó n . 
L a C á m a r a , como es sabido, 
v o t ó hace poco una ley encami-
nada á que se vendiesen los te-
rrenos b a l d í o s pertenecientes al 
Estado, admit iendo para el pago 
los a b o n a r é s ó certificados del 
E j é r c i t o revolucionario; y el mis-
mo d ía , precisamente, en que d i -
c h a l e y fué aprobada por la C á m a -
ra, varios s e ñ o r e s Representan-
tes acordaron estorbar la aproba-
c i ó n d e 1 p roy e cto, p roced en te d el 
Cenado, en que se resuelve la 
c u e s t i ó n de los bonos de Cuba, y 
no permit ir qu© hubiese quorum, 
.abandonando para ello el s a l ó n 
de sesioifes, mientras los Senado-
res no aceptaran la mencionada 
ley sobr-e venta d&.terrenos. 
Trátase , pues, n ó ! ^ a d e u n a r e -
presal i a m á s £ menos infanti l , 
sino de todo u n p lan para ejer-
cer c o a c c i ó n sobre la C á m a r a al -
ta. "S i q u e r é i s — d i c e n los R e -
presentantes—que nosotros apro-
bemos ese proyecto de ley que 
afecta m n y seriamente al c r é d i t o 
de C u b a en el exterior, es nece-
sario ( jue vosotros, los Senadores, 
a c e p t é i s este otro proyecto en el 
cual estamos personalmente inte-
resados algunos Representantes. 
6 i q u e r é i s que C u b a c u m p l a u n 
compromiso ineludible, es indis-
nensable que esos nuestros dig-
nos c o m p a ñ e r o s , no m u y opti-
mistas, s e g ú n parece, en ¡o de la 
paga del Ejérc i to , hagan ese pe-
q u e ñ o negocio, que les permit i -
ría, s i no son reelegidos, sobre-
l levar con m á s ca lma la nostalgia 
del presupuesto." 
Aparte de lo pueri l y de lo r i -
d í c u l o que resulta ese puer i l des-
quite, propio de cualquier m u -
chacho m a l criado, merece s e ñ a -
larse el propós i to , t a m b i é n infan-
til , pero en el fondo m u y s i g n i -
ficativo, de intentar la C á m a r a 
de Representantes imponerse a l 
otro cuerpo colegislador, coirstri-
ñ é n d o l o á que acepte su criterio 
aunque sea contrario al criterio 
de la m a y o r í a de l Senado. Se-
mejante p r e t e n s i ó n , que anu-
laría las bases en que descansa 
el s istema representativo y que 
dar ía , de hecho, á una sola Cá-
mara, s in la vo luntar ia y l ibre 
c o r r o b o r a c i ó n de la otra, la fa-
cultad de legislar, p inta de m a -
nera bien gráfica, el estado de 
conciencia de algunos persona-
jes p o l í t i c o s y acaba de poner en 
evidencia á los que d icen repre-
sentar al pa ís . 
DESDE W A S H I N G T O N 
JS de Enero. 
Desde que se puso en claro que el 
famoso Máscara de Hierro, no era un 
hermano de Luiá X f V , siuo el italiano 
Mattioli, ministro del Duque de Man-
tua, se han alentado mucho ios aficio-
nados á descifrar los enigmas históricas. 
.Si Gaspar Hauser era hijo de la Gran 
Duquesa de Badén; pero tal vez se sal-
ga de dudas acerca de la voladura del 
maine. 
Hay un hombre y de mérito, que no 
las tiene, según declara en la carta que 
anteayer publicó en el JVew York Ti-
mes. Es Mr. Eduardo Atldnsou. de 
Boston, economista reputado y alto 
funcionario de una sociedad de segu-
ros. E l ocupar ese empico le obliga á 
estudiar cuanto se refiere á incendios 
y explosiones; ha estudiado la del 
Maine y ha llegado á esta conclusión: 
' ' E l barco fué destruido por dos ex 
plosiones; la primera, causada por la 
ignición del gas generado en el polvo 
que quedó en el fondo de una carbone-
ra vacía, junto á las calderas. Esta 
explosión produjo la descarga de las 
municiones y la completa destrucción 
del buque." 
Mr. Atkinson manifiesta que el pol-
vo fino de carbón bituminoso puro, sin 
me/cla de azufro, desprende un gas ex-
plosivo cuando se le somete á una tem-
peratura baja que comienza á menos 
de doscientos grados Fahrenheit; y si 
se mezcla con una cantidad <fle aire at-
mosférico, que llegue al 10 por 100, se 
convierte en uno de los explosivos más 
poderosos. De lasinvestigaciones hechas 
Marina por la Real Británica, resulta 
que los más de los fuegos eu los barcos 
que trasportan carbón en los trópicos á 
largas distancias, ocurren en puerto, 
cuando ya so ha descargado el carbón. 
Los depósitos de polvo fino que quedan 
eu las bodegas, originan en los climas 
tropicales ese gas, que se enciende por 
cualquier incidente. Y por esto, el 
A-lmirantazgo británico tiene ordena-
do que en los buques de guerra se pon-
ga una cubierta de agua ( Water Jacket) 
entre las carboneras y el cuarto de cal-
tloras. para impedir que el calor ejerza 
influencia en el carbón almacenado. 
"Esto lo sabía el Ministerio de Ma-
rina de los Estados Unidos"; agrega 
Mr. Atkinson; quien hace luego estas 
indicaciones: 
1? Se dice que el Maine había re-
cibido orden de entrar en el Dique pa-
ra ponerle la cubierta de agua, cuando 
de pronto, se le envío á la Habana. 
¿Es ó no ciertot 
2? 8e dice por gente bien informada, 
que una de las carboneras del buque 
fué vaciada durante el viaje, y que 
el polvo fino quedó en el fondo de ella. 
3V Se dice que, según opinión del 
personal de Marina entendido en ex-
plosivos, ese polvo que quedó en la car-
bonera, generó gas explosivo, que fué 
encendido por una chispa eléctrica. 
De aquí la primera explosión, á la cual 
siguió la segunda, la de las municio-
nes, que destruyó el barco. 
4? Se dice que los oficiales que die-
ron parte del hecho no eran peritos en 
explosivos. 
59 Las redamaciones contra España 
relativas á la destrucción del Maine 
han ido á un tribunal de los Estados 
Unidos. Se dice que uu Assistant 
Aitorney General, encargado de defen-
der á España, ha reunido tales prue-
bas de que el buque no fué destruido 
por acto alguno de España ni de los 
españoles, que el Gobernador de AVash 
ingtonleha notificado que considere 
eso como cosa juzgada y busque otra 
base para defender á España. ¿Es ó 
no es cierto? 
Mr. Atkinson pide que se haga luz 
sobre estos particulares lo más pronto 
posible, antes que el Congreso suspen-
da sus sesiones. 
Xo es probable qne se le complazca: 
porque la tendencia de la gente políti-
ca es á no hablar de este asunto; sin 
duda por haber hablado de él todo lo 
necesario cuando convino utilizarlo pa-
ra traer la guerra. Lo que ahora pro-
pone Mr. Atkinson ya lo propuso en 
París, en el curso d« las negociaciones 
de paz, el señor Montero Rios; y á 
Mr. Day y desmás^plenipotenci arios 
americanos les pareció^tei 4Roc entada. 
BIENVENID 
Se l a damos m u y cordial á los 
s e ñ o r e s S e v i l l a , ricos comercian-
tes de New Orleans y que tanto 
han contr ibuido en Jas pasadas 
fiestas del traspaso 6 venta de l a 
L u i s i a n a á hacer agradable en l a 
Orescent Giiy l a v i s i ta de los m a -
rinos e s p a ñ o l e s . 
" E l comandante y oficial idad 
del " R i o de la P l a t V ^ - d i c e u n a 
carta de New O r l e a n s — h a n sido 
agasajados en extremo. E l Go-
bernador de l Estado, el A l c a l d e 
d é l a C i u d a d , la L u i s i a n a Hi s to -
r i c a l Society y las principales fa-
mil ias se h a n disputado el placer 
de dar recepciones y banquetes 
en honor d é l o s e s p a ñ o l e s . E l p r i -
mero que c o m e n z ó fué e l A r z o -
bispo de New Orleans, Delegado 
A p o s t ó l i c o de C u b a y Puerto R i -
co, M o n s e ñ e r Chapel le , quien d i ó 
u n banquete á los e s p a ñ o l e s , a l 
c u a l asistieron el A l m i r a n t e ame-
r icano y el Comandante y oficia-
les del crucero francés . 
E l A l m i r a n t e Wise no se h a 
contentando en dist inguirse como 
e l que m á s durante su estancia 
en New Orleans, s ino que ha ido 
env iando telegramas y cartas de 
los puertos que iba tocando a l 
m a r c h a r de esta ciudad, fel ici-
tando ai s e ñ o r Puis:, C o m a n d a n -
te del ' 'Rio de la Plata", y afir-
mando que E s p a ñ a no pudo h a -
ber enviado Comandantes y ofi-
ciales m á s finos que los del " R i o 
de la Plata'". 
L a r e c e p c i ó n m á s e s p l é n d i d a 
fué la que dieron los s e ñ o r e s Se-
v i l l a en el Hote l St. Char les . E l 
m i s m o s a l ó n de las palmeras, 
adornado con exquisito gusto é 
i luminado con miles de bombillos 
e l é c t r i c o s , a p a r e c i ó la noche del 
d í a 29 de Dic iembre , que fué el 
de r e c e p c i ó n , ; c o m o nunca se ha -
b í a visto. 
L a concurrencia m u y selecta. 
A l a vez que á los oficiales, los 
s e ñ o r e s de S e v i l l a no o lv idaron 
á los marineros. L o s n i ñ o s A n t o -
nio y A d r i a n o Sev i l la , aventaja-
dos a lumnos de S p r i n g College y 
que pasaron en esta c iudad las 
vacaciones de N a v i d a d , obsequia-
ron en este d í a á la m a r i n e r í a del 
" R í o de la P l a t a " con cajas de 
dulces, docenas de pavos, 8 cajas 
d é champagne y 20 cajas de ta-
bacos habanos, s e g ú n le í en los 
p e r i ó d i c o s del d í a 25." 
E l s e ñ o r don E d u a r d o S e v i l l a 
y Su d is t inguida esposa, h i ja de 
otro patriota e s p a ñ o l de New O r -
leans, don Gabrie l G . del C o r r a l , 
se hospedan en e l hotel L o u v r e . 
S é a l e s m u y agradable su per-
manenc ia entre nosotros. 
E l C H O C O L A T E de m a y o r c o n -
s u m o es e l de l a m a r c u " L A E S -
T R E L L A . " 
POLITICA EXTRANJERá 
n o t i c i a s i m r . iwAS 
No puede negarso qne el progreso de 
los tiempos lo ha invadido lodo, y que 
la Monarquía, perdiendo aquel carúc-
ter solemne de que se hallaba revesti-
da y que la apartaba de lo más bajo 
y sencillo para acercarlo á lo más alto, 
tiende á deraorratizarae, yendo á la 
montaña, como Mahoma, ya que la 
montafia dejaba de ir á Maboma. En 
este punto, uno de loa reyes que más 
propenden á adoptar los hábitos popula-
res es el de Italia, Víctor Manuel. Así 
el 8 de este mes, en que su gentil y 
bella esposa, la reina Elena, cumplía 
treinta y un años, quiso celebrar el su-
ceso á la manera que un enamorado y 
sencillo burgués, y renunciando á las 
solemnidades palatinas que son de ri-
tual, en un automóvil, acompañado de 
su esposa y de la duquesa Ascoli y el 
general Brusati, marcharon al campo, 
recorriendo diez kilómetros, y senta-
dos en el suelo, sobre la yerba, almor-
zaron unos macarrones, pollo asado, 
lian y fruta, con unas botellas de vino, 
como pudieran hacerlo la alegre mo-
distilla y el bonachón dependiente ó el 
despreocupado artista, en amor y com-
paña y teniendo la alegría por inse-
parable compañera. 
Una derrota ha tenido en su proyec-
to proteccionista el famoso Chamber-
LA mi QUE MÁS SURTIDO OFRECE ES 
L a A c a c i a . 
J " . O o r o s . 
Importador de Joyer ía , Relojes, 
objetos de lautasiay Perí'umería. 
S A N R A F A E L 12. 
C A B L E : C O R E S . 
¿QUE ME CONVIENE? 
P a r a m i T o s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i A s m a 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i B r o n q u i t i s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i s R e s f r i a d o s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i E x p e c t o r a c i ó n 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i C a t a r r o P u l m o n a r 
E l Licor de Brea del Dr. - González. 
P a r a P u r i f l e a r m i S a n g r e 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c o m b a t i r m i A n e m i a 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a h a c e r m e e n g o r d a r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a p o n e r m e de b u e n h n m o r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c u r a r m e , d e j a r m e t r a -
b a j a r y g a n a r d i n e r o 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
iDónde se fabrica el Licor de Brea 
del Dr. González? 
E n la Botica ''San Josó" calle de la 
Habana esquina á Lamparilla, 
jDóndo se vende y se encuentra? 
E n todas partes como la gracia de 
Dios. 
e l ] e 
1 
ain. Tara cubrir la vacaate ocurrida 
eu la Cámara <!e losComiiDea por el fu-
lli'ciiiiieuto de .Svale-Kayne, ha .sido 
electo el candidato iiheral M. Kve, de-
rrotando al. unionista gewral Sir. lü-
chard Harrhson. 
Todavía no ha llegado á lurharse la 
paz en el Extremo Oriente, y ya em-
piezan á sentirse las consecuencias del 
extremo de tirantez á que han llega-
do fiusia y el Japón. 
La primera víctima de esta situación 
anormal ha sido el banco parisién titu-
lado ''Crédito" Internacional", que ha 
sospendido sus pagos á causa de la re-
ciente baja de los valores. 
Xo menos de 319,880 emigrrantes, 
contra 266,884 el año de 1902, han sa-
lido de los puertos de Hnmburgo y 
Bremen el año pasado. L a mayoría de 
éstos han ido á los Estados Unidos. 
Se han recibido en Constanlinopia 
noticias de Erzerun, en la Armenia tur-
ca, comunicando el pánico que reina 
en Sasseín á causa del temor de qne se 
renueven los sucesos do 1894. Y uno 
de los primeros en abandanar la pobla-
ción ha sido el gobernador de la 
misma. 
;Es claro! Dirán aquellos habitantes. 
Cuando huye el gobernador, ¿qué he-
mos de hacer nosotros? 
M E T E 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
- D E L — 
D r . T a b o a d e i a 
Todas las operaciones de la boca se practi-
can por los métodos más modernos. 
Las extracciones dentarias son bien soporta-
das por las personas más delicadas y aun por 
los niños, con el empleo de anestésicos inofen-
sivos. 
Dentaduras postizas de todos los sistemas, 
incluyendo las de Puente, que tanta comodi-
dad ofrecen por su fijeza y poco volumen. 
Sus honorarios motlei'mlo.« y favo-
rables para todos. 
D E 8 A 4 TODOS L O S D I A S 
I N T o ^ t u L i n o h X i k o . . 4 ' 7 ' 
e 13069 26 22-Db 
OBRAS DE ARTE 
en grandes jarrones , columnas, 
estatuas, cuadros a l ó l e o , acuare-
las y grabados, centros, adornos 
para tocadores, espejos y alfom-
bras hay u n surtido extraordina-
rio y p^ira todas las fortunas. 
«Tarrones desde ípl-SO 
Columnas madera y poveelana 
desde ; . . . ,^4-50 
Est&feias desde. . . . . . . . . . $4-SO 
Cíiadros desde; $1-60 
( tMitros desde ígl-OO 
Kspejos, ;> luuas^lesdQ . íjíl-lO 
Allbinbras desde. . , SO-TO 
De todo hay mueha variedad, todo 
de gusto, y para satisfacer lo mismo 
al modesto obrero, que á los más fa-
vorecidos por la diosa fortuna. 
Entrada libre y precios puestos eu 
cada objeto. 
J . B O R B O L L A 
C0MP0STELA52á56yflBRAPIA NOM. 61 
C-74 1 En 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
TÁPOHSS COSREOS ALEMÁMS 
COMPAÑIA MfflEMüESA AMERICAKA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
M M Mulares y lias mensuales 
de BAMBU ROO el 24 de cada «es, para la 
BABAS A con escala en AMBERE8. 
la Empresa admite igualiacate carjja para 
Maténzas, Cárdenas, CientnegoB, Santiag* do 
Ctba y cualquier otro puerto de la costa ríort» 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que baya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán do 2016 tonelada* 
A S C A N I A 
Capitán PUCK 
Salió de Hamburgo directamente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciombro y se es-
pera en este puerto el día 11 de Enero de 1904. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 1S93 toneladas 
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymonth) y H A M B ü R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á m 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
Í56 Dbl 
W a r d L i n e 
Capitán RICHMAN 
Vínhll? de HaPlbnrg« directamente para la Habana y escalas el 25 de Diciembre v se wa-pera en este puerto el 14 de Enero di 1904 
El vapor correo alemán de 3335 toneladas 
MARK0MANNIA 
Capitán MUTTRICH 
dp8nw™hílfmbur|?0 Tla Araberes el día 28 
2-1 dDeEncade ÍOO? en " 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
^ s t e ^ ^ ^ r ^ ^ s a 
Kn r^/ í i unio % n r8 cnuerto8 de la ̂  Norte y Curdela Isla de Cuba, siempre que la care» que se oirezca sea suficiente para ameritar la 
tBnlÍMm^ra^argf 8eLudmite Para HAVRE 
y HAMBURÜO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Hambureo A 
conveniencia de la Rmoresa. 
SAL1DASDE NEW-ÍOEK 
N 0 ? A — e s t a Agencia también 
ee lacilitHU informes y ge venden paaa-
ie^ para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellü3 
K ' ^ i ? ^ ^ 0 0 ™ 8 I 3 E U T S C H L A N D , 
^ , ^ A R C K Í M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
©tros que hacen el servicio semanal en-
N E W Y O R K 
ANI> 
C U B A M A I L 
STF.AMBHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A a N U E V A 
YORK—NASSAU—Méiico. 
Ealiendo Dará Isew York los martes ft las 
16 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
álas4p. m. para Progreso y Veracr uz: 










h la C i i p i i < T a 
A N T E S D E 
A N T 0 i n O _ L 0 P E Z T ^ 
E L V A P O R 
Esperanza. ... Progreso y Veracruz — 
Vierilancia.... Progre? y Veracruz. — 
México New York — 
Ha vana Proerre.' y Veracruz. — 
Monterey New York — 
Morro Castle. New York — 
Vigilancia Progr? y Veracruz Fbro 
Esperanza.... New Yorcr — 
La ComoaBía se reserva el derecho de ram-
blar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaoores construidos 
eapreiann ente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en mtncs tiempo que ningün 
•tre, el» ocasionar cambios ni molestias ft los 
Saiajeroi, teniendo la Compañía contrato para evar la correspondencia de los Estados Uni-
MEJICO: 8e venden boletines & todas par-
tee de Méjico, 4 losque se puede ir, via Vora-
crtiZ 6 Tamnico. 
NEvV YOKR: Vapores directos dos veces & 
la temann. 
h ASBAU: Boletines á este puerto se venden 
•n combinación con los ferrocarriles via Cien-
fueges y los vapores de la Línea que toenn tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
mny moderados como pueden Informar los 
Aeenteiu 
SAKTIAQO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puarf es de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, v ia 
Cienfuegos, ft precios razonables. 
En el escritorio de loe Agentes, CUBA 76 y 
7S, ha establecido una oficina para informará 
loe viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diíereutcs lineas de vaüores y ferrocarriles. 
La carga ee reeme solamente la víspera do la salida de los vapores en «1 muelle de Ca-ballería. 
Se firman conocimientos directos par» Inela-
térra, Hamburgo, Bremen, A meterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires Mon-
tevideo, Santos y Kio Janeiro. 
Los embarques de los pnertos de México ten-
drán aue paear sus flet es adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fietes véase al señor Lnis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é infoimes completos 
Círigirae á 
Zaldo y Comp. 
ÜÜBA 76 y7» 
O 156-1 En 
Capitán Umbert 
saldrá para VERACRUZ 
sobre el 17 de Enero á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del cia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisita 
serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16, 
EL VAPOR 
C I U D A D D E C A D I Z 
Capitón H A Z A S 
Saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 24 de ENERO á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tac 
baco para dichos puertos. ' 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gíjón, Bilbao y San Sebastián. 
Los oilleies de pasaje solo' serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las póMzas de carga se firmarán por el Con-
elgnatário antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 22 y la carga á bordo hasta el día 2*5 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
IC CALVO. OFICIOS NUMERO 5J8, 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
N O T A Se ao vierte A los señores pasajeros 
V 1 -íi. qUe en el muelle de la Machina en-
contrarán loe vapores remolcadores del señor 
Santamarln» dispuestos á conducir el pasaje i 
bordo, mediante el paco de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las dsez á las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en igual sitio, la víspera y dia 
de salida hasta las diez de la mañana. 
"Todos los bultos-de-equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste ftié 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cualas faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa 
fia, fecha'¿2 de aaroaío último, no se admitirá 
en el vapor más eqnipaj» que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar bu billete 
en la Casa Consignataria. 
NOTA..—Esta Compañía tiene acierta ana 
póliza flotante, así para esta línea ?orao para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
SOUTHERN PACIFIC 
Hayana M Orleans steamslft lins 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público qne 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION da 
precios siguiente: 
De la Mima á N m a Orleans 
Primera clase, ida iji'iO.OI 
Primera claee, ida y vuelta $35.00 
Scgufla clase, ida $15.03 
Entrepuente, id $13.00 
Precios baratos para todos los puntos de I03 
Estados Unidos, Canadá y Mójico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos jos martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 





J . AV. Flaiuiífan, 
6ub-Agente General 
Obispo n''2I- Teléfwo 456, 
C2252 
Galbún y Comp. 
Agentes 
Sau Ignacio 
36 y 38 
19 D 
N U E V A L I N E A 
o r e s O o r r e o s 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Harnburff American Line) 
Para Coruña ó Santander, Havre y Hamlurgo, 
Saldrá sobre el 31 de ENERO DE 1904 el nuevo y espléndido vapor a emán 
% M e s mmííii ( f t 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por los vapores alemanes 
•A. I M I D 1 3 S í 
DE LA ANDES B. 8. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropóslto para el 
T r a n s p o r t e de ganado 
en las meiores condicionen. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
EMIQÜE HEILBUT 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 43 1 En 
V a p o r e s c o s t e r o s , 
FRINZ JOAGEIM. 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, fi quienes ofrece un trato e3 
merado. , . . 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en los 
remolcadores de la Empresa. . . ' . _ . 
La carga se admite para los puertos mencionados v con conocimientos directos a flete co-
rrido para un gran número de prertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y .bu-
ropa er general y para Bnr América, Alrica, Australia y Asia con trasbordo en Havre 6 llam-
burgo á elección de la Empresa. 
l ' a s a j e e n 3*- p a r a P o r u ñ a ó S a n t a n d e r , $ 8 9 - 3 8 o r o e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembareo. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto filtimo, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
1 ara mas \ orn enorts y datos sobre fletes y pasajes acódase al agente —Enrique Ilailbut. 
Correo Apartado 7Xí*. Cable: 11 m J . l i L T . ¡San lanado 54. U A l l A J S A . 
0-62 1 En 
COSTA N O R T E 
E l vapor 
Y u e l t a b a j o 
Capitán CARDELCZ 
Saldr.i del muelle de Luz para 
H a h i a Honda , 
Han C'ai/ctano, 
A rrof/os, 
Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
l o s d ias 4 , 1 2 , 19 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche 
rogresando de La P6 Con las mismas escalas 
los dias 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
baldrá de Batabanó para 
Colonia. 
ifunta de Cartas. 
Bailón y Cortés, 
todos los viernes después oe la llegada del tren 
que sale de la eitacióo de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunea 
6 las siete de la mañana, para llegar á Bataba-
nó todos los marbés á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en ia aa-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará este vapor eu 
los transportes de Coloma para el mejor serví -
ció con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores puedan asegurar i ti 
meroancias en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierca por esta Compañía en U 
United títates Lloyds. 
Para más informes aoftdase ft las Oficinas de 
eeta Compañía, OÜcios 28, altos. 
O 13 78-1 En 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Kinillo Ortube. 
Saldrá de este puerto los viartes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQÜA 
Y CAIBARIGN. 
De Habana á Sagua j Pasaje en lí | 7.0J 
y vice-versa. J Idem v.m3J | 3.5J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 39 ota. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién j Pasajeenl? J10.3) 
y vice-versa ) Idam en 3; | 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ot?. 
Mercaderías 50 o ti 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cts. 
tercio. 
(El carburo paga como meroaneía. > 
CARSA G E N E R A l l F L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á- $0.35 
... Caguagas - j*8 
... Cruces y Lajas O.̂ d 
... Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas..M O.80 
Para nuts in íonne* dirigirse á sus 
arniadoros. CUJÍA. 20. 
Herma nos ZiUuetay Gámiz, 
c 61 1 En 
mnm oe mpores 
SOBRINOS DE H E R U E B A 
S._en C. 
COSME M HERRERA 
Camtán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA f CAIBAP.18.1 
T A R I F A S BN ORO ESPAÑOL: 
De Habana ü, Sagua y viceversa 
Pasaie en li | T-oa 
Id- en 'i' | 3-50 Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 Mercancías 0,53 
l>e Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en lí 
Id. en 3í | 5.33 
Víveres, ferretería. lüzaV'pétróieo." 0-3J 
Mercancía. o-j> 
TA15ACO 
De Caibarién y Sagua Á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroanofa. 
Caro eoiisra! a Fiet3 Comí) 
ORO ESFANOU 
Para Cienfuegos y Palmira fi. |0-5i 
M Caguaguas A 10-30 
„ Cruces v Lajas & fO-35 
„ ¡santa Clara 4 10-30 
„ Esperanza & |0-SO 
„ Rodas k $>J3 
Para más informes dirigine á sus armadores 
SAN PEDRO ü. 
c 8 78 1 En 
t i ' l i l i i ü " 
Salidas de SANTIAGO de CUBA para JA-
MAICA los días 8 y 29 del presente mes de 
Enero. 
Precios de pasaje en 1?.... f 12 Cy 
Idem, idem 3; $ 8 „ 
Informan Sobrinos de Herrera 
c 131 22-6 
D I A R I O D E L < A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E u e r o 1 7 d e 1 9 0 1 . 
L A P R E N S A 
U n a inmensa desgracia entris-
tece el hogar de nuestro dis t in-
guido amigo el s e ñ o r don R a ú l 
S e d a ñ o . 
Su adorada madre, la noble 
y virtuosa s e ñ o r a d o ñ a F r a n c i s c a 
A g r á m e n t e , v i u d a de S e d a ñ o , h a 
dejado de exist ir y anteayer reci-
bieron sus restos cr is t iana sepul-
tura . 
Q u i e n como nosotros c o n o c í a 
l a santa v e n e r a c i ó n con que la 
amaba el hijo c a r i ñ o s o , h a c i é n d o -
l a objeto preferente de toda» sus 
ternuras, no p o d r á menos de la-
mentar e l tremendo golpe que 
hoy pone á prueba la r e s i g n a c i ó n 
de nuestro respetable amigo. 
A su profunda pena nos aso-
ciamos s inceramente , haciendo 
votos por el eterno descanso de la 
incomparable madre y de la da-
m a i lustre, c u y a d e s a p a r i c i ó n l lo-
rarán siempre cuantos tuvieron 
l a fortuna de tratarla. 
N o hay que fiarse de las apa-
riencias . 
A veces un i n d i v i d u o m a l en-
carado tiene u n a l m a de seraf ín 
que corta los corazones. 
Y ¿ q u i é n nos asegura que ése 
que el colega cree u n foragido no 
es otra cosa que u n agente elec-
toral? 
S i n embargo, como dice el co-
lega, m á s vale precaver que re-
mediar. 
Y puesto que se cachea en los 
teatros, no hay r a z ó n para que 
deje de hacerse lo mi smo en los 
trenes. 
C u a n d o se habla de c o m p a ñ í a s 
de ladrones organizadas en esta 
capita l , para asaltar á los que pa-
san por ricos, de timos del «Fes -
cadow que arru inan á un honrado 
jefe de carpeta, l a n z á n d o l o al sui-
cidio, y de otras cosas no menos 
extraordinarias , no e s tá d e m á s la 
siguiente advertencia que publ i -
ca E l M u n d o en su s e c c i ó n «Por 
l a l í n e a central :» 
L a noticia que vamos á dar—dice— 
pudiera ser alarmante para los timora-
tos é impresionables; pero si se la dié-
semos no tendría justificación que pi-
diéramos al señor Alejandro Rodrigue?:, 
jefe de la Guardia Rural, el euvío al 
tren que de Villanueva sale por la no-
che, de dos parejas de la fuerza que 
manda, para protección del posajero, 
car^a y correspondencia. 
Más vale precaver que remediar, y 
es el caso que en dicho tren viaja muy 
á menudo, un individuo que, según ru-
mor, pertenece á una banda de foragi-
dos. 
Leemos en E l Popula r , de Cár-
denas: 
Según vemos en E l Nacional, su di^ 
rector, el señor Ricardo García ha sido 
amenazado de muerte por dos hombres 
si no deja de seguir publicando dicho 
periódico. 
Como esto es un atentado escandalo-
so contra la libertad del pensamiento y 
la seguridad personal, esperamos qne se 
investigue, para su castigo, este hecho, 
del que protestamos en nombre de la 
cultura de Cárdeuas, "donde es esta la 
vez primera que ocurre suceso seme-
jante. 
E s a s amenazas e s t á n á la orden 
del d ía . 
P o r acá t a m b i é n las hay. S ó l o 
que escandalizan menos, por tra 
tarse de p e r i ó d i c o s que no son 
«nat ivos .» 
No nos e x t r a ñ a r í a , por consi 
g u í e n t e , que se realizase esa ame-
miza con el aprociable director de 
E l Nacional . 
M á s fác i l es que caiga un pe-
riodista que C a s a ñ a s . 
E n G u a n t á n a m o , s e g ú n L a Voz 
del Pueblo, los nacionales han he-
cho inscribirse á sus partidarios 
en dos ó m á s colegios s i m u l t á n e a 
mente para que así aparezca m a 
yor el n ú m e r o de sus electores. 
A d e m á s , a l decir del mismo co-
lega, el teniente coronel de la 
P A N A C E A " ^ S W A I M 
CURA BX> 
aBUMATISMO, 













pcaBirXA aSIos d e Asoacssodo é x i t o , p í d a s e x j b r x x o 
COK STBriCB&OSO» TESTIMOmOS. 
LABORATORIO de SWAIM (*nte* en mjMépitík} 
$ A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S . MO., E . U . OJ 
$p veou. Farmacia del Or. JobMMi, Ofclipo « o , 53* ««baaa^ 
•••• 
A L M A C E N E S D E 
L a C a s a d e H i e r r o " 
CALLES DE OBISPO, AGUACATE Y O'REILLY 
G u a r d i a R u r a l , s e ñ o r G u e r r a T e 
Hez, «á pesar de ó r d e n e s termi-
nantes y concretas, andaba erran-
te» esos d í a s « d e casa en casa, 
embaucando a l campesino ino-
cente para arrancarle el vo to» y 
los inspectores de l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n , « h a c i e n d o o í d o s de 
mercader de la c ircular ú l t i m a -
mente dictada sobre elecciones, 
f u é r o n s e á hacer descaradamente 
propaganda p o l í t i c a por los ba-
rrios rurales .» 
C o m o se ve, si esos hechos son 
exactos, los bravistas h a n traba-
jado bien en G u a n t á n a m o , aun-
que—al parecer—sin é x i t o . 
A ver si lo tiene mejor el s e ñ o r 
juez de aquel t é r m i n o , persiguien-
do la c o m i s i ó n de esos delitos 
que, como talos, denunc ia L a Voz 
del Puehto. 
D e E l Nac iona l , de C á r d e n a s : 
La cirenustancia de encontrarse fuei a 
de la localidad el och&nta por ciento Ue 
nuestros afiliados, ha dado el triunfo á 
los conservadores. 
D e m o s t r a c i ó n pa lmar ia del i n -
tru-és que se toman los nacionales 
por las elecciones. 
A l menos, de esta voz, no d i r á n 
los conservadores que la "ausen-
cia es a i r e " — 
•••• 
B i e n s u r t i d o s ya todos los d e p a r t a m e n t o s de e s t a c a s a c o n 
m e r c a n c í a s de a b s o l u t a n o v e d a d . O f r e c e m o s a h o r a a d o p t a r e l 
s i s t e m a de v e n d e r á p r e c i o s m o d e r a d o s n u e s t r a s flamantes e x i s -
t e n c i a s e n j o y e r í a , r e l o j e s de b o l s i l l o , efectos de p l a t a , m e t a l e s 
b l a n c o s p l a t e a d o s , q u i n c a l l a , p e r f u m e r í a de los m e j o r e s f a b r i -
c a n t e s , r e l o j e s de p a r e d . J u g u e t e s , c r i s t a l e r í a fina, p o r c e l a n a s , 
c u a d r o s a l ó l e o , c o l u m n a s y u n a p r e c i o s a c o l e c c i ó n de a r t í c u l o s 
p a r a r e g a l o s . 
NUESTROS PRECIOS SON E1J0S 
NOTA: Atenderemos con el mayor cuidado los encargos que se nos con-
iien del interior, á 
f ie r ro u (Sa. 
D I R E C C I O N T E L E F O N I C A 5 6 0 . T E L E G R A F I C A : F E N I X 
H A B A N A 
4m-17 4t-18 C-170 
J o y e r í a MPORTADOR DE 
LOTES BE BRILLANTES DE TODOS TAMAÑOS 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M u r a l l a n ú i h . 2 7 , a l t o s 
o e s 
c?S 1-En 
A B L A N E D O 
S E D E R I A , Q U I N C A L L A Y P E R F U M E R I A . 
So realiza una gran partida de X j O S Z a y O i r l j B » " t a , l © l ^ i « , . 
D E 1 Z X O A . J 0 1 9 de O - X l l l ^ l ^ ' O , Galones, Seda, Pasamanería, 
Dorados, Plumas Penachos, Sprits, Fantasías y Flores. 
Botones, Hebillas y Pasadores para Sombreros, t o c ^ - o G & t O é í 
1 ¿ \ m i t í t c l . d o m-CL i p u ^ o o l o » . 
H o u b i g a n t , M i l l o t 9 G u e r l a i n , P i n a u d y C o u 
d r a i , & c . , & c . 
TASAS T VASOS d e f a n t a s í a p a r a c o l e c c i o n e s . 
Fasta fosfórea " E L G R A N " destructor de las IEÍ .£Vt£iJS. 
N i anteayer, ni ayer h a podido 
celebrarse s e s i ó n en la C á m a r a 
por falta de n ú m e r o de represen-
tantes. 
Como, trabajen ó no, han de 
cobrar lo misino á fin de mes, 
optan por no molestarse, y pa-
sear y divertirse. H a c e n bien. 
E S P A S T A 
Corbata de San Fernando 
Mediante juicio contradictorio, y pre-
vio informe lavorable del Consejo Supre-
mo de la (iuerra, se ha concedido la cor-
bata de >San Femando al batallón provi-
sional de Puerto Rico, núm. 1, por los he-
chos que realizó en el combate de las Lo-
mas de San Juan, frente á Santiago de 
Cuba, el 1? de Julio de 1898. ¿Cuáles fue-
ron las acciones heroicas de ese Cuerpo? 
Escuetamente, y en estilo oficial, apare-
cen relatadas en la Real orden; helas aquí: 
h a t*rcera compañía del referido bata-
llón sostuvo la posición citada sin aban-
n ' l 2' no ob8tante haber perdido en 
ella todos sus oficiales y más de la tercera 
parte de su tropa, combatiendo contra un 
enemigo muy superior, hasta que las com-
pañías primera y segunda acudieron en 
su auxilio y protegieron la retirada, que 
se bizo con el mayor orden cuando las dos 
únicas piezas habían agotado sus muni-
ciones; y realizándose en aquélla nuevos 
hechos que ponen de relieve la heroicidad 
del niencionado batallón en la jornada. 
•La quinta compañía (montada) cargó 
con ¿0 caballos para salvar las piezas, con-
siguiéndose y haciéndose huir al enemi-
go, si bien á costa del jefe y un oficial he-
ridos; otro, muerto, y más de quince ba-
jas en la tropa. Rehecho aquél, fué conte-
nido nuevamente, por dos veces, por la 
primera compañía, que logró recoger las 
piezas, no sin perder doce hombres bajás 
con lo cual llegó á contar en sus mas; á 
tres oficiales y 45 de tropa. Por último, 
los totales del batallón entre muertos y 
heridos ascendieron en aquel día, no ya á 
la tercera parte, sino á casi la mitad de su 
gente." 
E l batallón provisional de Puerto Rico, 
num. 1, no existe; fué disuelto al termi-
nar la guerra; su bandera recibirá la cor-
bata y quedará en el olvido ó un museo, 
la l vezni se pueda verificar la ceremonia 
de imponérsela, á no ser que se haga ante 
el regimiento Almansa, al qup está afec-
ta la Comisión liquidadora de di.-ho bata-
llón... 
Todo esto es muy triste y el Ministro 
de la Guerra debería adoptar disposicio-
nes para evitarlo. 
L a única página gloriosa reconocida y 
admirada por los extranjeros, incluso los 
mismos yanquis, de nuestro desastre na-
cional, fueron aquellos reñidísimos com-
bates, en que un puñado de españoles con-
tuvo á millares de norte americanos. 
E l provisional de Puerto Rico pagó con 
la sangre de casi todos sus oficiales v la 
mitad de sus soldados la deuda que tenía 
con la patria. ¡Cuánta responsabilidad 
para los quo con sus desaciertos políticos 
y militares hicieron infecundo tanto he-
roísmo! 
E l oso y el madroño. 
E l batallón de cazadores de Madrid 
cuenta desde hace poco con un escudo vi-
vo. En un viaje que hizo á Asturias este 
verano el teniente coronel jefe de dicho 
Cuerpo adquirió un eso enano. Este y Un 
madroño natural formarán los emblemas 
vivientes de las armas de Madrid, que, 
como es sabido, son las que constituyen 
el escudo del referido batallón. 
L a idea no puede ser más original. 
Rasgo hermoso 
E l número 12,458 que en el sorteo últi-
E n América, la cuestión del Petróleo 
como remedio está adquiriendo la aten-
ción oficial de las más altas autorida-
des y eminencias médicas del país; en 
la segunda sesión anual de la Sociedad 
Terapéutica Americana, que tuvo lu-
gar en Washington, l.i cnestión del Pe-
tróleo fué considerada, y discutida. Esta 
sociedad, como es bien sabido, es el 
cuerpo científico más importante de la 
profesión médica en América. Enume-
rar aquí sus miembros, significaría el 
dar una relación de los más eminentes 
Profesores, Escritores, Facultativos é 
Investigadores en el dominio de la Te-
rapéutica experimental y práctica. En 
efeeto, uno de los requisitos que deben 
satisfacer los miembros de esta organi-
zación es el haber hecho algún trabajo 
original en Terapéutica, el carácter y 
propiedad del cual es minuciosamente 
examinado y aprobado por un tribunal 
censor antes que el candidato sea ad-
mitido como miembro. E n la sesión 
de la Sociedad Terapéutica Americana 
se abogó por que el Petróleo Refinado 
debía «er usado más extensamente como 
un agente terapéutico, y que las razo-
nes para tal uso debieran ser comuni-
cadas á toda la profesión médica en 
general. 
Una de las fases de dicha cuestión, 
qüe fué particularmente acentuada, fué 
el valor del Petróleo como nutritivo, 
es decir, como un agente que posee el 
podei; de estimular el proceso del "me-
tabolismo" para quo la pérdida y re-
paración de los tejidos del cuerpo sean 
propiamente reguladas. 
A continuación reproducimos un ex-
tracto de la colección de casos prácti-
cos recopilados por uno de los miem-
bros de dicha Sociedad: "En más de 
cincuenta casos escogidos en los cuales 
la nutrición, digestión y peso del cuer-
po habían sufrido desequilibrio, y en 
los cuales fué administrado el aceite 
más puro (Petróleo) en dosis de á una 
ó dos dracmas, cuatro veces al día, y 
por períodos de tres á seis meses, hubo, 
en cada caso, aumento en peso y nota-
ble mejora en salud, robustez y bienes-
tar en general. L a ganancia en peso 
fué de cinco y cuarto (como mínimum) 
hasta veinte y tres y media libras (co-
mo máximum). E n todos los casos no 
hubo otro cambio en el método y con-
diciones de vida, ó medicación alguna, 
sino lo citado, que haya influido en di-
cha mejora." 
m m i y leiíes de m m n 
con Piedras del Brasil 
" A CENTEN --
ESPWLOnEEIlESDEiOREllEIIO 
l o años de garantía . Piedras de l í 
- -A L U I S -
Espejuelos y Lentes de 
uikel con cristal fino. 
Espejuelos de acero y 
metal 
L a casa de < oniianzat la que más ba-
rato vende Optica, Joyería y Esgrima 
"EL ALMENARES" 
OBISFO 54. 
C-67 alt 1 En 
50 GIS. 
mo de la lotería resultó agraciado con 100 
mil pesetas, lo jugaban todos los albafli-
les, menos uno de una casa en construc-
ción en la calle de Sorolla, en Valencia. 
Pues bien, en la prensa de Valencia en-
contramos detalles de un rasgo generoso 
y caritativo que esos obreros afortunados 
han realizado, haciéndose acreedores á to-
da suerte d© elogios. 
Carlos Pertegás, el al bañil que no lle-
vaba parte en el número premiado. se 
hallaba enfermo, y por su situación pre-
caria no pudo como sus compañeros, ad-
quirir una pequeña fracción del décimo. 
E l encargado de las obras, D. Miguel 
Marqués, ha reunido á todos los obreros, 
y éstos, unánimemente, dando muestras 
de compañerismo digno de todo encomio, 
han acordado que el obrero Pertegás re-
ciba la cantidad igual á los demás, como 
si hubiese tenido participación en la com-
pra del décimo. • 
Inútil decir la alegría del pobre hom-
bre, que, emocionado, dió las graciasá sus 
compañeros. 
¡Muy bien por los simpáticos albañiles 
de Valencia! 
Restos de héroes 
Los restos del heroico capitán Las Mo-
renas, que al frente de los bravos solda-
dos del destacamento de Baler colocó tan 
alto el pabellón de España en Filipinas, 
van á ser repatriados. 
De ello se ha encargado don Trinidad 
Jurado, que en unión de otras personali-
dades de Manila se han ofrecido á exhu-
mar en Baler los restos españoles allí de-
positados y embarcarlos para la Penín-
sula. 
Los españoles de Manila han acogido 
con verdadero entusiasmo tan patriótica 
idea. 
Así descansarán en tierra española los 
restos heroicos de quienes todo lo sacrifi-
caron por la patria. 
L a Navidad en los cuarteles. 
Con gran animación ha sido celebrada 
entre nuestros soldados, habiéndose dis-
tribuido ranchos extraordinarios, com-
puestos por sm-ulento y abundante menú. 
Una nota interesante ofrece la iniciati-
va del jefe y oficialidad del batallón de 
cazadores de Madrid, n? 2, al que han ob-
sequiado con admirable rasgo de despren-
dimiento, pues nadie ignora que los suel-
dos en el Ejército permiten pocos lujos. 
Un soberbio árbol de Navidad fué pues-
to en ej fondo de un amplio dormitorio 
del cuaríel de la Montaña. 
E n las ramas aparecían suspendidos 
tantos regalos como individuos forman en 
filas. 
Muchos de los obsequios ofrecidos eran 
de valor suficiente para que el simpático 
Juan Soldado los estimase como una bue-
na fortuna. 
Había relojes, leontinas, bolsillos con 
dinero, estuches de aseo, jaboneras y mul-
Uud de quisicosas que son de gran utill-
da d para los sorche*. 
Un hijo de Madrid remitió misteriosa-
mente, encerrado en un sobre, el premio 
gordo de cién pesetas. 
A las dos comenzó el sorteo, presidido 
por el teniente coronel señor Páez Jara-
millo y los comandantes Sauz y Ortega. 
Los premios grandes, de los jefes0y de 
Un hijo de Madrid, fueron saludados con 
grandes aclamaciones y aplausos. 
Terminado el acto, comenzó para loa 
soldados un verdadero banquete. 
Ingresos y gastos presupuestos. 
Se conceden créditos para los gastos del 
Estado durante el año económico de 1901 
hasta la suma de 9t)8.912.112'19 pesetas. 
Los ingresos para el mismo año se cal-
culan en 1.000.068.839 pesetas. 
Inauguración de un monumento. 
Bilbao t3. 
E n Portugalete se ha inaugurado hoy 
la estátua del acaudalado minero D. Víc-
tor Chavarri. 
Ha asistido al acto la Diputación, loa 
senadores, diputados, autoridades y gran 
número de personas. 
Se deposité una corona al pie del mo-
numento, y se pronunciaron discursos. 
Más tarde se dió un lunch en el salín 
del Ayuntamiento. 
E l monumento se eleva en la plaza da 
Portugalete, siendo la hermosa escultura 
obra del genial escultor Blay. 
Procesamiento de un guardia civil. 
Barcelona 28. 
E l Juzgado especial que instruye la cau-
sa por las bombas y los petardos puestos 
en diferentes puntos, acaba de dictar auto 
do procesamiento contra el teniente de la 
Guardia Civil D. José Morales. 
Parece plenamente comprobado que es 
el autor do la colocación de las bombas en 
Vallvidriera. 
Morales atribuía la colocación de las 
bombas á los anarquistas, y fingía descu-
brirlas con objeto de alegar importantes 
servicios especiales que le abonaran para 
lograr sus aspiraciones á la Jefatura del 
cuerpo de Policía de Barcelona. 
E l ircneral Eady 
E l 26 de Diciembre falleció en Madrid 
el general de artillería de la Armada 
don José Eacly y Viaña, que contaba 
sesenta y tres años de edad. 
E l señor Eady ingresó en el servicio 
el año 1860, y después de desempeñar 
múltiples é importantes cargos, en ¡os 
que acreditó su laboriosidad é inteligeo-
cia, en 2 de Marzo de 1899 fué ascendida 
al empleo de general de brigada y en l? 
de Septiembre último á general de divi-
sión, desempeñando actualmente la Ins-
pectión general del cuerpo do ArtiUería 
y servicios de la Armada. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u e conoce V d , s i u n 
1 L 0 J S E O P F 
P A T E N T E 
© s 1 o g - i x i X X I o ? 
[»QUE IODOS LIEIÍÍN M M U UK ROTOLO iE DICE: 
Cuervo y Sobrino a 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ríllantería á Granel y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
EIGLA NUMERO 37, A. ALTOS. APARTADO NUMERO 668. 
m 
4 P r o b a d los sabrosos c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O N de l a V i u d a de 
JJ J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s c o n e l mejor t a b a c o de V u e l t a A b a j o , por b u e x q u i s i t o x 
y a r o m a 7 fortaleza; son los mejores . Vi 
m m m w ios de mvm. w íesis es m\ p s i i 
i 
P í d a s e EN DR0GüERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
liíEllLllSEiEEMDlSDaPECIO. D E E A B E L L I 
a 7 d 1 
" L a E m i n e n c i a ' 9 y " E l B e s o " 
D E 
A ^r-rr í í mcfci*1Lesmerada de toda3 las clases de cigarrillos empleaudo U N I C A M E N T E verdadera hoja de V U E L T A A B A J O . 
LOS DE IIEBftA SON Ü M VERDADEHA ESPECIALIDAD 
Pruébelos el público, y es seguro que surá constante consumidor de los cigarros de esta casa, que se 
propone darlos siempre iguales, siempre superiorea, para que los í'umáilores queden satisfechos de Enero á 
Enero. 
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CRUELB J B MÍNIFIESTA 
Cargan, en estos días, en 3,lganos Juz-
gados de la República, causas crimina-
les por perjurios cometidos en los pri-
meros dias del periodo electoral; hechos 
que resultan hondamente sensibles para 
todo el que sienta humana conmise-
ración. 
E l triunfo de una candidatura en las 
mesas de inscripciónj el de an Repre-
sentante, el de todo un Partido Políti-
co, no compensan de ningún modo la 
desgracia de un semejante, la tristeza 
de uu hogar cubano. 
Esos políticos sin escrúpulos, que por 
alcanzar una victoria en los comicios, 
por salisíacer una vanidad ó acallar 
una ambición, no tienen reparo en po-
ner bajo el peso de los tribunales á un 
iucousriente, realizan un procedimiento 
sencillamente infame. 
Una de las deficiencias del régimen 
electoral que hemos establecido, más 
por vanidoso alarde de liberalismo que 
por conocimiento de la realidad y es-
píritu de justicia, consiste precisamen-
te en dar caracteres de legalidad, y 
fuerza euaugclica á un juramento que 
nuestros campesinos y nuestros jorna-
leros prestan siu conciencia, sin temor 
religioso ni escrilpulo de moral, como 
la cosa más sencilla del mundo. 
En los países sajones, en los países 
educados, donde los hombres tienen fe 
en algo, creencias sanas y orgullo legí-
timo en la pureza del propio honor, el 
perjurio no es delito frecuente. 
Y cuando él se comete, porque en 
parte alguna son honrados todos los 
hombrea, la Ley cae inexorable sobre 
el mentiroso, y el saludable escarmien-
to aprovecha á toda la colectividad. 
Nosotros, los cubanos de la actual 
generación, somos, por regla general, 
indiferentes en religión y descreídos en 
política. E l temor á castigos ultra-
terrenos es lo que menos nos preocupa. 
Podríamos temer á la persecución ju-
dicial, á la cárcel y al presidio. 
Pero ya sabemos también que un in-
dulto, una amnistía, un buen abogado 
y una poderosa influencia no faltan 
punca al que viola la ley escrita, si ha 
delinquido por orden del caciquillo de 
aldea ó siguiendo las inspiraciones de 
un grupo Dolítico, que pesa en las es-
feras gni4r uameutales porque repre 
senta votos y elige Representantes. 
Así como el Juez conoce la mentira 
en la cara del declarante; así como él 
adquiere la convicción moral de que un 
testigo es falso, de que está burlándose 
de la Ley en la declaración que prest a 
en causa criminal ó pleito civil, así el 
pueblo honrado sabe que el jovenzuelo 
imberbe está mintiendo cuando asegu-
ra que ha pasado de los veinte y un 
años, como miente el anciano sin pu-
dor que jura haber nacido el año vein-
te y cinco, cuando ni siquiera sus pa-
dres se. conocían. 
E l cacique influyente, estos caciques 
de ahora, con menos dinero pero con 
más osadía que los de antaño; el areó-
pago que dirije la política en cada lo-
calidad, les han dicho al impetuoso 
joven y al descreído viejo, que de su 
mentira depende la salud de la patria; 
les han prometido que nada les resul-
tará, porque ellos disponen de la in-
fluencia y el poder, les recuerdan otros 
delitos amnistiados ó indultados para 
solemnizar fechas patrióticas, como si 
la Patria se honrara con la protección 
á los criminales, y allá vau los incons-
^cientes á jurar en falso, seguros d é l a 
impunidad. 
Semejante simiente de inmoralidad, 
producirá cada día más repugnantes 
frutos de corrupción y escándalo. En-
venenar los últimos dias de uu anciano 
con el recuerdo de una mala acción y 
el corazón de un niño con el virus fa-
tal de la desvergüenza, es obra cruel. 
Y más cruel todavía es entregar á la 
justicia de un juez, á las tristezas de 
una cárcel y á los horrores de un presi-
dio á hombres que no delinquirían, si 
no se les incitas*, si no se despertasen 
lus ardorosos sentimientos patrióticos 
6 se comprase su voluntad con dos pe-
ectas, abasando del estado de miseria 
en que se desarrolla la vida de las víc-
timas. 
Eso podrá ser liberalismo, y patrio-
tismo, tales como ahora se entienden y 
practican, pero eso no es humanidad. 
¿Por qué los jefes de grupos, los san-
tones de la política, no se prestan ellos 
á esas mentí rast ¿Por qué van á bus-
car sus instrumentos en las clases hu-
mildes, en los desheredados de la for-
tuna, en los analfabetos y los míseros! 
Pues porque tienen el pleno conoci-
miento de la general inconsciencia y 
saben cuán fácil resulta encontrar edi-
tores responsables para todas las indig-
nidades en una sociedad desquiciada, 
sin fé en lo presente ni idealea honra-
dos para lo porvenir. 
Así, en la vida militar, un General 
estratégico destina uu pelotón de sol-
dados, máquinas de la guerra, al sa-
crificio inevitable, á la muerte segura, 
para distraer la atención del contrario, 
hacerle gastar las municiones y ganarle 
la batalla. 
La vida de los infelices sacrificados 
poco importa: son jamelgos ruines que 
se entregan en la plaza de toros á las 
iras del cornúpeto para que la concu-
rrencia que paga, ría ó se emocione. 
Cien hogares vestirán de luto, cien 
huérfanos llorarán la eterna ausencia; 
la agricultura y las industrias sufrirán 
en su día aquella pérdida, que la hu-
manidad llora; pero el nombre de un 
Capitán será llevado y traído por la 
fama y la vanidad de un déspota que-
dará satisfecha. 
Es la moderna teoría de la abnega-
ción patriótica. Que en la Cárcel se 
pudra un hombre que siempre fué 
honrado; que un alma que empieza á 
vivir se prostituya en la mentira; pero 
que la candidatura acordada por el 
Comité se salve, para que el turrón del 
Presupuesto se ponga al alcance de los 
que dirigen el cotarro. 
Vamos á establecer una república 
modelo, sobre las bases de la mentira 
y la inmoralidad. Estamos dando á 
nuestro pueblo soberbia educación cí-
vica. Nos aguardan días de expíen-
dor, con este sufragio universal y estos 
procedimientos de honradez política y 
de amor y protección á nuestros ami-
gos; con este sistema que concede un 
derecho tau importante á los ciudada-
nos, cuaudo no les exije antei el cum-
plimiento de su más elemental deber: 
el de instruirse, á que les sujeta el pre-
cepto legal de la enseñanza obligato-
ria. 
Cualquiera que sea el resultado de 
las causas que se tramitan en los Juz-
gados de la República; castigúese á 
los perjuros ó ampárese con una am-
nistía á los culpables, siempre resalta-
rán dos hechos dolorosos que nadie 
osará negar. . Son á saber: la incons-
ciencia de esos infelices que se prestan 
á ser sacrificados en aras de las ambi-
ciones de sus nuevos amos; y la cruel-
dad de estos, que no se detienen en las 
más sencillas consideraciones de hu-
manidad, lanzando el estigma de per-
juros sobre cabezas que las canas pue-
blan y corrompiendo almas juveniles, 
que, educadas en la escuela del honor 
y del civismo, pudieran ser tan útiles 
á la consolidación de la^ instituciones. 
. J . N. A b a m b u r u . 
C i t o fls G o i i i Mií ia l 
C R E A D A POR LA 
Asociación i8 Enen Miemo Mmiicipal 
D E LA HABANA 
Notas sobre orgauización 
Primero.—La Cátedra consistirá en 
una série de conferencias públicas, so-
bre cuestiones sociales de actualidad, 
relacionadas con el Gobierno Munici-
pal, realizando así un fin práctico de 
interés general. 
Segundo.—Cada conferencia será re-
petida, sucesivamente, en distintos 
Centros de fácil acceso público, como 
medio de que su asunto trascienda en 
toda la extensión de nuestro término 
municipal. 
Tercero. — L a Cátedra es libre, ó sea, 
de plan propio, y gratuita, es decir, 
sin estipendio alguno por ningún con-
cepto, para cuantos deseen asistir. 
Cuarto.—Cada conferencia será im-
presa y repartida en folleto?, gratuita-
mente, puesto que la ámplia difusión 
de esos conocimientos, está en el pro-
grama de la Asociación de Buen Go-
bierno, á fin de crear opinión pública 
sobre todos los asuntos municipales. 
P E P S I N A D E C Á S T E L L 
m * í r ^ l U M M í E ^ ^ 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A C O D E I N A Y TOL.U 
PREPARADO POR EDUARDO PALO FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los baleómicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados íl la CODEI-
NA, no expone al enfermo á.sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará uu resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito princpial: BOTICA F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c86 1 En 
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P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
DiYfW 7 el mayor aparato fabricado 
UÜ1U0 At por lacaaadeLiemensAlem*-Curación Rafea! sistema mixto de Sua-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito segara 
SALAN DE CURACION S ? » , » ' . " 1 0 . ' ^ 
dolor ni molestii». Curación radical. El 
enlerrao puede atender á sus qnebaceraa 
sin faltar nn ioIo día. El éxito de «u ou-
ración es seguro y sin ninguna oonsecueo* 
cía. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2í grado TRATAMIENTO 
RAYOS ULTRA VIOLETA &£d¡r¿*£ 
y Antinomioosís. 
nia, con él reconocemoi á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta*. 
0TnnTn)J DE ELECTROTERAPIA en 
uLuulUlI general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las eafer-
medudM de las rías uriuarlas y especial 
para operaciones. 
Tí rnTPflT IQN sin dolor en las estrecb». 
LbLul UUblOllJ cea. Se tratan enferme* 
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. -v» praciicau teuonooun-eatos 
cun la electricidad. 
Quinto.—Se anunciará públicamen-
te con anticipación el tema de cada 
conferencia y el lugar en que baya de 
darse. 
Sexto.—Conclnída cada série de con-
ferencias toda persona que haya asisti-
do á ellas, podrá obtener una certifica-
ción que así lo acredite, para los fines 
que viere convenirle, inscribiendo sn 
nombre, al efecto, en el Registro que 
lleva la oficina de dicha Cátedra. 
Séptimo.—La primera conferencia 
tendrá lugar en el Ateneo el próximo 
miércoles 20 de Enero á las ocho de la 
noche y sn tema será 
Las Ciudades del Siglo X X y los Mo-
nopolios de Servicios Públicos. 
Oficinas de la Asociación, Consejo de 
Gobierno, Secretaría: Habana n? 55.— 
Comité de Propaganda: Aguiar n? 85, 
enti esuelos. 
ASUNTOS T A M O S . 
LA L E Y ARANCELARIA 
Ha sido enviada á la Gaceta oficial 
para su publicación la Ley Arauce-
aria. 
DON PEDRO ANGULO 
En el vapor Morro Castle que salió 
ayer tarde para Nueva York, ha em-
barcado ayer, con rumbo á los centros 
fabriles de Europa, nuestro amigo don 
Pedro Angulo, gerente de la sociedad 
en comandita "Angulo y Toraño', con 
objeto de hacer compras para un gran 
almacén de paños que se abrirá en la 
Habana á principios del próximo ve-
rano. 
Feliz viaje y éxito en sns negocios, 
deseamos al sefíor Angulo. 
8EAN BIENVENIDOS 
E n el vapor Ciudad de Cádiz, que en-
tró en este puerto el día 14 del mes ac-
tual, ha regresado á la Habana nuestro* 
antiguo amigo don Eduardo Blanco, 
acompañado de su señora é hija. 
También han llegado en el mismo 
buque la señora Blanco de Laurrieta y 
su graciosa hija y nuestros amigos don 
Bernardo Fernández y don Manuel Ló-
pez. 
A todos saludamos afectuosamente 
por su feiiz regreso. 
VISITAS DE CORTESIA 
Los comandantes de los buques de 
guerra de la marina alemana Viñeta, 
Gazelle y FaVce, acompañados del Mi-
nistro y de los ayudautes de aquellos, 
visitaron ayer tarde al Secretario de 
Estado señor Zaldo, en unión del cual 
pasaron después al Palacio, siendo ob-
sequiados con champagne, por el señor 
Presidente de la Eepública. 
E L DIQUE 
Ayer entró al Dique el vapor ameri-
cano Martinique de 966 toneladas, para 
reparaciones. 
iNTERmo^ 8 
Han sido nombrado seeretario inte-
rino del Ayuntamiento.'.idci. Matanzas 
con una bonificación de cincuenta pe-
sos mensuales, el oficial del mismo 
municipio señor Francisco González 
Chávez. 
PRÓRROGA DENEGADA 
E l Secretario de Gobernación ha de-
negado la prórroga solicitada por los 
señores Luis Aguirre y C. Torres y 
Compañía, del comercio de esta ciudad, 
del plazo que se les concedió para que 
trasladasen el armamento que tienen á 
la fortaleza de la Cabana, 
Á INSCRIBIESE 
Nosotros los que trabajamos desin-
teresadamente sin ambiciones persona-
les a i s que la de ver un Gobierno 
constituido con elemento sano y de 
honradez probada, invitamos á todas 
los que simpaticen con la candidatura 
de los señores Lacret, Fernández de 
Castro, Generoso Campos Marquetti, 
Octavio Subisarreta y José Viranco 
para Representantei á nuestra Cámara 
de diputados á fin de que se inscriban 
antes del día 19 del corriente mes, por-
que ésta es la fecha en que termina el 
plazo y el que no lo hace no podrá vo-
tar por no tener derecho á ello. 
Invitamos, pues, á todo el pueblo y 
también á todos los españoles no ins-
criptos como tales, para que con sus 
patrióticos votos puedan llevar hom-
bres de gobierno á la Cámara. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
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Compatriotas, á inscribirse: Se os 
ruega á todos por tratarse de salvar la 
patria.—Felipe Alloga y Evaristo Es 
tenós. 
ABOCTACION POPULAR PARA LA DEFEN-
SA DEL PBOGRAMA POLÍTICO 
DEL GENERAL MASÓ 
Comité Central, 
Este Comité en sesión celebrada en 
la noche de hoy adoptó por unanimi-
dad los siguientes acuerdos: 
Primero.—Declarar que la informa-
ción facilitada al periódico " L a Lu-
cha" del día de ayer por la que apare-
ce que el señor Alloga dirige este Co-
mité, y que ha dado de baja á elemen-
tos procedentes de las fuerzas políticas 
del doctor Gener, es inexacta, puesto 
que dicho señor Alloga no ostenta la 
representación de esta Asociación, á la 
que pertenece, ni por consiguiente está 
autorizado para atribuirse facultades 
que nadie 1c ha conferido. 
Segundo.—Así mismo se declara que 
en esta Asociación tienen cabida los 
elementos de cualquier procedencia po-
lítica, que simpaticen con el manifiesto 
del general Masó, y que los candidatos 
que oportunamente se postulen han de 
reunir las condiciones que nuestro Re-
glamento exige, y que no son otras que 
las de haber figurado como candidatos 
en la antigua candidatura de la coali-
ción por Masó. 
Lo que en cumplimiento de lo acor-
dado se hace público para general co-
nocimiento.—Habana 16 de Enero de 
1904—L. Gómez, Secretario.—Vt9 Bn? 
Lacret Morlot, Presidente. 
B E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
Directiva de la Colonia Española 
electa el 10 de Enero actual en Pedro 
Betancourtr 
Presidente.—Don Pedro Arenal. 
Vice.—Don Juan A. Castillo. 
Secretario interino.— Don Jesús Ro-
dríguez Orda. 
Tesorero.—Don José Cueto. 
Vocales. — Don Froilán Villar, don 
Manuel Campa, don Benjamín Cobo, 
don Domingo R. Vega, don Manuel 
Sordo, don Isidro Cusach, don José 
Suarez. 
Suplentes. — Don Saturnino Fernán-
dez, don José López Díaz. 
H o v i n i e n t o J H a n t l M 
E L "MORRO C A S T L E " 
Con carga general y pasajes salió ayer 
para New York, el vapor americano 
"Morro Castle". 
E L " V I M E I R A " 
Con rumbo á Cárdenas, salió ayer el 
vapor inglés "Vimeira", en lastre. 
E L " M O B I L A " 
Ayer tarde salió para Mobila el vapor 
cubano de igual nombre. 
" E L O L I V E T T E " 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
salió ayer para Tampa y Cayo Hueso el 
vapor americano "Olivette". 
l í l C i A S M C I A L E S 
SEÑALANIENTOS PARA M A Ñ A N A 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por doña Teresa A. 
Fernández contra José Mí Fernández 
Pena Pajón, sobre divorcio. Ponente: 
swfior Presidente. Letrados: Ldos. L . 
Sarrainz y Piquero. Juzgado, del Este. 
Autos seguidos por D. Francisco y do-
fía Isabel Caballero contra D. Manuel 
Peralta Melgares, en cobro de pesos. Po-
nente: señor Hevia. Letrados: Ldos. Pe-
ralta y Moré. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 
Contra Augusto O'Farrill, por lesione». 
Ponente, señor Aguirre. Fiscal: sefior 
Aróstegui. Defensor: Ldo. Póo, Juzga-
do, de Güines. 
Contra Üaniel Lavfn, por lesiones. Po-
nente: sefíor Monteverde. Fiscal: señor 
Valie. Defensor: Ldo. Castaños. Juzga-
do, de Güines. 
Secretario, Ldo. Moré. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
^ U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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L O S A N C I A N O S , L O S T I S I C O S 
L O S DISENTÉRICOS, 
tuya Tida se extingi» sin un rt-
mtf le nrdsderaments hirólci qai 
oírte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A B A S , 
cuyos rémltos haom psügm a» 
flda i la de sus hijee, al psr de 
nadecer en forma desesperóte. 
L l / 3 NIÑOS , en la denll- | 
don y destete; los que psda 
cen 
m i 
C A T A R R O S Y ÚLCE-
R A S DE E L ESTÓ-
MAGO j en teñera 1 lodos los 
qso ptée«en 
V Ó M I T O S Y D I A R -
R E A S , CÓLERA, T I -
F U S ó cualquier indisjoslslón 
del Uéo digestlM, asi cerno 
A F E C C I O N E S HÚME-
DAS DE L A P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
SALICILATGS DE BISMUTO Y GER10 DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas «miaencias Médlicai da todas partes 
que los rocomienáaa cono medicaaeento iasastitnible. 
PÍDIXSE E* TOSK) EL MĈDO EJ LAS PIUCIPALKS nRMACIiS. PASTIIUS DE v 
SALIGILATOS DE BISMUTO % CER10 DE VIVAS PÉRfcZ 
[[ W i i I M i Y [[ 
POR EL 
^Doctor S. J? . Vremols 
E l P e t r ó l e o , Acei te de Gabian , 
Aceite de Piedra , que t a m b i é n así 
se l lama, es u n a substancia com-
bustible, compuesta de una mez-
cla de hidrocarburos h o m ó l o g o s 
del gas de los pantanos, y que has-
ta la fecha no t e n í a m á s usos 
en t e r a p é u t i c a que externos, para 
combatir algunas enfermedades 
de la piel de naturaleza parasita-
ria y destruir los insectos que v i -
ven bajo el pelo de los animales. 
Pero como se pretende aprove-
char la m u y dudosa a c c i ó n que, 
tiene tomado al interior, á pesar 
del fracaso experimentado en 
é p o c a no lejana con las c á p s u l a s 
de B l a c h e , que c o n t e n í a n a lgu-
nas gotas de p e t r ó l e o crudo; nos 
hemos decidido á hacer un estu-
dio comparado con el aceite de 
h í g a d o de bacalao, porque nos 
interesa por nuestra a f i c i ó n á las 
dolencias cuyo tratamiento y cu-
r a c i ó n se disputan ambas sustan-
cias, definir con p r e c i s i ó n c u á l 
han de preferir los que por tales 
padecimientos deban medic i -
narse. 
L a s enfermedades consuntivas 
se caracterizan por d e s n u t r i c i ó n , 
cada vez mayor, que tiene por 
causa lesiones importantes de los 
ó r g a n o s vitales, y el tipo de las 
enfermedades consuntivas es l a 
Tuberculosis . 
E n el tratamiento de l a T u b e r -
culosis han venido e n s a y á n d o s e 
por los m é d i c o s de todos los p a í -
ses y de todos los tiempos inf ini -
dad de substancias que ser ía i m -
posible catalogar y que han ido 
fracasando sucesivamente , p u -
diendo asegurarse que n inguna 
c o n s i g u i ó modificar de un modo 
directo el bacilo de K o c h , porque 
no es posible hacer llegar el me-
dicamento á los lugares coloniza-
dos por el bacilo. 
E l gran triunfo de l a t e r a p é u -
tica moderna para tratar l a T u -
berculosis h a sido abandonar los 
viejos procedimientos y las p r á c -
ticas a ñ e j a s de pretender curar 
con dragones l a T i s i s en sus m ú l -
tiples manifestaciones. 
Es u n a enferniedad eminente-
mente consuniiva y hay que sup l i r 
a l organismo lo que el organismo va 
perdiendo ¡ j a r a qiie pueda resistir y 
á la l a rga t r i u n f a r de l a enferme-
dad ; hay que t ra ta r la Tuberculo-
sis gomo una enfermedad general, 
porque en todo el organismo se re-
fleja su acc ión consunt iva; hay que 
saber hacer lo menos posible contra 
la enfermedad en si , y en cambio 
saber hacer mucho p o r el enfermo, 
d á n d o l e reposo, buen a i re y u n a a l i -
m e n t a c i ó n reparadora y p o r tanto 
positivamente asimilable; y este es 
seguramente el argumento mejor en 
f a v o r del Aceite de H í g a d o de B a -
calao, sobre todo si es de la ca l idad y 
clase del usado p o r los señores Scott 
y Bowne en la E m u l s i ó n que lleva 
su nombre, en nuestra o p i n i ó n 
l a mejor f ó r m u l a p a r a a d m i n i s -
t ra r lo . 
E l Aceite de H í g a d o de B a c a -
lao es el mas absorbible de los 
aceites animales, dice y con razón 
el profesor B e r t h é . Debe esta 
propiedad á que se emuls iona 
m á s f á c i l m e n t e bajo l a inf luen-
c ia de la tr ips ina p a n c r e á t i c a , tal 
vez porque h a sufrido y a l a ac-
c i ó n de los fermentos h e p á t i c o s . 
L a presencia de á c i d o s libres en 
el Aceite d é H í g a d o de Bacalao 
es causa de que atraviese m á s fá-
c i lmente que los d e m á s aceites 
las membranas animales, pudien-
do ser absorbido en las v í a s d i -
gestivas sin el concurso del jugo 
gás tr i co . 
Se ox ida m á s f á c i l m e n t e qut» 
los d e m á s aceites, el o x í g e n o ac-
t ú a sobre él con preferencia á 
los a lbuminoides de l a econo-
m í a , c u y a d e s t r u c c i ó n de ese 
modo resulta menor. Obra co-
mo reparador e n é r g i c o de los te-
gidos por su riqueza en fos-
fatos, lecitinas y combinaciones 
o r g á n i c a s del fósforo, c o n d i c i ó n 
importante para los t í s i cos en 
quienes la d e s a s i m i l a c i ó n en fos-
fatos c á l c i c o s es m u y considera-
ble. E l aceite de bacalao les pre-
porciona una p r o v i s i ó n de fósfo-
ro bajo la m i s m a forma en que 
existe este cuerpo en ia leche, ye-
m a de huevo, en el cerebro, en l a 
legumina, en l a c a s e í n a y en l a 
n u c l e í n a ; es decir en ese estado 
activo que puede ser ufi l izado y 
as imi lado directamente por el or-
ganismo. (Manquat.) 
F r e n t e á esta a c c i ó n redento-
r a del aceite de h í g a d o de baca-
lao, veamos como obra el P e t r ó -
leo: E l doctor Roberto H u t c h i n -
son, profesor de F i s i o l o g í a en e l 
R e a l Colegio de Cirujanos de 
Londres , h a publicado en e l 
B r i t i s h Medical J o u r n a l , u n com-
p l e t í s i m o estudio exper imenta l 
sobre la m a n e r a de obrar el P e -
t r ó l e o E m u l s i o n a d o en que de-
muestra que N O T I E N E A B -
S O L U T A M E N T E N I N G U N 
V A L O R como substituto de l 
aceite de bacalao, porque ' 'NO 
E S N I U N A L I M E N T O A S I . 
M I L A B L E " para combatir l a 
C o n s u n c i ó n , n i u n a substancia 
capaz de obrar de u n modo d i -
recto sobre el bacilo de K o c h , 
porque pasa a l travos de los 
tegidos s in modificarse y s in ser 
absorbido, { p o r f o r t u n a . ) 
E l Profesor H u t c h i n s o n ha en-
contrado en las heces fecales l a 
m i s m a cantidad de Pe t ró leo que 
h a b í a sido ingerida en E m u l s i ó n , 
comprobando de ese modo que 
pasa a l t ravés del tubo intest inal 
como un cuerpo e x t r a ñ o insolu-
ble, exooniendo por tanto á i n -
testinos" delicados á L E S I O N E S 
D E T A R D I A Y M U Y D I F I C I L 
R E P A R A C I O N . 
E l Acei te de h í g a d o de baca-
lao no puede substituirse con 
nada en la t e r a p é u t i c a de las en-
fermedades consuntivas y m u y 
especialmente en l a Tubercu lo -
sis. E n los a ñ o s que tiene de 
uso h a resistido á todas las com-
petencias, casi siempre m á s mer-
cantiles que c i en t í f i cas , s iendo 
su mejor elogio el s in n ú m e r o de 
m é d i c o s que en todos los p a í s e s 
hace m á s de u n siglo lo v ienen 
formulando como remedio posi-
t ivo para la c u r a de m uchas en-
fermedades. 
No basta decir escuetamente 
que el P e t r ó l e o es mejor que e l 
aceite de bacalao, hay que de-
mostrarlo y eso que nosotros sepa-
mos, es imposible. 
R 
O M E R O v M O N T E 
IMPORTADORES DE ViNOS Y PRODUCTOS GALLEMS 
Preferid los vinos de la nmrca^LA VIÑA GALLEGA, procedentes de las afamadas viñas 
del R1VERO DE AVIA y del MINO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachoa 
que los de los de otras procedencias. RI0JA MEDOC, procedente de la cosecha do los señorea 
Fernández, Heredia y Cp. de LogroBa Eata casa, la méa antigua en su giro en esta Isla, no 
tiene competidora en víhos , jamones, lacones, etc. y chorizos marca LA LUGUESA, en man-
teca y curados. Aguas de CARBALLINO (.Ortnce) sulfurado-sódicas, las mejores para la$ 
enfermedades del estómago. 
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L A P R E V I S O R A 
SocieM ie PREVISION y SEGUROS MÜTOOS 
sobre la vida, eminentemento NACIONAL», está esta* 
l ^ 1 ¿-Wi t f I rtdt*-**-* — *' * * • __« — « J- r» blecida con arreglo á las leyes vigrentcs 
en la República. 
Cons t i tuc ión de una D O T E ó u n capital p a r a l a vejezJi | 
en doce a ñ o s . 
Las JPOLIZJ.S de esta Sociedad son l a úl t im a 
palabra del seyuvo. 
» » 
Presidente, D. José de la Puente—Vice, D. Manuel Otaduy—Tesorero, D. Leandro V. A>̂  
varez—Vice, D. Manuel Parra-Secretario, Ldo. D. Policarpo Lujan—Vice, D. José de Franco» 
-Vocales, D. Nicolás Rivero; D. Antonio L. Valverde: D. Pedro Laguer: D. Eduardo Plant6| 
D. Eduardo Alvarez; D. Jos6 del Real; 8r. Conde de 8agunto; D. Tomás Ortsj D. Juan B. Gas» 
ton. 
D I R E C T O R G E N E R A L , nimlartor: D. Jaime S. Gómez»--OFICINAS; 
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V I S I O N E S D E V I A J E 
M A D R I D 
Dospnés de una larga temporada en 
Andalucía, donde todo es luz y color, 
Castilla se me antoja insoportablemen-
te fea. Madrid tiene, no obstante, her-
mosos barrios nuevos; en sus calles no 
fultau árboles y el paseo de la Castella-
na y el del Retiro, por las mañanas so-
bre todo, no dejan de tener su poesía. 
El ojo difícilmente se habi túa á este 
Madrid viejo, de casas que parecen pa-
lomares, después de haber azotado du-
rante algunos meses las calles soleadas 
y r isueñas de Córdoba y Sevilla, sal-
picadas de casas irregulares, en cuyos 
patios, atestados de flores, corren las 
fuentes y cantan los pájaros. 
Madrid ha prognsado mucho en es-
tos últimos años. E l desvencijado y 
lento t ranvía de sangre ha sido reem-
plazado por el rápido y elegante tran-
v ía eléctrico. E l empedrado de muchas 
calles—de éstas empingorotadas y fa-
tigosas calles madri leñas—ha sido 
Bubstitnído por el tarugo y el asfalto. 
Hoy se construyen harmoniosas casas á 
l ; i moderna con calorífico, ascensor, 
baño y luz eléctrica. 
En días de sol y cielo azul Madrid es 
sumameute agradable. Por sos calles 
discurre siempre una muchedumbre 
abigarrada y alegre en que abundan las 
mujeres graciosas, de agresivos ojos y 
andar rítmico y resuelto. Sus paseos 
principales se pueblan de lujosos tre-
nes ti'ados por soberbios troneos; en 
cada estjuiua hay un organillo ó una 
orquesta de ciegos ambulantes que lle-
na el aire de sonoro regocijo. 
De noche se llenan sus teatros, donde 
Be representan entretenidas zarzuelas y 
reideros saínetes que ayudan á hacer 
la digestión, y á media noche hierve en 
la calle de Alcalá un enjambre de noc-
támbulos y busconas que no recuerdo 
haber visto en pai te alguna. N i en Ñá-
peles. El gritar de los vendedores de 
periódicos alterna con el de los biRe-
leros y la quejumbrosa súplica del men-
digo impertinente. 
.Madrid se pasa la vida en la calle 
como los antiguos griegos, lo cual obe-
dece, sin duda, á lo poco confortable 
que suele v iv i r el español y á este sol 
radioso y picante que convida á salir 
de paseo. Puede quo también obedez-
ca á las mismas causas lo poquísimo 
que se lee en España. 
En los países fríos y nebulosos, como 
Londres, por ejemplo, se siente un ver-
dadero placer en quedarse en casa, l e -
yendo al amor de la lumbre, mientras 
llueve fuera. 
Sé de muchas personas que prefieren 
v i v i r en Madrid á v i v i r en Par ís ó en 
Lomlivs. 
l i e lo explico. Madrid es pequeño 
comparado con aquellas enormes capi-
tales. 
Aquí todo el mundo se conoce y r e i -
na una democracia social muy simpári-
ca. Ea Par ís ó eu Londres uno se siente 
demasiado solo, como un grano de are-
na en el desierto; nadie conoce á nadie, 
hasta el punto de haber yo visto entrar 
en un ómnibus á Emilio Zola sin que 
Be le reconociese. 
Para mí, que odio la popularidad, 
que huyo de la gente ¡qué sensación tan 
dulcemente melancólica la de pasar 
inadvertido entre la marca humana! 
I í 
Yo empleo las mañanas en Madrid 
contemplando eu el Museo del Prado 
las obras incomparables de los artistas 
españoles, desde los primitivos, como 
Juan de Juanes, hasta los del Renaci-
miento y los modernos, como Pantoja 
de la Cruz, Carreño, Ribera, Veláz-
quez, Mur i l lo y Coya. 
He visitado los principales Museos 
de Europa y confieso que no hay pintu-
ra como la española. ¿Quién ha pinta-
do bodegones con más realismo que 
Luis Menéndez? ¿Quién ha dado la sen-
Bación desgarradora del dolor físico co-
mo laque se desprende del Prometeo, 
de Riberat ¿Quién ha pintado la dege-
neración fisiológica de la realeza como 
Carroño, cuyo Carlos I I es la síntesis 
de un tenebroso pedazo de historia? 
El espectador no puede menos de 
asombrarse al entrar y encontrarse con 
los lienzos de Goya, ese gran pintor na-
turalista que tiene de Rembrandt, H o -
garlh y Watteau—como observó T h e ó -
phile Gautier—sin parecerse á ninguno 
de ellos. 
En su pintura se refleja el espír i tu y 
las costumbres de toda una época, con 
bu impudor, su hipocresía, su supersti-
ción, sus majas y sus toreros, sus giras 
campestres y lúgubres procesiones, épo-
ca de decadencia y corrupción en que 
el duque se codea con el matador de to-
ros; el hombre de Estado con el carbo-
nero y el contrabandista; la dama aris-
tocrática con la manóla; la juventud 
alegre con la vejez sombría . . . 
Lo que admira en el artista aragonés 
es la multiplicidad de sus aptitudes: 
pintó cuadros de género, trasunto fiel 
de las costumbres populares madrile-
ñas; trágicos lienzos en que evocó las 
iniquidades de la guerra; maravillosos 
retratos como el de Carlos I V y su mu-
jer, el de Moratín y el de la "Tirana;" 
caprichos que recuerdan las sátiras 
morales de Hogarth y el humorismo 
macabeo de Sevift y en los que apare-
cen burros montados en hombres, ma-
chos cabríos disfrazados de frailes que 
sermonean á una muchedumbre de bea-
tas imbéciles. . . 
Goya fué un impulsivo, así en su v i -
da privada como en su arte. Pintaba 
vertiginosamente con lo que tenía á la 
m ino, sin preocuparse cosa del dibujo. 
No veía los detallos sino los bultos. Su 
famoso lienzo, en que hay rojos dignos 
de Guirlandaje, y eu que aparecen la 
Duquesa de Alba vestida de maja, de 
bracero de Pepe-Hillo, el torero céle-
bre, mientras el duque embozado en su 
capa de carmín les lanza una mirada 
de celos y de odio, tiene una vida, un 
colorido, una expresión tan típica que 
es imposible olvidarle una vez que se 
ha visto. Aquellos ojos negros y acusa-
dores del duque rasgan la tela. 
En el Museo del Prado, á más de 
pintores españoles, hay una magnífica 
colección de lienzos flamencos é ita-
lianos. Entre éstos últ imos descuellan 
el lamoso cuadro el Pasmo de Sicilia, de 
Rp.fael, obra maestra de composición, 
ejecutada en parte por sus discípulos, 
y el retrato ecuestre de Carlos V , por 
el Tiziano, en que el emperador, ar-
mado de piés á cabeza, cabalga en un 
caballo negro. Es un prodigio de co-
lor y de dibujo. 
Velázquez tiene toda una sala para 
él y en la cual puede seguirse la evo-
lución de su genio, desde el académ co 
cuadro la Fragua de Vulcano hasta las 
Meninas y las Hilanderas, que no pare-
cen obras de arte, sino la naturaleza 
misma. 
Nadie ha pintado como Velázquez 
el aire ni ha sabido comunicar al re-
trato la intensidad psíquica que él su-
po comunicarle. Sus retratos de Feli-
pe TV, anémico y soso, del conde-duque 
de Olivares, de una insolencia genui-
namente española, están hablando, co-
mo vulgarmente se dice. 
Sus idiotas, boquiabiertos y bizcos, 
sus bufones, escuálidos y tristes, sus 
enanos, sus caballos y sus perros que-
dan eternamente fijos en la memoria, 
sin qne nada pueda borrarles. 
Algunos creen que el Greco supera á 
Velázquez en el retrato, observación 
con la cual no estoy del todo conforme. 
El Greco pintaba á la manera creten-
se, escnola de pintura descolorida 
fría, muy del gusto de los modernos 
impresionistas ingleses. Nadie sabe de 
quienes son los retratos de Theotocó 
pulí (así se llamaba el Greco) que es 
tán en el .Museo del Prado, casi todos 
de expresión dura y tenebrosa, bisojos, 
de tinte grUáceo, de hidalga nobleza y 
como perseguidos de una idea fija. 
E l pincel de Velázquez es más ca-
liente y sanguíneo y con la misma hon-
radez artística pintó al monarca y al 
mendigo. De la misma paleta sacó al 
conde de Benavcnte, de fisonomía ani 
ñada y aire señoril, que á Menipo, de-
sarrapado y taciturno; al pr íncipe Bal 
tasar, de un atractivo infantil que dan 
ganaí de ser padre, que al bufón Juan 
de Austria, canijo, color de ocre y me-
lancólico. 
A Muri l lo hay que verle en Sevi-
lla, en el Museo Provincial, sobre to-
do. En el del Prado está su célebre 
lienzo que reprenta á Isabel de Hun-
gría curando á unos tiñosos—lienzo de 
un naturalismo nauseabundo—y el N i 
fio de la Concha, como popularmente 
se le llama, de una idealidad indefi-
nible. 
No basta un año para estudiar todo 
lo que encierra este espléndido museo, 
uno de los más ricos del mundo. Con-
tiene más de cincuenta Tizianos, cerca 
de cien Teniers, Van Dycks y Rubens; 
melancólicos Pantojas; Moros y Canos 
sorprendentes; vanos Dureros y Co 
rreggios, no pocos Tintoretos y Vero-
neses que nos trasladan mentalmente á 
Venecia... 
F r a y Candi l , 
Madrid, Noviembre, 1903. 
Para curar ttn resfriado en un d ía 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BIÍO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di-
nero si no se cura. La firma de E. W. GROVE 
se halla en cada cajita. 
f ? 9 mm 
N ' S 
( A L I M E N T O M E L L I N 
¿ Está su niño aleare y saluda-
ble? Si nó pídanos una muestra del 
Alimento Mellin que es muy bueno 
para niños de todas edades porque 
se adapta á todas condiciones y re-
querimientos. El Alimento Mellin 
hace los niños alegres. 
Píd»«CTo« el Ilbrito Utnlado " Lo» Bebe» del AHmento Menm " que es grátii y muy I» 
. M J S L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N . MASS. . E . U . A. 
ECOS DE LA MODA 
Escritos expresamente 
para el 
« « D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Madrid, 25 de Dicienxbre de 190S. 
Se acentúa mucho la moda del des-
cote tal como se estilaba en 1830; es 
decir, dejando descubiertos los hom-
bros. "Para este corpino, nos dice 
último grito, se imponen las mangas 
largas. 
Todo esto, y á fin de estar realmente 
eu carácter, ha de ser tratándose de un 
traje compuesto únicamente de encaje 
y de muselina. Figura ideal, vaporo-
sa como una horoina de un cuento de 
Idaizeroy. 
Otra toilette no menos recomendable: 
muselina también, y de seda, como la 
anterior, pero no blanca, sino color he-
liotropo, con incrustaciones de encaje. 
Por sombrero, un pequeño tricornio de 
fieltro blauco con aigretti y lazo de se-
da, largos también. 
jVestido igualmente idealt Se me 
figura que éste: de tu l blanco, pointillé, 
co i diminutos y fruncidos volantes, lo 
menos diez ó doce, desde mitad de la 
falda hasta el final; volantes de tul , ya 
lo creo, y no menos vaporosos, pero ne-
gros. Preciosa red formada con estre-
chísima y negra cinta de terciopelo, 
cubre los hombros y guarnece el delan-
tero del corpino. Sombrero grande, 
de encaje blanco, ostentando un lazo de 
terciopelo negro y dos plumas blancas, 
una de las cuales casi acaricia los rizos 
de la frente, mientras que la otra, co-
locada á un lado, termina cerca de la 
oreja. 
Se habla mucho de un nuevo y boni-
to terciopelo, sin aprestos, flexibles y 
de lindos matices. 
Ha llamado la atención en Par í s una 
toilette hecha de la mencionada tela, y 
destinada á la gran actriz Eleonora 
Dusse, quien á estas fechas debe ha-
berla estrenado en una de sus obras 
preferidas, La Dama de las Camelias. 
Se trata de una toilette d' interieur: 
el color es gris-perla. La falda, de 
larga cola, va guarnecida por delante, 
hasta la mitad, de un cfievron muy en 
punta, formado por un doble bordado 
de oro, plata y acero. Mangas sueltas, 
no de terciopelo, sino de muselina gris-
perla y encaje, terminando en un deli-
cado bordado de oro. A un lado del 
cintnrón, que también es de oro, plata 
y acero, una camelia. 
No es menos elegante un vestido de 
pafio blanco, con orla de armiño en el 
borde interior de la falda; deesa mis-
ma piel todo el cuerpo, que es un airo-
so "bolero." Sombrero blanco, y por 
único adorno unos cuantos crisantemos 
de tonos rosados y violáceos. 
El cabello siempre bastante ondula-
do, pero se me figura que menos suelto 
de lo que hasta ahora se estiló; ahue-
cado y algo caído sobre la frente, el 
tupé. 
Es imposible que no favorezca esta 
toilette: de muselina de seda negra y á 
bullones, sobre viso blanco; y á lo an-
cho colocadas, tiras de terciopelo ne-
gro, que van en disminución; la del 
borde inferior casi tiene una cuarta de 
ancho; de una t ira á otra queda un es-
pacio de cuatro á cinco dedos, y al lle^ 
gar á la cintura, la t i ra apenas es de 
un dedo de ancho, así como el picudo 
cintnrón. En el corpino esas mismas 
tiras van á lo largo, dejando el necesa-
rio espacio para el cuello y el pechero 
de encaje blanco; y dichas tiras siguen 
á lo largo de las mangas, terminando 
en la mitad; el estrecho puño, en for-
ma de brazalete, ostenta dos tiras, de 
terciopelo también. 
como si sucumbiera al peso de una 
gran amargura. Parece la cabecita de 
un niño enfermo; niño con imaginación 
de hombre; criatura inclinada hácia la 
muerte, como si la vida le asustara 
Triste es también esa flor, cuando pa-
rece agobiada por la nostalgia del cie-
lo "doblemente azul" del Extremo 
Oriente... Y dir íamos que suspira por 
las puntiagudas techumbres de aquellas 
casas, por los enanos árboles y las gra-
ciosas mousmees. Sobre todo, cuando és-
tas se luce haciendo gala de galas, te-
las multicolores, que parecen el fantás-
tico plumaje de los pájaros más lindos, 
que la arrullan á fuerza de gorjeos, y 
á quienes ella sonrie con sus oblicuos 
ojos... 
Flores de quimera, sí, de ensueño, 
porque conservan, dentro de la mono-
tonía de nuestros iuviernos europeos, lo 
maravilloso de un adorno tan infinito 
como r isueño. . . 
Agrada, encanta, ¿verdad que BÍ1, 
adivinar y v iv i r tan intensa poesía. . . 
La misma poesía que se desprende 
de las páginas de L o t i . . . 
Poesía que nos invade, aumentando 
la vaguedad de las aspiraciones que pa-
decen nuestras pobres almas, fatigadas 
de tanta uniformidad. 
Poesía que es la causante de las lo-
cas escapatorias de nuestra imaginación, 
cuando se fija en toda una magnífica 
Exposición de Crisantemas... 
Momento encantador en que nos apar-
tamos de las fealdades y vulgaridades 
de la tierra, para transportarnos á lo 
que hay de más hermoso: la admira-
ción justificada. 
No es vanidad ¡líbreme Dios!; pero 
Se me figura que sólo las mujeres saben 
lo que es tanta idealidad; lo que supo-
nen todas esas quimeras que nos forja-
mos, esos secretos que pocos quieren 
tomarse el trabajo de sorprender ó adi-
vinar. . . 
Pero, señor, jqué he hecho? Divagar 
y divagar. Así me lo figuro; no quiero 
convencerme volviendo á leer todo esio 
que he escrito. 
Vaya ello tal como ha salido de mi 
pobre pluma, en la confianza fundada 
de que vuestra bondad, lectoras, dis-
culpará tanto romantisismo mandado 
recoger y castigar... 
Pero me explicaré: 
Como hemos charloteado tanto de 
modas en los Ecos anteriores y aún en 
estos, y las modas no hacen soñar, por 
lindas qne sean, puesto que llevan en 
sí muchas realidades pensó en algo 
superior á ellas; me íljé en las flores, y 
¿cuál más linda que ésta de que acabo 
de hablar tantoí 
¿Qué moda hay que pueda comparar-
se con la moda Madame Crysanthéme? 
Ninguna, ninguna, ninguna... 
Si en el mundo hubiera alguna mu-
jer que pudiese ostentar iguales belle-
zas, sería imposible acercarse á ella. 
¡El tono que se daría ostentando tantos 
y tan liudísimos tonos...! 
Más como esta Madarie es flor, no sf -
be lo que vale; pero sí ser admirada; 
engalanar altares, hogares, trajes, cua-
dros, tocados, tapices y jardines... 
1 Vi'Ve'POco; sin embargo, como la co-
piaJiotauto,.-sab8 también etermizarse. 
S a l o m é N u ñ e z y Topete. 
¿Madame Orysantliémef Muy señora 
nuestra. Hay que saludarla con las 
palabras de lo Bello: "Mereces ser 
eterna." 
Pero ¡ayl que no todo son alegrías; 
esta flor, para ser perfecta, ha de tener 
todo lo qne habia al alma, y tieuc, ¿có-
mo no? sus tristezas. 
Es la flor del luto, ya que br i l la y 
seduc» cni los primeros rigores del in-
vierno. Esto no evita, afortunadamen-
te, que sea, asimismo, la flor de las 
quimeras, de los ensueños. 
Es incalculable, y lo será más cada 
día, la infinita variedad de sus pótalos, 
la elegancia de sus l indísimas singula-
ridades 
¿Conocen uitedes acaso nadam^i bo-
nito que esta flor? ¡Qué reflejos, qué 
colores, desde el oro al blanco, desde 
el encarnado al l i la! ' Matices ^ l i -
sos" unas veces, <<matirados" otras. 
¡Cuánta vaguedad, cuántos tonos! N i 
la imaginación máa soñadora puede 
idear nada comparable 
Y qué triste se nos presenta cuando 
se iucliua demasiado ea su débil tallo, 
D r , M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Oonsalto* de 12 á 3.—Industria 120 A. esqulnaá 
San Mignel —Telof. 1226. Q 
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EL KEJOR CHOCOLATE 
Eu envoltura de relieve. 
Clases A . B. C y Vaini l la . 
Eu envoltura corriente. 
Clases números 2, 3, 4, 5, 
6 y 8. Vaini l la A , B y C. 






SERVICIOS DE MESA 
en cristal , v idr io , porcelana y loza, 
tiene 
L A C A S A D E H I E R R O 
en su local de O'Rei l ly , con pasaje á 
Obispo, un sur t ido inmensojque ven-
de á precios excepcionales. 
Vajillas de loza, completas, con 98 piezas, 
por |15.90. 
Platos, hondos y llanos, desde $1 docena. 
Idem cotí festones, preciosos, desde fl.50. 
Vajillas de cristal ñno. desde fl5. 
Copas y vasos sueltos, desde 70 cts. docena. 
Tazas para colección. Fruteros, salvillas, ser-
vicios de café, juegos para refresco y todo lo 
que concierne á este departamento, & precios 
realmente baratísimos. 
Hacemos envíos á pueblos de toda la Isla. 
OBISPO 68. ACtÜÁMTETO.REILLY. 
Teléfono 5 6 0 . 
ü I I S DFL I F L O Y O l a -
u s s a n g 
C167 4t-16 4m l7 
Europa y America 
SANSON M O D E R N O . 
En Tisra Szsmklós ( H u n g r í a ) acaba 
de repetirse casi al pie de la letra el 
episodio de Sansón y los filisteos. 
Un tal Rodolfo Tyrr i tz , carpintero, 
persona de bercúleas proporcione», es-
taba haciendo una cuadra para un l a -
brador. Ya la tenía casi concluida, 
cuando se a rmó una disputa entre él 
y el labrador. Tyrri tz , en el calor de 
la discusión, sacudió tan fuertemente 
uno de los pilares, que el edificio vino 
al suelo, enterrando bajo los escombros 
á Sansón y al filisteo. 
De allí los sacaron muer tosá los .dos 
E L R E Y A L A T E N E O . 
La solemnidad inaugural de los es-
tudios del Ateneo de Madrid será este 
año presididu por S. M. el rey don A l -
fonso X I I Í . 
El monarca tiene el propósito de ha-
cerse inscribir en las listas de socios 
de aquella corporación, á la qne llega-
rá, d« seguro, la protección regia, nun-
ca escatimada para las obras de cultu-
ra y progreso positivo. 
V O T A N D O A E C H E G A R A Y . 
* Según los permdicos de Stockolmo, 
el .Turado encargado de otorgar el pre-
mio Nobel al literato que por su obra 
en general más lo merezca, da rá sus 
Totos al eminente literato español, don 
Jojjé Echegaray. 
c 2191 alt 8-8 
DR. G i L m G E I M . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r i i i d a d . - V e n é r e o . — S í 
f i l i s y H e r n i a s ó q u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de H a 1 y de S a 5. 
C—15 
6 6 H A B A N A 65 
26-1 En 
na wifiifv/rpin « r . ¿MISA 
( N O ( 
DE VENTA EN CASA DE 
«T. D S x - o o c l a l e f e O o . 
H . Av\gnone sucesor, 
138, I N D U S T R I A 188, H A B A N A , 
O2301 18 27 Db 
EL GRAN NEUROLOGO 
y sabio doctor Tchirjew, de San 
Petersburgo, ha dicho, y todos 
los médicos del mundo lo han 
aceptado como verdad inconcusa, 
que "las neuropatías" tienen por 
origen el desequilibrio de la cé-
lula nerviosa, y que sino se pro-
cura restablecer cuanto antes el 
equilibrio, sobrevienen enferme-
dades que según la condición pa-
tógena del individuo son más ó 
menos graves. 
El desequilibrio de la célula 
ocurre por falta de vida en el or-
ganismo, y la medicina capaz de 
llevar vida al cuerpo y á cada uno 
de sus órganos es el BIOGENO, 
(engendrador de vida), porque el 
BIOGENO repone los desgastes 
orgánicos, contribuye á la oxida-
ción de la sustancia protoplas-
mática y aumenta la fuerza fun-
damental de las células; y con su 
uso el cuerpo recupera todo el v i -
gor que la naturaleza le dió y el 
estómago adquiere su verdadera 
fuerza digestiva. 
La fiebre de digestión tan ad-
mirablemente estudiada por Julio 
Comby, se evita dando á los ni -
fíos BIOGENO en las comidas. 
La anemia, el raquitismo, los 
colores pálidos, los excesos de bi-
lis, la depresión nerviosa, el des-
gano, la dispepsia y todas aque-
llas enfermedades deprimentes se 
curan con esta agradable medi-
cina. 
Detiene el avance de la tuber-
culosis y los tísicos se curan si to-
man á tiempo el BIOGENO. 
BIOGENO esencia vital, pode-
rosísimo reconstituyente, tónico 
por excelencia, nutritivo de pri-
mer grado. 
Sostiene el equilibrio de la cé-
lula nerviosa. La medicina más 
razonable para la neurastenia. 
El BIOGENO Tremols se ven-
de en todas las boticas y drogue 
rías. 696 6-16 
La preferida agua de mesa. Cara es-
tómago y riHones. Se vende en cajas de 
50 botellas 6 50 medias botellas en casfí 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 156- 9 Db 
NUESTROS REPSESOURia M I T O t 
f$n los Anuncios Franceses son k» 
I SmMAYENCE FAVREiC 




EJ&siico, sin correas debajo de los mnslos, para Varico-
celes, Hidroceles, etc. - Er'jase el sello del 
rnTfn'-ir. tmpreit» sobre cada mspensorto 
Bendagtsta | DÉPOsé * 
13,r.Eti«nni-Marsil 
ra mam 
Del mismo Autor : E r t Q O T i N A 
L I N I M E N T O G E N E A U 





BeMSltueB París. /SS, ruaSt Honoréyen todaíFarmacia* 
Solo TOPICO reempUxando el Puego <in dolor ni calda dd paio.cur* ra|ilda y tegurada la Cojeras, Espufavanaa. Eobrebuesoa. . Tiwdi T li l i . «Mi revulsivo y j reBoluttvo. ,-
P E R S O D I N E 
mvo med:ú, Dm im y mam 
por los Srcs LÜMIÉRE de Lyon (Frauda) 
{xperinK-mado j prctcriio en los mayo.ei Hoipiulei 
Excita el Apetito y la Matrición 
facilita la Asimilación y la Digestión 
EMPLEARLA PARA CURAR : 
PÉRDIDA DEL APETITO 
CLORO ANEMIA 
TUBERCULOSIS 
EXCESO DE TRABAJO 
NEURASTENIA 
CONVALECENCIA DE FIEBRES 
Venta al por uatoh : 
SESTIER, Farm*» en Lyon (Francia) 
En La Habana: ílufla 4e JOSÉ SARRA í HIJO 
I 
LdíilóQtiESI 
O I G E ^ T f O N E S D I F I C I L E S 
Curación Rsipidm 
E L I X I R G R E Z 
P O L V O P Y R E T H R I 
PARA MATAR LOS INSECTOS 
de HORNER ¿c SGNS. Londres 
Un destructor seguro da todas clases de insectof 
On latas pintadas bonitas. 
Milu »iurtl ; Viuda de JOSÉ SARrX é Hijo, Habana 
» -« virirr» w i faixnvtuts corten» 
6 DIPLOMAS DE HONOR - 8 MEDALLAS DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
DE 
GUESQUIN, rannaMfltico-Onímico 
PARIS - 112, r u é tiu C h B r c n a - M K H - PARIS. 
La JUVFNIA deruelve al pelo blanco 6 á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO basto el NEGRO más HERMOSO. 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Deposliaríos en LA HABANA : Viada de JOSÉ SAMA y lija, y an las principales Casas. 
G E N E R A L 
v i n o fiyeysi 
Oflí-REPARADOR 
ft.PETIT L Y O N (FRANCIA) 
t><>iMMitaríot «e La Haéa.ia 
Vmo Désíles 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUIMA — COCA — KOLA - FOSFATO tis CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre qne gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, etninentemenle 
digestivo y fortificante, y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. 
Depósito en PARIS-LEVALLOIS, Rué dea Arts. 18. 
1 £N TODAS LAS FARMACIAS 
MODZLO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
E L I X I R T Ó N I C O 
A N T I F L E M Á T I C O 
<.«. D r G U I L L I É 
Desde hace más de nóvenla nnos, 
el E L I X I R , de l I D ' O - X J I L L I É es 
empleado con éxito contra las enfermedndes del Hígado, 
del Estómago, Bota, Reumatismos, Fiebres Palúdic* y 
Perniciosas, la Disenteria, la Crippe ó Inñue za, las 
enfermedades del Cútis y las Lombrices Intastinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como PUÍ*-
gatloo y Depurativo, es el mejor remedio contra todas las 
eníermedades ocasionadas por la Bilis y las flemas. 
Depósito Gtueral: Dr P A L X « A G E IIIJo, Faraacíuüco de l'CU» 
9, rué de Orenelle-St-Qerm&in, PARIS 
Y EN TODAS L A S FARMACIAS. 
Rehúsese todo antifUmáíico que no lleve la fir.na PAUL QA0E. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Enero 17 ^ 1904. 
REVISTA M E R C A N T I L 
ITabana, Enero 15 de 190$. 
Azucares.—Avisos de una nueva ba-
j a en Londres y Y u e v a Nork, comunica-
ron á esta plaza mayor quietud y floje-
dad, habiendo sido, por lo tanto, muy 
limitadas las ventas, por negarse gene-
ralmente los hacendados á aceptar los 
precios vigentes, por estar esperanzados 
que mejorar:ln muy pronto, ?upueeto que 
las existencias de fruto nuevo están toda-
v ía bastante limitadas, á consecuencia de 
estar atrasada la zafra por el mal tiempo 
de las pasadas semanas y comprenden la 
mayor parte de los recibos, partidas an-
teriormente vendidas que se van embar-
cando á medida que llegan á los puertos 
y las pocas disponibles, las compran con 
una pequeña fracción de ventaja sobre las 
cotizaciones vigentes, los exportadores 
que necesitan completar la carga y despa-
char prontamente los vapores fletados, 
cuya circunstancia ha contribuido á im-
pedir que los precios declinaran más . 
L a s ventas que se han dado á conocer 
en el curso de esta semana, suman sola-
mente 67,036 sacos, que cambiaron de 
manos en la siguiente forma: 
A z ú c a r de esta zafra. 
3,561 sacos centrífugas, pol. 95(96, de 
8.45 á 3.65 rs. arroba, en la Habana. 
5,100 sacos cenf. pol. 95%i96, de .3.54 á 
8.62 reales arroba, en Matanzas. 
5,800 sjc cenf. pol. 95>^i96, de 3.50 á 
8.5[8 reales arroba, en Cárdenas. 
15.000 s. cent. pol. 96, de 3.56 á 3.60 rs. 
arroba, en Caibarién. 
20,000 síC cent. pol. 96, de 3.62 á 3.70 
reales ar., en Cienfuegos. 
C,000 sacos cent. pol. 96, á precio re-
servado, en Sagua. 
A z ú c a r de l a zafra anter ior 
2.675 sacos cent. pol. 94, á 3% reales 
arroba, en Matanzas. 
E l mercado cierra hoy quieto y flojo, 
de 3.2[8 á 3.1|2 reales arroba, por cen-
trífugas pol. 95[96, de la pasada y de la ac-
tual zafra, respectivamente. 
E l promedio de precios pagados por 
centrífugas, tipo de embarque, pol. 96, en 
los dos meses anteriores, es como sigue: 
Noviembre 3.8040 rs. ar. 
Diciembre 3.850 rs. ar. 
E l movimiento de azocares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero. . . . 
Recibos h a s t a 
e l l 5 de Enero. 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 15 de Enero.. 
Existencias: 


















M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—A pesar de la moderada so-
licitud que ha reinado por letras, de par-
te del comercio importador, los tipos 
han regido al alza y cierran hoy muy sos-
tenidos á las cotizaciones. 
Acciones y valores.—Menos anima-
ción que en la pasada semana ha preva-
lecido en la Bolsa durante la que acaba 
de transcurrir, y los precios se han resen-
tido generalmente de esta falta de deman-
da, pues han sufrido un quebranto de 
bastante consideración los de las acciones 
de varias empresas. 
Movimiento de M e t á l i c o . — E l ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como sigue; 
L a continuación del buen tiempo per-
mite á los liacendados proseguir con v i -
gor los trabajos de la zafra, y el número 
de ingenios que están en la actualidad 
moliendo, ascenderán próx imamente á 
unos 105, y la mayor parte de los que han 
de funcionar este afío estanln probable-
mente moliendo antes de fines de mes 
Según noticias de casi toda la Is la , los 
campos están en excelentes condiciones, 
habiendo sido muy beneficiosas á la cafla 
tierna las lluvias de las pasadas semanas, 
y el promedio de la densidad en el jugo 
de la que so está moliendo, es de 10? 
B e a u m é , lo que ha sido el principal a l i -
ciente para que muchos hacendados em-
pezáran su molienda m á s temprano que 
de costumbre. 
M i e l de caña.— Agotadas las exis-
tencias de la anterior zafra, se guarda re-
serva absoluta sobre las operaciones he-
chas en productos de la actual y, por lo 
tanto, sus precios rigen enteramente no-
minales. 
Tabaco.—Rama. — E l mercado se va 
animando paulatinamente, á consecuen-
cia de haber entrado en él algunos com-
pradores extranjeros, los que, se dice, 
han efectuado y a compras de bastante 
consideración. 
Buena es la demanda que sigue preva-
leciendo por tabaco de la pasada cosecha 
de Vuelta Abajo, cuyos precios rigen al 
alza por lo exiguo de las existencias, 
siendo menos activa la solicitud por la 
rama do Partido, de la cual son regula-
res las existencias de tripas, escaseando 
mucho las capas. 
Han disminuido considerablemente las 
existencias de las clases inferiores de R e -
medios, los bajos precios á que so han 
vendido habiendo dado por resultado 
que se hicieran grandes operaciones en las 
mismas; las clases altasde la misma pro-
cedencia, y más particularmente las de 
la cosecha de 1902, tienen buena deman-
da, pero como escasean bastante, sus te-
nedores han subido nuevamente sus pre-
tensiones. 
Aunque los efectos del tratado de re-
ciprocidad no se han hecho sentir toda-
v í a , los exportadores y almacenistas de 
tabaco confían en que tardará poco en 
Influir poderosamente en los negocios y 
anulará la tendencia de baja en los pre-
cios que pretenden estabiecer algunos 
especuladores con motivo de las favora-
bles noticias relativas á la cosecha de es-
te a fio. 
Torcido y Cigarros.— Nótase bastante 
movimiento en cierto número de fábr i -
cas do tabacos y cigarros, á consecuencia 
de haber tenido nuevos pedidos después 
de haber sido puesto en vigor el tratado 
de reciprocidad con los Estados Unidos. 
Aguardiente .—El mercado rige sos-
tenido á las anteriores cotizaciones df 
$ 1 1 ^ & $12 pipa do 125 galones de 22 
grados, con envase, y $8^ á, $9 por los 
130 galones de 20 grados. 
Alcohol.—Con regular Holicitud, los 
f>recio3 rigen sostenidos de $22 á $23 a pipa de 178 galones, marcas de prime-
ra, y de $18 á $20 Idem por las de me-
nos crédito. 
Cera.—Regular existencia de la ama-
ril la por la cual se mantiene buena la de-
manda de $28% á $29 qtl., la de primera, 
y do $27X a $28 id. la de segunda. 
M i e l de a hejas. — Regulares exis-
tencias y corta demanda para la ex-
portación, cotizándose, sin envase, de 
36 á 25% cts. galón, y con envase para 
embarque, 32 á 32% cts. id., manLe-
niéndose quieta la solicitud, á consecuen-
cia de la flojedad de los precios en los 




E n la semana... " " 250.000 
T O T A L hasta el 
15 de Enero... " M 250.000 
Idem, igual fe-
cha en 1903... " G.270 " 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente: 
ORO. IT. ATA. 
Exportado ante-
riormente $ 
E n la semana... " 
T O T A L al 15 de 
Enero $ $ 
I d m . igual en fe-
cha 1903 " " 
PUBLICACIONES 
CUJÍ A Y A M E R I C A . 
Tarea ardua y dificultosa es mante-
ner el in terés y amenidad de una pu-
bl i cac ión semanal ilustrada. S in em-
bargo, Cuba y América, n ú m e r o s tras 
n ú m e r o s y con esfuerzo continuado, lo-
gra siempre interesar á sus lectores 
presentando sugestivas novedades y 
o c u p á n d o s e preferentemente de asun-
tos important í s imos . 
E n el n ú m e r o que tenemos á la vis-
ta, correspondiente a l dojningolT, lee-
mos un trabajo de curiosa i n f o r m a c i ó n , 
a l que a c o m p a ñ a n hermosos grabados. 
T i t ú l a s e " U n a M i s i ó n ú t i l í s i m a , " y se 
refiere á la provechosa labor benéf ica , 
instructiva y moralizadora real izada 
por una M i s i ó n e v a n g é l i c a m a r í t i m a 
en el Labrador. 
Siguen por orden los siguientes tra-
bajos en prosa: E l azul del cielo, de 
Redacc ión; Abuso de carnes, por Pom-
peyo; E l Esporante, el idioma interna-
cional; E l Picudo; Corrientes atmosfé-
ricas en Cuba, por Ju l io J i m é n e z ; San-
tos Dumont y el Gobierno francés; T ó -
picos urbanos, por R a m ó n Meza; G a -
briel, Reyes , novela, por Ensebio 
Guiteras; D e s p u é s del duelo, cuento 
ilustrado, por A d r i á n del Va l l e ; Re-
vista de Impresos; Notas y Noticias, 
por Fructidor. 
P o e s í a s : A mi hijo, por J o s é G . V i -
l la; Gira lda de Sevilla, por Ricardo de 
Buenamar; Noche Buena, por I . C . 
L a b r a ; Verano, por F . de Zayas. 
Los grabados son n ú m e r o s é impre-
sos con el esmero acostumbrado. L a 
cubierta, elegante y art ís t ica . 
S i tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L i A T R O P I C A L , que. es la mejor 
que se conoce. 
O I R O S D E L E T R A S 
J. BALCELLS Y GOMF. 
(S. en ü.\ 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor 
ta y larga víata sobre New York, Londres, Pa-
rís t sobre todas las capitales y pueblos de £j3-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra i a 
cénalos. 
c6 153-1 En 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
X > O J D O J S i t É t X - l O d O 1 <3r O T 3 1 o i - o 
HABANA, 
MATANZAS, 




J . P . M O R G A N & Co., K E W Y O R K C O R R E S P O N D E N T . 
Activo en Cuba fS.TSO.OOlOI 
Depósitos en Cuba |5,550,093.0J 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Contentes, Cobros por cuenta arfena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito, 
ragos por Cable, Caja de Anorros. 
Compra y Venta de Valores, 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales de la Bopública de Cuba. 
C-64 P 1 E n 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
NATIONAL B1NK OF CUBA 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
B A L A N C E G E N E R A L E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 0 3 . 
C A J A : 
- A . O T I T T ' O -
E n efectivo $ 1.884.087.27 
Raucos y Banqueros „ 818.306.24 $ 2.702.393.51 
Prés tamos , y Descuentos 
Bouos de los Estados Unidos y del 
Ayuntamiento de la Habana 
Cuentas diversas 
Mobiliario. . , 
Propiedades inmuebles 
Total '. 






Cnpital $ 1.000.000.00 
Fondo de Reserva $ 100.000.00 
Utilidades no repartidas $ 193.299.30 $ 1.293.299.36 
D e p ó s i t o s $ 6.110.866.43 
Total $ 7.404.165.79 
A , G , Q u i v s f e l d , I n t e r v e n t o r . 
A , S a n t a M a r í a , S e c r e t a r i o 
Vi B! 
C 141 
J u l i o JB. M a b e l l , Pres idente . 
6-12 
B a l » ftel B n Esiiol fle la 1 fle Cuija 




M E T A L I C O 
, b i l l e t e s p l a t a 
Fondos disponibles en poder de ( ORO 
Comisionados I PLATA. 
CARTERA: 
20,000 acciones de este Banco de JvflOO 
Acciones de otras Empresas v Valores públicos 
Descuentos, préetamos y Lj á cobrar á 90 días... 
Idem, Idem a más tiempo 
S 1.102,607-011 






6 0-60 1 2.678,288-651 
Créditos con garantios 
Cuentas comentes con garantías 
Empréstito del Ayuntamiento do la Habana. 















Saneamiento de créditos i,...,., 
í ORO 
Cuentas Corrientes < PLATA 
I B I L L E T E S , 
fORO 
Depósitos sin Interés \ PLATA 
I B I L L E T E S , 




282,309-76 | 8.862,291-19 
Dividendos | p l a t a ' 
Billetes plata emitidos por el Tesoro , 
Recargo do lOp g Billetes para amortización. 
Depósitos con interés ,„ | p l a t a 
Corresponsal os „.., 
Amortización é intereaos del Empréstito del 
Ayuntamiento do la Habana , 
Productos del Ayuntamiento do la Habana 
Cuentas varias 

















| 13.flM,365-41j|| 22.001,172-80 
I 
Habana, 31 de Dic iembre de 1903.—El Contador, J . Sentenat ,—Vi&to 
bueno .—El Director, G a l h i a , 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Fiiadelíia, New Orleans, San F'-anoisco, 
Londres» París, Madrid, Barcelona y demto oa<« 
Sítales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de Espafia y capital y puerteada 
México. tt o <t nt 
En combinación con los señores H. ü. UoUina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotizar 
bles en la Bola» de dicha ciudad, cuyw cotiza 
cienes ?e reciben por cable diaríamei 
^7 7o-i üin 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, Agniar, 108, esquina 
a Amargura, 
H a c e u pa^os por el cable, faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta y largra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rls, Burdeos, Lyon, Bayona. Hambureo, Boma 
Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Vonecia, Florencia, Turin, Maaino, .etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó Is las C a n a n a s , 
c 1426 15^5 ag 
G. 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa orisrinalmento establecida en 1844. 
Giran letras á la 'ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
TransfereDcías por el caMe. 
cl2 TO-t En 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace paeros por el cable, facilita cartaa de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las da 
Francia. Ingiaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
Italia. „ ^ ^ 
cl851 78-230 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
ci«. Ñipóles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma do Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 9 TS-l E n 
Antonio L. Valverde 
ABOGADO Y NOTARIO 
HABANA NUM. 66, E N T R E EMPEDRADO 
Y TEJADILLO.—Teléfono 914. 
690 26-17 En 
CURA R A D I C A L 
D E E A S I F I E I S M A S R E B E L D E 
E N 3 0 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
E x t r a c t o Vegeta l O r i e n t a l Afr i cano , 
descubierto en 1 8 9 4 . 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Espafiola de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su cesto e» muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina á 
Aguiar, peletería E L PASEO, á todas horas. 
Habiendo conseguido la representación úni-
ca en la República de Cuba, hacemos rebaja 
de consideración. 
C 162 2t-18 2m-17 En 
DR, O R T I Z CANO 
Enfermedades de Sras. y cirugía en general. 
CONSULTAS DE 1 á 3. 
PRADO 79. T E L E F O N O 411. 
633 62-16E 
DR. ADOLFO G. DE DüSTAMAHTE 
Ex-Interno del HOPITAL INTERNATIO-
NAL de París. Enfermedades de la piel y de la 
sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza 82 
648 26-lftE 
R I C A R D O D O L Z 
Abogado y C a t e d r á t i c o de Derecho 
P r o c e s a l . 
De regreso de Europa ha vuelto á ponerse al 
frente de bu Bufete. 
EMPEDRADO NUM. 5. 
De 9 a 11 exclusivamente para asuntos judi-
ciales. 657 26-16E 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado'de su viaje á Europa.—Prado 
106.—Costado de Villanueva. 
C2273 . 26-21 D 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
o l is 
H A B A N A 6 5 . 
13 B 
Dr. Gatriel Casnso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con pu Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—2299 27 D 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Oirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C33 l E u 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
D e 12 á 4 . Agruiar 10. T e l é f o n o 111. 
C 32 1 En 
Dr. Juan Pablo García 
VIA3 URINARIAS. 
Consultas de 12 ád. LUZ NUM, U 
Ü26 l E n 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífllla y Bnfermed». 
des venérea*. Curación rápida. Consultas de 
12 á Teléfono 854 Egido núm. 2, altos, 
C 23 ' 1 Ka 
P E L A Y O GARCÍA 
O E E S T É S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrados. 
ü 30 1 En 
c-isa 4-13 
A M L I S I S h ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóeola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Coropostela W7, entre Muralla y Teniente Rey 
100 26-4 a 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 162. 
c2268 26-21 D 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A O l t I M E N S O B , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Mariauao. Empedrado 30. Habana. 
c 102 j En 
Doctor Martines Avales 
Monte 3 8 , altos 
Consultas de 12 á 2. Especial para señoras. 
Martes y Sábados. Teléfono 1573. 
5 26-1 E 
Dr. Jacio l fle Biist 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
124 36 -5 E 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
M é d i c o - C i r u j a u o - D e n t i s t a 
Horas: de 8 á 4. Monte 51, frente al Parque 
de Colón. 803 26-8 E 
D K . A N G E L P . P 1 E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 4 3, en su domicilio. 
Inquisidor 87̂  c2271 21 D 
Dr. Abraham P é r e z Miró 
T r a t a m i e n t o del alcohol ismo c r ó n i c o . 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 6i esquina & P. 
c. 109 4 E 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32, 
C2o 1 En. 
DR. GUSTAVO 6. DDPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarlas de 1 á 8.—Teléfono 1132.-
San Nlcoléa n. 3. C84 1 En 
DR- NICOLAS G. DE ROSAS 
ESPECIALIDAD 
en Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Consultas de 12 4 2. Empedrado 52. Teléfo-
no: 400. '12927 26-18 Db 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—2270 21Db 
LABORATORIO CLINICO 
MAETINEZ PLASENCIA, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 83 -1 En 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
O 2272 28-21 d 
A M L I S I S DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . I O S 
C45 l E n 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital mnnero 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS D E 11 á l^.—Gratis solamente 
loe martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 224 7 ind. 26-i>l D 
Dr. Enriqus Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jeeás María 33. De 12 á 3. C20 l E n 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por loa últimos sistemas. 
JESUS MARIA »1, DE 12 á A 
C31 l E n 
D r . G . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades do los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 28 1 En 
CIRUJANOS B E l HOSPITAL N.l. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
125 ¿6-8 E 
DE. JOSE A. TABOADELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3 a 4, NEPTUNO 47. cl3071 28 Db 22 
D r . J o s é A T r é m o l s . . 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos de l pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
13301 28 -Db29 
% ) r . J Í u f f u s t o ffienté 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO GALLEGO." 
(OMITAS DB 8 á 5.—GABIMH HABANA 8. 
14 28-1^ 
DR. JOSE A R T U R O FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en Ja Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 6 en Esco-
bace. C—2260 28-20Dbr 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres fl al 
mes. Manrique73, entre San Rafael y San Joeó. 
O 161 26 14 En 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. - TELEFONO 811. 
O 24 1 En 
Dr. Luis Moníané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
- S a n Ignacio 14..-OÍDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. , ^ 
C'Jl ieq 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C . de Benef icencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niño* 
médicas y quirúrgicas. Consulta*) de 11 á L 
Agulat 108^.—Teléfono 824. 
C22 l E n 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujano del IToapital "Mercedes' - Cirulía 
y Enfermedades de Señoras.-Consultas dia-
riaa de 12 á 2. -Neptuno 4S.—Teléfono 1212.-
035 l En 
D R . A . S A A T I I I O 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sraa 
los niños. ' y 
Cura las dolencias llamadas qulrúraicaq at-
necesidad de OPERACIONES. ^ 
Consultas de una á tres.—Gratis para los no, 
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. • " 
13110 158.24Db 
DR. FRANCISCO J . VEIASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones ^0p, 
riosa* y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis),^ 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 & i 
PRADO 19.—Teléfono 469. C 19 1 bJ""-
P o l i c a r p o L u j á n l 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi, 
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125 
12278 Itl?—78m2Dc ' 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA 
Sistema nervioso y enfermedades mentales' 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna. 
ra32. cl49 | 12 En 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74, 
a l to s , p o r T r o c a d e r o . 
617 26-Enl2 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania, Habana num. 63. 
419 26-12 E . 
Virg i l i o de Zayas Bazán 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 7 3 , altos. T e l é f . 9 7 5 
c 136 10-En 
DR. ADOLFO REYES ^ 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex« 
clnsivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto» 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin perca-
slón (drap mouillé) por un personal Idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. o 110 4E 
D R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consaltas da 
1 á a Lamparilla 78. c 2269 21 D 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BNFEKMKDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sua 
consultas en Belascoaín 105>¿ próximo á Reina, 
de 12 á i 
C—108 6 E 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Enropa y los Esta-» 
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine» 
te de consulta en la calle del Prado 34>¿ de 1 
á 4. c 2206 312-9 Db 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
D E 11 A L CHACON 17 
C—72 l E n 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones elóctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta* 
blecimiento hidroterápioo Reina 39. 
c 27 1 En 
NOTARIO PUBLICO 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono núm. 159. 
c 82 1 En 
FRANGES, 
OBISPO 56.—HABANA. 
D i r e c t o r a : Mlie. Leon ie Ol iv ier . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
662 15-16En 
Clases de e s p a ñ o l , 
inglés y piano a señoritas y niños, por una jo-
ven cubana. Informará el administrador de 
este periódico. O E16 
"COLEGIO " M A R I A LUISA DOLZ"" 
P R A D O 6 4 
Direc tora : Doc tora M a r í a L u i s a 
Dolz y A r a n g o 
Admite pupilas, medio pupilas y externas. 
571 4-15 
C L A S E S 
En el colegio "San Fernando", situado en 
Domínguez 11, Cerro, se dan clases nocturnas 
de 8 á 9 de Aritmética Mercantil y Teneduría 
de Libros, por Partida Doble. 
m 15-15 E 
T e n e d o r de l ibros 
Diez años de práctica. Habla inglés. Desea 
colocación. Puede indicar buenas referencias. 
Dirigirse á P. F . Apartado 209—Habana 
687 15-15 
Academia de P. Herrera 
O B I S P O 8 6 , altos 
La clase de inglés para Sras. y caballeros es 
diaria, de 8 a 9 a. m., y la pensión un centén. 
60á 26-13 En 
JUAN PICHARDO MOYA se ofreoo á los pa-
^ dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; y á los aspirantes á 
maestros, y alumnos de determinadas asigna-
turas de segunda enseñanza, para ayudar en 
sus estudios. Precios moderados. San Miguel 
n. 115. 463 8-13 
Clases :i íí pesos plata e s p a ñ o l a 
Una señora que acaba de llegar de Europa 
se ofrece á los padres de familia para enseñar 
á los niños, con cariño y suma paciencia, reli-
gión y labores. " Una Lora diaria de clase. 
También da á señoras y señoritas lecciones de 
pintura al oleo, calado, y otras curiosidades. 
Estas lecciones sou alternas v valen cinco po-
sos plata. Recibe avisos en Sn.lrez 99. 
G 
Se ofrece una Sarita, profesora 
con conocimientos de música y mecanografía 
para dar clase en colegios, á domicilio 6 da es-
cribiente en una oficina. No tiene inconvenien-
te en ir al campo si es bien retribuida. Infor-
man en el Hospital de Paula, la superior i Sor 
Clara 409 8-12 
M1SS ÍSABELLA M . C O X 
Profesora de inglés do Londres (Certificada), 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños 6 adultos, en casa ó á domicilio. 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 1 > 
885 15-1J 
Tyjiss S. A. Lamb ofrece bus servicios al pflblloo 
•"•̂ corao especialista para curar por medio del 
masage el reumatismo, la anemia, las disloca-
ciones, terceduras, eto. Especialista en rnasago 
faciales. Dirección: DIARIO DE LA MARINA, 
altos. 165 26-5E 
COLEGIO "VICTORIA." 
Dirigido por la señorita 
MARIANA LOLA ALVAREZ. 
Admite alumnaa externas, medio pupilas fi 
internas. Enseñanza elemental y superior, 
idiomas, solfeo, piano, pintura, preparación 
do maestras. Se facilitan prospectes. .Villegas 
109. 1S6 1M . 
Academia dé F í f e r r e r a 
Profesor mercantil, Obispo 8) íiU-jm. Mio-
mas, esfunios de aplicaoión al eomecno i ins-
trucción elemental y superior. 
153 a&-5 Eu. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—Enero 1 7 de 1 9 0 - t . 
G A C E T I L . L . A 
Hoy,—Los feattM. 
Na abrcu sus puertas mús que Albi-
bu y Alhnmbrn. 
f A:!.¡vil JMIM UuS. ÍUUcioUC-S. 
JJÍ p-i úncra, á !a una y media la 
tarde. COH la ^i'atidi 'Si» zarzuela ZJí Mi-
¡agro 3é Ut V^gen, eucar^áudosc del pa I yAn sm estUer7.o ^ajéuo, por sí propios. 
p*.I de María, protagonista d« la obra, i ei,to e3i con ia aya(la de sua piernaSi 
ría Guerrero, haciendo él el papel de 
Daaiel. 
La otra fnufión será Do>yí de Sardón, 
autor de Fedora, ó Mancha qvelimpia.'1' 
La vuelta á t ard»'uas del eminente 
actor era cosa deseada por toda aquella 
sociedad tan culta y tan simpática. 
E l cocí™ be Sax I^ancisoo. — Así 
llama un dicho popular á los que v ía -
la sob-t's.tiierite .loscíina ChatíV-r 
Tor ¡a noche, CQfttrf tandas ea el or 
den qut vau á c«intiuuaci6n: 
A las siete y medía: Gazpacho an-
dohe. 
A los ocho y media: l a trapera. 
A la^ nueve y media: Gigantes y Ca 
Pero pura que el carruaje de San Fran-
cisco pueda audar y andar, realizando 
I grandes jornadas, se necesitan dos co-
1 sas muy esenciales: fuerza de piernas 
! y bondad de calzado, porque si el za-
! pato es malo, se rompe pronto, y si 
: aprieta, no hay quien lo resista. De 
modo y manera que sí las piornas fuer-
A las diez y media: CoIorin Colorao. i tes, nervudas, son las ruedas del coche 
Eu las dos primeras obras toma par- | de San Francisco, los zapatos excelen-
te Esperanza Pastor, la tiple indispen- i tes son los ejes que dan descanso al 
sable'de Albisu, como dice muy bien I cuerpo y facilidades para que los piés 
Scarpia en La JHicusion. realicen ese viaje, 
Alhambra llena su cartel con la pie- i Y aquí entra ahora nuestro pleito, 
cesita Los UndoH á pnmera hora, des- | ¿Calzado nuevo, superior, resistente, 
pués el AJtmmiaque de Áthambra, que ¡ suave, cómodo? Pues no hay más re-
es la obra de la temporada, la de los j medio que a 
grandes éxitos y las grandes entradas, J Portales de L 
linalií.audo la funcióu con Bl bobo Se 
CRONICA RELIGIOSA 
rañnifo. 
E l Cííto de Pubillones, cu Ncpíuno 
y Oquendo, ofrecerá una matinée con 
regalo para los niños y por la noche 
función con progaama variado é iute-
resante. 
En Carlos I I I se efectuará el penúl-
timo match de exhibición de la novena 
americana con el Cíío. 
Y nada más. 
A l p a r t i r . — 
IMi-eeiiú sus quince años, 
tkfá la lx)ca de flor 
Y ios cabellos castnflos, 
Junto al viejo mar cantor, 
—Piensa, amada, en el amante. 
No me quieras olvidar 
Y cayó una estrella errante 
En la copa azul del mar. 
L , B . Fombona. 
Toma de h á b i t o , — E n el colegio 
<iue tiene establecido en Marianao el 
Apostolado del Sagrado Corazón de 
Jesús se efeciuará hoy una ceremonia 
interesante, 
Consistirá en la toma de hábitos de 
tres postulantes oficiando en la cere-
monia, señalada para las dos de la tar-
de, el ilustre Obispo de la Habana. 
Madrinas de las tres novicias son las 
señoras viudas de liarraqué, de Infan-
te y de Abren. 
Agradecemos la invitación que se 
nos hace para el solemne acto. 
Jai-Alai.—Partidos y quiníelasque 
ee jugarán -hoy, domingo, en el íroo-
tón Jai Atñi: • 
Primer partido á 25 tantos: 
LVoriaza y Abando, blancos, 
contra 
Ynrrita y Ilrbieta, azules. 
Pnm«ra quiniela, á 6 tantos: 
Arnedillo, Mácala, Altarairaj Tre-
cet, Navarréte y Urbieta. 
Segundo partlJijU, á 3,0 tantos: 
Mácala, Trecet y |!([achin,.blanco3, 
con ira 
Petit, Xa varí ete y Arnedillo, azules. 
Segunda <iuiniela, á 6 tantos: 
Micheleua, Gárate, Cecilio, Umitia, 
Petit y Escoriaza. 
E l espectáculo, que empezará á la 
«na de la tarde, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
L a E s t r e l l a . — 
E n toda humana querella 
uno sube, otro se abate; 
quién se obscurece ó descuella: 
no así con el chocolate 
de L a Estrella. 
Desde que sonó la fama 
la trompeta en su favor, 
el caballero ó la dama 
que lo prueba, lo proclama 
el mejor. 
¡Qué afán! ¡qué grande interésl 
¡cuál la gente se atropella? 
¡y c>;uo sabe que es 
muy rico el Tipo Francés 
y IM Estrella! 
Por eso nadie se abate, 
nadie llega al desaliento 
si en oí humano combate 
halla, para su alimento, 
chocolate. 
Fué á París, y allí descuella 
apenas su nombre asoma, 
y nadie, al verlo, resuellaj 
y otorgan el gran diploma 
á La Eslrella. 
¡Como tú, pueblo habanero, 
que á Vilaplaua y Guerrero 
veo triunfar en el combate, 
de La Estrella el chocolate 
tomar quiero! 
L a t o u ü n é e de T h u i l l i e r . — Dice 
E l thibatio Libre, de Santiago de Cuba: 
A<E1 teatro Oriente se renueva y se 
engalana para recibir mejor al más no-
table de los actores españoles contem • 
poráueos, á ThuíIIkr, 
Se arreglan algunos antepalcos, se 
alfombran las escaleras del primer pi-
so, y se le prepara á Thuillier uu sa-
loncillo de recibo, en sustitución de 
esos viejos y feos camarines en uso has-
ta el presente." 
E l notable artista debió debutar ano-
che con el drama de Echegaray De Ma-
la Raza. 
De regreso de Santiago de Cuba, 
volverá á Cárdenas, según vemos en 
E l Popular de aquella ciudad: 
" E l eminente Thuillier se propone, 
en pago de la excelente acogida que 
obtuvo entro nosotros, volver otra vez 
á visitarnos, honor que no alcanzará 1» 
misma capital de la Isla. 
E l notable actor, á su vuelta de San-
tiago de Cuba, de paso para la Haba-
na, donde embarcará con rombo á M é -
jieo, se detendrá en Cárdenas cou ob-
jeto de dar dos únicas fnneionea. 
Una de ellas será ilírtrtrt;ia,que T L n i -
llier esti-ouó en Madrid junto con Ma-
cudir á La Marina, de los 
uz, en su busca, pagando 
triple tributo á la moda, á la conve-
niencia y al buen gusto 
DIA 17 D E E N E R O DE 1904 
Este mea está consd,grado al Niño Je-
sús. 
E l Circular está en Jesús del Monte, 
E l Dulce Nombre de Jesús. San An-
tonio Abad, santa Leonila y sus nieloa 
Espeuslpo, Eleusipo y Meleusipo, már-
tires. 
E l dulce Nombre ds Jesús. Aunque 
en el misterio de la Circunsciaión se com-
prenden también la soleamidad del dul-
cisimo nombro de Jesús, !a Iglesia ha 
concedido que se pueda celebrar fiesta 
singular de este Santísimo Nombre el 
dia^iguiente á la Octava de la Epifanía. 
La veneración que todos los fieles pro-
fesan á un nombre que según el apóstol 
debe siempre ser pronunciado con el más 
profundo respeto, pide como de justicia 
este culto, 
¿Qué nombre más respetable á los 
ángeles, más formidable al infierno, más 
venerable á los hombres que el sagrado 
nombre de Jesús? E l es nombre augus-
to, dicen los padres de la Iglesia, porque 
no hay cosa más gloriosa para Dios que 
ser Salvador de los hombres, y aun por 
eso compró este nombre á tanta costa. 
Es un nombre que inspira alegría y 
confianza, porrque al mismo paso que es 
un soberano remedio para todas las cala 
CENTRO 6ALIE60. 
SECRETARIA 
Acordado por esta Sociedad la construcción 
d« una escalera de mármol en el ducto pabe 
ü0n<.f „ cne^P0,, de 14 Casa de Salad '-La 
Benéfica"; y U desecación del sótano del de 
planta baja, rehinchéndolo con cascaje de 
cantera, recebo t pavimento hidránIleo, bajo 
las condiciones facultativas y económicas que 
constan de las respectivas memorias, planos y 
pliegos de condiciones facultativos v econó-
micos nue están de manifiesto en esta Secreta-
rla; se ha señalado el 26 deleorrieate mes, á 
las ocho de la noche y ea el salón de este Cen-
tro, para la recepción y apertura deloaplle-
Sos que presenten los señores licitadores que eseen ejecatarlaa. 
Las prono-iciones se harán en pliego cerra-
do separadamente para cada una de dichas 
obras, v lo* licitadores depositarán en esta Se-
cretarla una cantidad igual al 20 por 100 del 
valor ae .as respectivas obras, cava suma se 
devolverá á los que no resalten agraciados, y 
la de los que lo sean quedará en depósito para 
garantir la obligación que contraigan. 
Las comisiones designadas para llevar á ca-
bo dichas obras se reservan aceptar la propo-
sición que estimen máa ventajoe» 6 dcaecbar-
la» todas si lo estiman conveniente, 
TTque se Publica para general conocimien-
to. Habana. 15 de enero de 1904.—El Secreta-
no. José Lóper. 
0165 alt 4m-l7 lt-25 
La India PalniMa" 
Moástreme su mano y le diré á V, !o qne ha ! 
«Ido, lo que es y lo que pnede ser.—Consultas l 
de 9 á 5. Prado 22. 508 I3-UEa 
I > i : S K A C O L O C A R S E 
ana cocinara, informan Omoa aftmsro 2. 
fiI8 4-16 
S e s o l i c i t a 
para Secretario Tentn 
por escrito, con la» reí 
Apartado número 299. 652 4-16 
E S r i K X F U E G U S iií 
A LOS ASMATICOS. 
Lea llegó la hora feliz tan deseada: 
MR. SAMUEL VICKESS 
M. A. S. X . E . 
Ingeuiero coustractor del Ccnlral 
Chaparra: se ofrece á los Srcs. Haceu-
dadosé ludustriales para levantar pía- 1 f «>iicitan aprendices adelantados de moetóes 
. i Ia niisma una muchacha dd 14 a 15 años na-
nos, hacer proyectos de instalaciones f ra los quehaceres de it casa. v 
generales, ó consultas sobre reformas y | _ i _ J * | ^ _ . 4-16 
alteraciones de los aparato.s existentes. »1 N^fpyQE;^t5u* " idiíM!nas rfeaea. «ario-
y.• • • i 1 , . , - j carse de interprete e camai-ei-a. Drvra hote-
D i n j a n la Correspondencia al CHida- | l esóamade llave» de caballero"-. Muy bveaas 
do de los Síes. J . BalcelU y Cp., Amar- i referencias. Lnforman Crespo 38. 
SÉ 5f t TÍl ^ ^ i x ^ o T • C ^ ™ * * ^ * colocarse u n a ^ ^ i r ^ 
calle de la Habana 116%. 322 10-8 ( ̂  gadade Eapaña. de tres meses de parida. 
«va*** . , __ _ i Tiene quien responda por ella; también se eo HOJALATERIA DE JOSE FUIG. íloc»,de manejadora. Informes Sol número S, Instalación de cañerías de gas y agua, 
trucción de canales de todas clases. OJO, 
Cons-
£n ia 
1- nda. 643 i-ÍS 
misma hay depósitos para bajura, botijas y la-
rrea para lecberisa. Industria esquina a Colon. 
• 2304 26-27 O 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edidclos, polvorines, torree, panteones y ba-
ques, garantizando so instalación y materiales. 
I Reparaciones de les mismos, siendo reconoci-
ej i do« y probados con el aparato para mayor ga-
A<ima sp fiii-í ^ H í m I •.- n.^»;*-?^^.^*^ rantía. Instilación de timbres eléctrtcoe. Cua-
^";,f.1?. " ^5!5,^al >.Positivamente; ya dros indicadores, tubos aciisticos. líneas telefó-
Tres condiciones que mine á mará-i mfdade8 de e*ta\ y'ld&i .ta^b,ién uaa 
villas la veterana peletería de Estio y 
CoU L a Marim. Pero, eso sí, la ver-
dadera, laaaténtica, la excepcional Afa-
uina, la de los Portales de Luz. 
A z u l y Pojo.—Un precioso núme-
ro puhlica hoy la simpática revista. 
Azul y Rojo, como puede veise por el 
sumario que clamos á continuación : 
Texto:—"Vampirismo", por Gastón 
Mora. Le siguen ''Las Palmas", por 
Rosalía Castro.—'-De mis noches de 
amor", ( poesía), por M. Lozano Casa-
do,—"La Naranjera", (otra poesía), 
por José G. Villa. — "Apantes sobre el 
conflicto ruso-japonés, por Jesús Cas-
tellanos.— 'Teatros", por Fausto—"El 
Invierno", (notas de la estación), por 
E . L . Castañeda.—Alrededor del muu 
do"—"Medias tintas", por Mariano 
P. de Acevedo.—"Deportes", por To-
más Gutiérrez.—Semana Elegante"f 
por Miguel Angel.—"Modas", por 
Avelina Correa de Malvehy. 
Entre los grabados figuran: Cuatro 
espléndidas vistas de Miramar, por Gó-
mez de la Carrera; una información 
gráfica ruso-japonesa ¡ historietas cómi-
cas: la actualidad universal; una pos-
tal de París, y dos caricaturas del día: 
una sobre la compra de Tacón, por 
Smart, y la otra sobre el relevo de 
Merchan. 
Azul y Rojo se encuentra de ven-
ta en todas Lis librerías, Pero para 
las suscripciones diríjanse á Aguiar 
número HtJ, teléfono 618. Número 
suelto, 20 centavos y ochenta centavos 
la suscripción mensual. 
Retretas.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Parque 
Central: 
1? Pasodoblc E l Gaitero, Nieto. 
2? Obertura Ruy Blas, Mcndelsonhn. 
39 Vals American Beauty, Wílson. 
41? Escenas Pintorescas, Massenct. 
5^ Two Step Triple sec Aldabó, 
Tomás. 
69 Marcha A laTnrka, Mozart. 
7V Danzón E l Monono, Ceballos. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Espafia en la tarde de hoy, 
de 4 á 6, en el Malecón : 
19 Polka, Farbach. 
29 Sinfonía Semíramis. Rossini. 
39 Fantasía de la opereta Cin-ko-ka, 
Copper. 
49 Mosaico de la opereta Bocaccio, 
Supé. 
59 Tanda de valses España, Wal-
teuíeld, 
69 Pasodoble Sevilla, Juarranz. 
E l Director, 
i i . Ortega, 
LA-KOTA FINAL.— 
Consulta médica: 
—¿Siente usted dolores en alguna 
parte? 
—No, señor. 




E l doctor coge una pluma y escribe 
una receta. 
—Tome usted—dice— una cuchara-
dita cada media hora, y todo eso desa-
parecerá. 
La T08, CATARRO' flnxión ó resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA YPOL1GALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
herniosa prenda de la felicidad eterna 
DIA 18 
La Cátedra de San Pablo en Roma, 
Santos Leobardo, confesor, Volfredo, 
mártir, y santa Librada, virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María. —Día 17. —Corresponde 
v¡.-itar á Nuestra Bra. de los Desampara-
dos en el Monserrato, y el día 18 al Pu-
rísimo Corazón de María en Belén. 
El domingo 17 del presente mes tendrá bigrar 
en el templo de Monserrate, la fiesta anual que 
la Congregación de la Santa Infancia dedica á 
su Patrono el Divino Niño Jesús, celebrándose 
á las nueve de.la mañana misa solemne en la 
que cantaran las señoritas del Coro de la Aso-
ciación acompañadas por su director el señor 
D. Rafael Pastor. 
E l sermón estará á cargo del Ilustrado ora-
dor sagrado R. P. Aurelio Moran de la Compa-
ñía de Jeaíis. 
Terminada la misa llevarán los congregados 
la Imagen del Divino Niño en procesión alre-
dedor del templo, cantándose por las señori-
tas del Coro, preciosos villancicos de des-
pedida. 
Se ruega á las señoras todas devotas de tan 
piadoso culto, la puntual asistencia, así como 
á lo? niños congregantes. 
Habana, Enero 13 de 1904 
E l Párroco—La Camarera 
576 3-15 
J . H. S, 
Iglesia de Belén 
E l martes 19 celebra la Congregación del 
Patriarca San José los cultos acostumbrados 
en bonor de su excelso patrono, A la» siete se 
expone S, D. M.j á las siete y media medita-
ción y preces y a las ocho misa cantada, pláti-
ca y comunión general, terminando con la 
bendición y reserva del Santísimo Sacraanen-
to. Los asociados y los que de nuevo se inscri-
ban ganan indulgencia' plenaria confesando y 
comulgando, A. M. D, Q. 611 3-15 
mmmm e s í . immm 
ESTABLECIDA E N LA 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Celebrando esta Corporación el dia 17 del ac-
tual, á las 8:2 de la mañana, la fiesta del do-
mingo tercero de mes, con misa solemne y 
procesión privada, se recuerda á los Sres, Her-
manos y especialmente á los recientemente 
nombrados, la más puntual asistencia á dicho 
acto para realce del Culto; haciendo extensiva 
esta invitación á todos los ñeles y dovoiop del 
Santísimo Sacramento, Habana. Enero 14 de 
1904.—El Rector, Francisco (.tarrido y .Monte-
ro^ _688 3-lft 
FnniítiTa Real y m y I M M i c o M i a 
DE 
W S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
i'or gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XTII, ha rido declarado " Privilegiado" 
el aliar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en 1* Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los Celes. 
El Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C 5S l Db 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa, 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el astna 6 aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas eemanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, puliuo -
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, l>ajo la ins-
pección científica del doctor CLirens. 
A G U A C A T E 22.—HABANA 
674 Itl8-lml7 
llfBSDBlflgííiRfiSiESfi 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de or-
den del Sr. Presidente, en cumplimiento del 
artículo 35 del Reglamento, se cita á los seño-
res socios para la Junta general ordinaria que 
tendrá electo el domingo 17 del actual 4 la una 
de la tarde, en la calle de Habana n. 100. 
Habana ?> de Enero de 1904. —El .Secretario, 
Silvestre Suez. C—164 It-16-1M17 
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
348 2S-d£u 
Atíso á los M i propietarios Ib c m 
Ies ofrece un aibañil por el trabajo, pre-
cio muy reducido; para solar pisos de 
mosaicos y todo trabajo de albañilería. 
Recibe órdenes Bernaza 55, Fernando 
Puigiané v López, albañil. 
13294 2fi-30 D 
F r a n c i s c o A r d o i s 
i.mMEM - mmki - en - n m - hidráulicas 
Se bace cargo del estudio y construcción de 
toda claae de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencia? y garaatias que 
se deseen.—Recibe órdenea: AcostaTT, altos. 
9845 158-303t 
DESEAN COLOCARSE 
dos jóvenes de criadas de mano ó camareras y 
un.i criandera. Informan en Teniente Rey 81. 
637 4-16 
Buena coe inera para matrimoiUQ, 
debe hacer todo el servicio de la casa y dor-
mir en la colocación. Bnen sueldo, San Láza-
ro 127 ̂ al tos. 644 j - » 
ü n a < riaudera peuíiisnlar 
de d«í& meses de parida, con su niño ose se 
puede ver y con buena y abundante lecne, de-
sea colocarse á loche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Oficios 51. 640 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera qne sepa su obligación y acá 
limpia v una criada de mano que entienda al-
go de cb&tura. Q'Reilly 78. 646 4-16 
E n Aguacate 124, altos, 
i se solicita una criada peninaular con buena re-
ferencia^ OSO 4-16 
' R O N BALDOMERO F E i T O desea saber el 
paradero de su hermajio Carlos Feito, na-
tural de las Gallinas, provincia de Oviedo, que 
bace muchos años se encuentra en esta laia. 
ignorando su residencia. E l que supiera de él 
pnüde darle aviso al pueblo de Mantilla, bo-
aega. 916 4-16 
Z>esca colocarse 
una criada de mana, sabe coser a mano 5 a 
máquina tiene quien garantice su conducta.— 
Informan Peña Pobre 34. 621 •-16 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6BA5 FABRICA N TABACOS, CICAItfOS f PAill'íTBS 
DE PICAinJl tA. 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a ) n a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
rir.3 26-d-14 a U E 
ASMA.—Con el E L I X I R A NTI ASM ATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
Las madres deben pedir para 
IELMINTI-
LOMBRICES, 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIH] 
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
Inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
{mrativo y temperante de la sangre por exce-encia. No hav nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JüLIAN.-Habana. 
C 2257 2C-10 Db 
Secci ie í i t t Persona] 
C a s i EspioHb la Haiia 
Sección de Ilecreo y Adorno. 
SECRETARIA, 
Por acuerdo de la Junta Directiva y con mo-
tivo de ser ei sábado 23 del corriente, los días 
de S. M. el Rey D. Alfonso X I I I , se celebrará 
un gran baile de etiqueta en los salones de es-
te instituto. Las puertas se abrirán á las nueve 
de la noche y eí baile dará comie nzo á las diez. 
Para tener derecho á la entrada serán re-
quisitos indispensables: á los socios la presen-
tación del recibo del presente mes, y la invita-
ción á los señores que no sean socios. Estas 
formalidades se llenaríln ante la comisión de 
puerta aue estará auxiliada del cobrador de la 
sociedad para las dudas que pudieran ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda qne se halla en 
vigor el artículo 11 del Reglamento de esta 
Sf cción, que dice así: "La Sección podrá impe-
dir la entrada ó retirar do los salones durante 
la fiesta, á la persona ó personas con quienes 
estime oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada £ dar explica-
ciones de su proceder 4 los que sean objeto de 
alias." 
Habana 16 de Enero de 1904. —El Secretarlo, 
Ramón Argiielles O 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Arcl i ieo íradíadel Sto. Niño Jesús de 
Praya. 
E L DIA 8 de ENERO: A las.8 de la mañana 
empezará el Novenario, rezándose todos los 
días una misa en el altar del Niño Jesús de 
Praga, y diciéndose á continuación la Novena. 
ELDOMINGO 10: A las 8i<, Misa solemne.— 
A las 3 de la tarde: Junta general de Asocia 
doa—A las 6: Exposición del Smo. Sacramen-
to, Rosario, Novena y oántioos al Niño Jesús, 
Sermón, Reserva. 
E L SABADO 16» Al anochecer SALVE á la 
Santísima Virsen. 
E L DOMINGO 17: Fiesta del Dulce Nombre 
de Jesús.—A las 7^ de la mañana, Misa de Co-
munión general.—A las 8X» Misa solemne á to-
da orquesta (A. Lejeal en re mayor) Sermón 
por el R. P. Aurelio C. D.—A las 3 deja Urde 
Consagración y procesión de los niños.—Al 
Anochecer; Rosario, plática y procesión con 
la imagen del Sto, Niño Jesús de Praga. 
Hay muchas indulgencias concedidas fi estos 
actos. 204 lt5-llmEn6 
U N A 
buena higiene de la dentadura evita nui-
cbos dolores y algunas enfermedadei. 
U s e s e 
f ^ t o i v o D e n t í f r i c o 
y E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O K T A B O A D E L A 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
le rDcuonliaB ta tod&s las Perfuscm! y Boticu 
M LA ISLA. 
Loe señorea Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes esto» dentífricos,en 
la seguridad de que están científicamente 
elaborados. 
E l Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfín, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades, c 13038 2fi-22 Db 
res , 
se desea comprar de 5 a 10 caballerías de tie-
rra en la provincia de la HabanaT propias pa-
ra viandas naranjas y otro» frutos. Diríjanse 
por escrito dando toda clase informes a A. F . 
M., periódico La Lucha. 667 2-17 
S E C O M P R A N 
los enseres de una bodega do uso 6 cunlquiera 
pieza suelta. Informan en la Habana, Mar-
quéz González 43. 69S 4-17 
8e desí-an Comprar 
varios instrumentos de Cirujía, dirigirse por 
carta Prado 97, 686 4-17 
S E C O M P R A N CASAS 
en Jesús del Monte, Cerro y Habana, de todos 
precios. Dirigirse por correo al apartado u 552 
sin intervención de corredores. 
S7 26-3 E 
San Nicolás ÍOli 
se solicita un cocinero y repostero. Sueldo trea 
centenes. 631 4-16 
FRANCISCO MARTINEZ BEREOZ 
Se desea saber el paradero de dicho señor para 
asnntos de familia que le interesa. LorecLuna 
su primo Dámaso Martínez. Informan San Pe-
dro n. 16. 24t> 13-Bn6 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca con buenos infor-
mes. Se prefiere que duerma en la casa. San 
José 48, principal, 65S 4-16 
Unalmena corinora peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estable»'i-
mionto: sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quitíii la recomiende. Informan Morro 
n. 12. C23 é4B 
EN E L PRIMER ANIVERSARIO 
de la Sra. Doña 
• mmm m 
, Vda, de Lom billa, 
F A L L E C I O E L 8 DE ENERO DE 190»! 
E l Innes 18 del corriente á las 
8 de la mañana, se celebrarán 
honras fúnebres, en la Iglesia 
de la Merced, por el eterno des-
canso de sn alma. 
Sus familiares invitan á sus 
amistades para que los acom-
pañen en tan piadoseacto. 
563 »-15 
COMUIÍICABOS. 
C O T E S D E Y A Y A 
PELADOS, DE 1» CIASE, 
p r o c e d e n t e s de la i s la de T n r i -
g u a n ó . 
Se entregan desde el 23 de Enero 
en adelante. 
Informes 
R a f a e l B e n í t e z R o j a s . 
Oficios n. 40. 
C172 &-17 
pe curan tomando la PEPSINA y RUI-
j BARBO de BOSQUE. 
Eeta medicación produce excelentea 
i resultados en el tratamiento de todas 
I las enfermedades del estómago, dhpep-
t sia, gastralgria. indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estrem-
I mientes, neurastenia gástrica, etc. Con 
• el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rüpidamente so pone mejor, di-
giere bien, asimila roía el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito cr*ciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 66 lEn 
L I B R O S £ PfPRESOS 
Papel comereial 
cuadriculado, clase buena, á 65 centavos el pa-
quete de 250 pliegos. Obispo 85, librería. 
604 4-15 
Papel y sobres de hito 
para cartas, clase muy buena, de hilo, 100 plie-
gos y 100 Bobrts por un peso. Obispo 86, libre-
ría. 605 4-16 
Tarjetas de, luto 
impresas con nombre y apellido, 100 tarjetas 
con 100 sobres por un peso. Obispo 86, libre-
ría. 606 4-15 
Reformas iutroducidas 
en las leyes de Cuba después de la cesación de 
la soberanía española. Obra útil á todos. 1 to-
mo 80 cts. Obispo 85, librería. 007 4-15 
Tarjetas de Bautizo 
^bonitas y baratas, Obispo núm- 86, librería. 
601 4-15 
SE HA EXTRAVIADO 
el día 14 de Enero un reloj de oro con 
las iniciales L . SÉ. G. unido á una ca-
denita leopoldina del mismo metal r 
esmalte, en la calle de San Rafael en-
tre las de Consulado é Industria. 
A quien devuelva dichas prendaB en 
la calle de Obispo 20, bajos, se le gra-
tificará. 893 4-15 
•fTN TENEDOR DE LIBROS con muy buenas 
*- referencias de la actual casa donde trabaja, 
se ofrece para llevar la contabilidad por horas 
convenidas, de otro establecimiento mercan-
til- Informes: Obispo 42 (mueblería) ó Reina 
n. 131. 675 8-17 
C E DESEA tom ar en alquiler una casa de al-
^tos y bajos, que sea espaciosa y reúna bue-
nas condiciones. Que esté situada de Sol á Em-
pedrado y de Bernaza á Aguiar. En Habana 
ISO, altos, dan informes. 691 4-17 
Se solicita un médico para el camoo. Diri-
girse al Ldo. A mador en la droguería de Sa-
rrá. Teniente Rey 41. C188 4-17 
Se olrcce un buen criado 
de mano peninsular en uní buena casa. Bien 
práctico en bu obligación y con buenos infor-
mes. O'Reilly número 97, dan razón. 
702 4-17 
ZTna criandera peninsular 
de cuatro meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse & leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Perseve-
rancia 14. 6S1 4-17 
Un Cocinero Francés 
desea una colocación en casa particular 6 de 
comercio, cocina á la criolla, española y fran-
cesa, sin pretensión ninguna. Dirección 
O'Reilly esq. Villegas, bodega. 
672 4-17 
Una crianderapeniiiNiilar 
con buena y abundante leche desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Monte 145 altos. 700 4-17 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano en los entresuelos de la 
"La Marquesita", San Rafael esquina a Aguila 
572 4-15 
U n a c r i a d a d e m a n o 
ó manejadora ó para acompañar una familia, 
desea colocarse. Sabe hacer de todo y tiene 
las mejores referencias. Informan Peñalver 18 
614 4-15 
Se solicita en Obispo 51 
un muchacho de 12 a 14 años para criado do 
mano, sueldo 8 pesos y ropa limpia. 
662 4 15 
Una pcuinKular desea colocarse 
de manejadora 6 criada d" mano; es earÜlosa 
con los niños y sabe cumplir oon :íí4 d^ber: tie-
jae quien la recomienda, laturman Bernaza 11. 
598 4-15 
Desea colocarse 
nna criandera con muy buena leche y ahon-
dante, de cuatro-meses áe parida. Informarán 
fian Migue! 212 66Y ' 4-15 
T]N señor 4e mediana ed.-vd que conoce con 
^ períeoei&n los giros de víveres y ferreterm, 
ofreoe al que quiera hacer uso de uu»-servicios; 
tiene quien garantice sq conducta. Informen 
en el despacho de anuncios de este periódico. 
678 _ 4-fó _ 
r ) E S E A COLOCA RSB una señora peatnsular 
-^de mediana edad, aclimatada en el gais, de 
criada de mano; tiene on Lijo do 13anoa que 
desea colocarse con ella aunque no gane suel-
do. No recela Ir al campo; t iene quien respon-
da por ella. Dan razóu Aguacate 43. 
678 4-16 • 
"RESEA colocarse una criad» de mano 6 ma-
^nejadora, es cariñosa con los niños. Tam-
bién se coloca on joven de dependiente de un 
café. Sabe cumplir con su obligación y tiem n 
quien los recemiende. Informan Figuras 84. 
59íJ 4-m 
Una joveti penirtftnlar 
desea colocarse, que entiende el manejo de 
un» casa y entiende de cocina, tieae quien res-
ponda, Sol 28 informan. 
585 4-15 
S e s o l i c i t a 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora en casa de toda moralidad. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Informan Prado 50, café. 686 4-17 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Amis-
tad 1361 665 4-17 
Bloques de papel 
para escribir, tamaño corriente de cartas y ta-
maño comercial, con papel secante, clase su-
perior á 10 y ÍX) centavos, valen al doble, Obis-
po 86, librería. 602 4-15 
Talones de recibos 
para cobrar alquileres de casas y habitaciones 
con tablas de alquileres liquidados on toda 
clase de moneda, para loa meses de 28, 29, SO y 
31 días, papel suoerior á una peseta. Obispo 
86, librería^ €03 4-15 
A R T E S Y O F I € I 0 S . 
St \ críano Gutiérrez 
maestro v contratista de obras.—Se hace car-
go de toda clase de obras, oíreciendo las ga-
rantías que se le exijan. Recibe órdenes en 
Zanja 35. 687 26-17 En 
Llegó: LOMO adobado y CHORIZOS i dem 
elaboración especial en la aldea de Loé (Co-
Innga) para esta casa. Latas de 3 á 5 libras. 
SARDINAS frescas á 30 cts. docena. Truchas 
del rio Nalon. Calamar relleno 60 cts. media 
lata. Vieiras, angolas, ensalada de pimientos 
lata 20 cts. Botas para vino de 2 libras á 8. 
Queso Cabrales. Castañas asadas al horno dea-
de las 4^ de la tarde 20 cts. libra. Chorizos es-
pecíales de Colunga, ídem de Bilbao. Sidras 
asturianas de todas marcas al detall y por bo-
tellas. 
Vino tinto del Valle de Liébana, el mejor 
vino de mesa. 
TABERNA MANiN, OBRAPIA 95. 
Cltia 2m-l'< 2t-13 
una cocinera formal y que sepa cocinar para 
casa de poca familia, sueldo fl2. Paseo nd-
mero 19, Vedado. 579 4-15 
Una seftora viuda 
desea colocarse de manejadora, ama de llaves 
6 criada de mano. Informan en Industria 70. 
nao 4-15 
C R I A D A 
Se necesita una mujer de cincuenta A sesen-
ta años, para el servicio de dos personas. Ha 
de saber lavar y planchar. En Egido 35 altos 
inforruan. &S1 4-15 
l'n joven peninsular 
y de buenos antecedentes desea colocarse de 
criado de mano. Sabe su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan, Vives 170 
577 4-15 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Efi cariñosa con los niños y sabe enmplir 
con su obligación. 'Tiene quien la recomieode. 
Informan, San Lázaro 108 674 4-15 
SEÑORAS.! No será quentada su ro-
pa fina por el iumcjorahle Jabón 
7S-22Db 
Una criancera neninsular 
de dos meses de parida, con un niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche de-
sea colocarse 6 leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan, Marqués González n. 4 
692 . 4-15 
C O C I N E i l A 
de mediana edad, peninsular, bien recomen-
dada, se solicita para corta fiamília. Virtudes 
n. 97, bajos, esquina 4 Manrique 589 4-15 
Un señor inglés 
ofrece cambiar lecciones con on español 6 cu-
bano. L'irigirse por escrito al "JJiarío de la 
Marina. D. B. H. 586 4-15 
Una señora peninsutar 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Informan, Obrapía 59 
585 4-16 
12914 alt 
M O D I S T A 
Se confeccionan vestidos de señoras y niños, 
medidas a domicilio, San Lázaro 2S. 
625 4-14 
S E P L I E G A A C O R D E O N 
Arturo Galhido T A L L E R DE LAVADO de 
Osvald. Barcelona número 1, 
4M 8-14 
Una peninsular 
deaea colocarse de criada de mano ó cocinera. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Amargura 47. 
642 4-16 
S e s o l i c i t a 
In-una criada que traiga buenas referencias, 
formes Colón 30. 670 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven perninsular en casa particular para 
cuidar un niño ó para orlada do los cuartos. 
Tiene buenas referencias si las desean. Dirigir-
se al fondo del Club Almendares Carlos III . 
650 m 
D e s e a c o l o c a r s e 
nn joven peninsular, de 15 a 16 años, de cria-
do de mano, tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Aguila 219. 
610 4-16 
Una criandera pculnsulur 
aclimatadada en el país, de dos mesas de pa-
rida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan San Miguel 212, altos. 
600 4-15 _ 
TTNA joven peninsnlar desea colocarse de 
w criada de mano 6 manejadora; es c*""0'5* 
conloa niños, y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Mo-
rro '28, café. 613 ÉjS -
una cocinera 
en Paula 102. 
S E S O L I C I T A 




Una joven peninsular 
desea colocarse l oriada de mano Sabe cum-
plir con su obligación y tiene n 
.uiende. Informan Crespoja SO* » ^ 
ta. Sueldo diez peses y ropa limpia. • 4-14 
8 D I A R I O D E L A M A I i f X A —Edidón de la mañana. Enero 17 de 1904. 
PAGINAS LITERARIAS 
LOS JUGUETES 
E l nifio bnsca en el juguete un dó-
cil compañero. Vive, duerme, suefía 
con él. Será éste tanto más higiénico 
cuanto mejor despierte las múltiples 
actividades psíquicas de los pequefiue-
los, afinando los sentidos del tacto y 
muscular, educando y enseñando de 
modo insensible, y mejor aún vigori-
zando el organismo. Ha de ser senci-
llo, fácilmente manejable y comprensi-
ble, pues el niño que no aprecia bien 
la perspectiva en el dibujo, desecha lo 
complicado, que le obliga á i n m ó v i l 
fijeza. 
Por eso viven y vivirán los juguetes 
casi prehistóricos: la pelota, el aro, el 
peón, el soldad i to, el caballo, la muñe-
ca, la taba y la toña (formas populai fs 
y primitivas del dado y el volante), 
las imitaciones ó copias de animales ú 
objetos de uso doméstico, los instrumen-
tos músicos, la cometa... y tantos otros. 
Por mucho ingenio que depliegue un 
fabricante, no llegará nunca á Satisfa-
cer la fantasía del niño, que prefiere un 
juguete creado por él á todas las mara-
villas de la mecánica, las cuales fomen-
tan sus instintos de análisis destrncti-
Ta. 
Compramos muchos juguetes hermo-
sísimos que, agradándonos sobremane-
ra, aburren á los niños, con gran asom-
bro nuestro. 
Y es que, por desgracia, olvidamos 
ante nuestros mimados hijos lo que fui-
mos ante nuestros padres. 
Begistremos los archivos de la me-
moria y vendrán á ilustrar las mano-
seadas páginas de la triste vida huma-
na, con cinematográfica exactitud, de-
senfocadas unas veces, claras y distin-
tas otras, las escenas de los años infan-
tiles. 
Volveremos á sentir las bascas del 
atracón de golosinas de noche de Pas-
cua; recordaremos las inocentes estam-
pas del libro antiguo y desencuaderna-
do; volveremos á oficiar con el cáliz de 
estaño, parodiando la misa; inventare-
mos nuevas comedias para el teatrillo; 
formaremos cuidadosamente soldaditos 
de plomo; cabalgaremos en el rocinan-
te de cartón y nos dormiremos contem-
plando en la obscuridad las fantásticas 
figuras de la linterna mágica que se 
destacaban de la blanca pared... el jue-
go era un ''descanso". 
Hoy en el mundo de los juguetes se 
estudia. E l comercio exhibe verdade-
ras obras de arte. Constrúyense mue-
bles tan costosos oorao los útiles; vis-
tense las muñecas con trajes cuyo va-
lor excede al de muchas envolturas de 
niño; la física no se desdeña en dele-
trear sus leyes ante chicos y grandes; 
la mecánica auxiliada por el fonógrafo, 
copia la vida con admirable exactitud; 
las artes gráficas transforman el libro 
en'obra deleitosa, inundando de cro-
mos artísticos el cuarto del os niños. 
¡Qué tarea tan hermosa y tan dificil 
la de los educadores del siglo X X I Ins-
truir al niño de modo insensible, sin 
cercenar sus pujantes iniciativas, sin 
abrumar su inteligencia con cosas com-
plicadaK, y cuidando de que la brutal 
realidad no destruya la intensa luz 
imaginativa; fuerza misteriosa y admi-
rable que, alejando de su ánimo el pe-r 
rezoso hastío, nutriendo su corazón de 
honrados ideáleS, le harán un ser tra-
bajador y útil. 
Así tiene que serj pues niños y hom-
ares, si han de gustar la golosina de la 
felicidad, es á condición de vivir un 
más allá, desconocido como el ansiado 
juguete, y para alcanzarlo se necesita 
seguir con entusiasmo y sin fatiga el 
camino de la verdad y del bien. 
M. Tolosa L á t o u r . 
Una peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabo cum-
plir con s u deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Carmen 4. 612 4-14 
U n a s e ñ o r a peninstt /ar 
de tres meses parida, desea colocarse á leche 
entera, tiene Doctor que responda por ella y 
su hijo á la vista. Informan Concordia 64. 
532 4-14 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con su niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Zulueta 73 v Apodaca 17 
533 4-14 
VENANCIO LESCANO IZQUIERDO 
de lop Remates de Quanes, Güira, desea saber 
el paradero de su hija Regla Lescano Caraba-
Ihx 522 26-11 
Desea colocarse 
un joven pardo, activo, educado y de toda con-
fianza para hacer diligencias en casa particu-
lar ú ordenanza de nn médico: tiene quienes 
respondan por su conducta: no es el mismo 
interesado el que s© anuncia sino el que lo pro-
tejo que desea colocarlo en lugar decente: in-
formará el Dr. Joaquín M. Alvarez, Real 158, 
Marianao. 492 8-13 
D E S E A COLOCÍlRSE 
una joven peninsular, recien llegad, de ma 
]'adora 6 criada de manos; es muy cariñosa con os niños y muy trabajadora. Informan Haba 
na 75, altos. 556 4-14 
Excelente cocinero y repostero 
asiático, desea colocarse en cas» particular, de 
huéspedes ó establecimiento: sab» con perfec-
ción su oficio y tiene referencias. Informan 
San José 36, zapatería. 6!?7 4-14 
una criada de mano que sepa su obligación y 
que tenga referencias. Aguila 75. 
530 4-14 
Se desea colocar 
una joven peninsular recien llegada de criada 
de mano ó manejadora en casa de familia bue-
na y respetuosa. Darán razón Progreso 13. 
520 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares jóvenes, una de criandera á 
leche entera, que tiene buena y abundante y 
la otra de criada de manos. Tienen quien res 
ponda por ellas. Informan Morro 30. 
615 4-14 
CE DESEA colocar una joven peninsular de 
•^criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
. con los niños, sabe cumplir con su obligación, 
tiene buenas referencias y personas que la ga-
ranticen. Informan Empedrado 8, accesoria. 
A GEISCIA LA 1! de AQUIAR, Aguiar 88, Ta-
-^Méfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y olases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J. Alonso 
Villaverde. 496 26-13E 
CE alquilan los altos de Jesús María 92, con 
^5 hermosas habitaciones, sal;',, antesala; co-
medor, baño, un hermoso cuarto alto, todos 
Ibs'pisos de marmol. La llave é informes en 
el 90, la dueña Reina 95 bajos. 
628 . 8-16 
íta 27 Vedado. Se alquila esta J?onita casa, con 
'-' seis habitaciones, sala, saleta, comedor, dos 
patios, con jardín. La llave en la bodega El 
Almacén. Informes Muralla 66 y 68, almacén 
de sombreros. 625 8-16 
S E A L Q U I L A E N O N C E C E N T E N 5 i 
{último precio) y solamente á fanuilias de mo-
ralidad los espléndidos bajos d é l a casa calle 
de Cuba núm. 99 entre Luz y Acosta, compues-
tos de sala, saleta, cuatro cuartos, cuartos de 
baño, idem de criados, cocina y dos caballeri-
zas. Todos los pisos son de mármol. Condi-
cienes y demás particulares en los altos de la 
misma de 8 a. m. á 6 p. m. 638 4-16 
S E A L Q U I L A 
una sala amueblada á profesionales, en mó-
dico precio, 166 Neptuno. 303 8-12 
Hermosa casa 
Se alquila la muy amplia y cómoda, 
situada en Cárlos I I I número 103. L a 
ilave é informes en Figuras 39. Telé-
fono: 1442. 388 8-10 
C A M P A N A R I O 29 
se alquilan unos hermosos altos. Informan en 
los bajos de la misma. 
566 4-15 
SUS A L O 1' l L A A 
los altos cómodos, frescos y ventilados de Lam-
parilla y Aguacate, y los bajos Habana 118, 
propios para almacén de azúcar, oficina, etc. 
En los mismos informan. 
o. 107 6 En 
536 4-14 
SE OFRECE 
un cocinero para casa de comercio, dirigirse 
8an José y Amistad, bodega. 
646 4-14 
Desea colocarse 
un pardito de cocinero para casa particular ó 
algún establecimiento, teniendo quien lo ga-
rantice, dan razón Suarez 16, 
588 4-14 
TINA criandera peninsular 2]^ meses de pa-
^ r lda , con buena y abundante leche, desea 
colocarse & lecho entera. La leche acreditada 
?or varios médicos. Informan San Lázaro 185 lene recomendaciones de los casas donde ha 
estado. 660 i - n 
Un asiático general cocinero 
y repostero, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento, sabe el ofloiocon per-
fección y tiene quien lo recomiende. Infor-
man Escobar 104. 553 4-14 
Una lavandera planchadora 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Tiene quien la garantice. Informan 
Villegas 93, bodega. 668 4-14 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
f l i r con su deber. Tiene quien la recomiende nforman Vives 138, fonda La Madama. 
661 4-14 
E N I N D U S T R I A . 17 
Be solicita una criada de mano, de mediana 
•dad. 644 4-14 
Triscornia, 
Se tramita la salida á 50 cts. por cada indivi-
duo. Hay recibos de todas las quintas. Alonso. 
Oficios 78, Teléfono 846 Expreso "Pegudo". 
374 8-10 
Buen cocinero 
desea colocarse, es de toda confianza y forma-
lidad, sin pretensiones. Informan San Rafael 
Í Rayo, bodega, á media cuadra de Oaliano 6 usplro 18. 628 4-14 
Desea colocarse 
una buena cocinera ó orlada de mano en casa 
particular ó sstablecimlento que sea bueno. 
Puerme en el acomodo. Tiene qui en la ga-
rantice. Informan Monserrato; ISS. 
628 4-14 
Se s o l i c i t a u n a P r o f e s o r a 
gara Inglés, Piano y Español. Informes en azar de Carneado, Qaíiano y Animas. 
338 10-9 
el 
SIN R E T R I B U C I O N 
y con personas que respondan por su conduc-
ta un joven que na cursado la teneduría, soli-
cita una casa para practicarla. Sombrerería la 
Tercera Defensa, Monte 313, informarán. 
355 8-9 
TJN JOVEN QUE TIENE SU DIPLOMA de 
L contabilidad y además de poseer perfecta-
mente los idiomas inglés, francés y español, 
sabe escribir á máquina, desea encontrar co-
locación en una casa de comercio. Dirigirse 
por carta á D. Jesús Fraga, Apartado 330. 
345 8-9 
A G E N T E S V I A J E R O S 
paraCompafiía de Seg uros sobre la Vida, se 
necesitan de 1 a 4 de la tarde. Empedrado 42. 
362 8-9 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento ó almacén la casa Com-
postela y Desamparados, altos y bajos. Infor-
mes y llave. Néctar Habanero, Prado. 
671 8-17 
A/Tanrique 185. Se alquilan en 9 centenes los 
1 altos de esta casa, recientemente recons-
truidos y compuestos de sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina, inodoro y además el patio, los suelos 
de mosaico moderno. Informan Lealtad 64, a i-
toa. 66» 4-17 
E n los bajos de la casa 
Carlos I I I n. 4, se alquila un hermoso local 
propio para cualquier industria ó depósito. 
664 4-17 
GRAN NEGOCIO 
Cinco años se aseguran á vivir gratis una cor-
ta familia con tal de dar al contado ó plazos 60 
centenes por las bienechurias hechas bajo con-
trato en una hermosa casita de 8 habitaciones 
en el barrio de Colón, cerca de Prado, cuyos 
bajos alquilados malamente como estén porno 
poderle atender el interesado cubren el alqui-
ler, 4 onzas, y quedan tres magníficas habita-
ciones á favor desalquiladas precisamente. 
Campanario 96, Gabriel López Gavilán. 
568 4-15 
VEDADO 
A una cuadra del tranvía de la Universidad 
se alquila la casa calle 21 -n. 24 entre K y L con 
sala, saleta, comedor y 3 cuartos, baño, inodo-
ro, cuarto para criados, patio y azotea. Infor-
man, sedería Bazar París, Gallano y San Mi-
guel 691 8-15 
S E A L Q U I L A N 
Los altos. Belascoain n. 32, de construcción 
moderna, higiene completa, compuesta de sa-
la, saleta, gabinete y 7 habitaciones. Informan 
al frente, íerreteria 575 8-15 
SE ALQUILAN los bajos de las casas calle de San Nicolás 76 y San Miguel 78 esq. á San 
Nicolás, con todas las comodidades, para fa-
milias de gusto, en módico precio, 
618 4-15 
Se alquila la casa Corrales 35 
con sala, comedor, seis cuartos bajos y dos a l -
tos, cuarto de baño, caía de esquina á la brisa, 
todos los pisos de mosaico, fabricada á la mo-
derna, con toda la higiene exacta y completa, 
á una cuadra del Parque de Colón y de la I n -
dia. La llave y su dueño en Corrales n, 26. 
517 4-15 
n UANABACOA—se alquila en Corrales n. 32 
^ una magnífica cana con 6 amplias habita-
ciones, jardín, cochera, dos pozos y acabada 
de pintar, toda cercada de manipostería. I n -
formarán en la misma a todas horas. 
565 4-14 
£ 3 e a l c a T J L l l e t n . 
Sol y Aguacate, altoi del café, dos grandes 
salas y dos saletas, propias para escritorios, 
comisionistas ó familias de moralidad; habita-
ciones con balcones á la calle é interiores, todo 
junto ó separado. Informan en el café, á to-
das horas. 560 8-14 
Se alquilan 
los altos de la casa Neptunc esquina 6 Hospi-
tal, en la sastrería de los bajos está la llave. 
649 4-14 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas a hombres solos con duchas 
gratis, entrada a todas horas, en Compostela 
113, entre Sol y Muralla; por ambas esquinas 
pasan los tranvías; las tenemos desde f 4.25 a 
18.50. 8S9 1^10 
Ce alquilan los bajos independientes de Esco-
0bar 80 entre Neptuno y Concordia. Zaguán-
sala de dos ventanas, cinco cuartos, antesala, 
comedor, cuarto de criados, baño y dos Inodo, 
ros. Pisos de mármol y mosaicos. Informan 
Cerro 480. Precio: doce centenes. 
353 8-9 
E n módico precio se alquilan 
los independientes y alegres altos de Monte 8. 
La llave en los bajos é informan en Cuba 158 
de 10 á 12 a. m. y de 6 6 7 p. m. 
697 4-17 
P A U E A 29 
Con sala, comedor, 4 cuartos grandes, buen 
patio, agua, &c., en $34. La llave en la bodega 
de la esquina. 694 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 100 aca-
bados de reconstruir segün las últimas dispo^ 
siciones del Departamento de Sanidad. Infor-
man San Ig nació 76. 683 8-17 
E S Q U I N A A SAN M I G U E L . 
CAMBIANDO REFERENCIAS 
Brinda espléndidas habitaciones y departa-
mentos amuebl ados como se desee, con toda 
asistencia, contando contando con un buen co-
cinero y correcto personal. 679 5-17 
Egido 16, altos 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1039. 
688 26-17 En 
TVfAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
^ d e Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de marmol, se alquilan espléndic 
das habitacionea y departamentos elegante-
siente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado 124 
esquina í Animas. Teléfono 2S0 
701 4-17 
Se alquila 
en el Vedado, calle 13 entro 4 y 6, núm. 25, una 
casa de alto y bajo y hermosa terraza, en cin-
co centenes hasta Abril , la llave en la 23, tra-
tarán Prado 77 A. 540 8-14 
Se alquila 
un espacioso local, propio para toda clase de 
establecimiento, esquina á Sol, y 98 Villegas 
en los altos. Informarán. 645 4-14 
S E A L Q U I L A 
un local independiente propio para cantina 6 
dulcería, compuesto de cocina, un cuarto, pa-
tio, agua é inodoro. JesúsMáHa 89. 
547 t - U -
SE ALQUILA 
la casa Oficios 94. Informan Aguiar 92. 
531 8-14 
SE ALQUILAN 
los ventilados altos Gloria 27 esquina á Some-
róelos, de sala comedor y tres cuartos, ducha y 
azotea en seis centenes, la llave en la bodega 
de la esquina y su dueño, Diego Pérez en Co-
rrales nüm. 26, 618 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Consulado 130, cen sala, antesala, 
comedor, cinco cuartos, baño y demás, servi-
cio. Informan en los altos. 
543 8-14 
S E A R R I E N D A 
una bnena finca, con muchas palmas y fruta-
les, en la calzada de la Habana á Managua. 
Impondrán, en Luz 94, Habana. 
659 4-14 
Se alquila 
la casa Estrella 143, sala, comedor y 3 cuartos, 
cocina, inodoro, impondrán Neptuno 11 altos. 
684 4-17 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Aguiar números 130 y 182 
esq á Riela; ion muy espaciosos y propios para 
almacenes. Inforaies, Obispo 5S y 60, "Palals 
Roy al." 
670 8-17 
P r s i r l n Q ' í l e t r » B.—En esta her-
JO, r i d u o v o , mMll oaga se alqulljm 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje: tienen baño y ducha con 
abundante agua, can entrada i todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puerta del café 
Pasaje. 693 4-17 
"RAYO 58, entre Reina y Est re l lare alquila' 
^ c o n 4 cuartos bajes, 2 altos y dos entresue-
los, sala, saleta y amplio comedor al fondo, 
reúne todas las condiciones higiénicas y es 
muy seca. La llave en el 54. Informan In-
dustria 116, después de la una de la tarde. 
699 4-17 
OE ALQUILAN dos hermosas habitaciones 
^con cocina y agna, en los altos de la casa Vi-
llegas 4, entrada por Monserratre. Se prefiere 
á hombres solos o matrimonios sin niños, en 
la misma informan. 666 4-17 
Agruiar 43 
se alquilan dos cuartos para bufete ó escrito-
rio. Informes: de 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
655 4-16 
"^entuno 255.—Se alquila en seis centenes un 
^ alto independiente, compuesto de sala, co-
medor, tres cuartos y servicio sanitario mo-
derno; tiene terraza y azotea y pasan los ca-
rritos y guaguas por el frente de la casa. En la 
misma informa la encargada y Bernaza 72 su 
dueño. 682 8-16 
Magníficos departamentos 
para escritorios ú hombres solos. 
Se alquilan dos espléndidas habitaciones en 
Santa Clara 41 esquina á Cuba, frente a la pla-
zoleta. Son muy frescos é higiénicos, próxi-
mos á los centros comerciales y cruzan por el 
frente de la casa todas las lineas de carritos. 
639 4-16 
Hermosa casa. Amistad 98. 
Se alquila. Capaz para una familia larga. Có-
moda y lujosa, todas las comodidades, acabada 
de pintar. En la misma la llave; su dueño Pra-
do 88. Tel. 786. 629 8-16 
"y"EDADO, en la loma, se alquila la preciosa 
casa calla 2 jiúraoro 9. la más saludable, al-
ta y seca, con jardín, frutales y pisos de mosai-
cos, gas y agua, nunca ha Habido en ella en-
fermedades ni muertes, la llave en la bodega. 
Informes calle 6 número 5. 
661 4-16 
C E R R O 
muy barata se alquila la cómo da casa Ayunta-
miento 10, informan Tenia nte Rey 25. 
627 13-16 
Campanario 135 esquina á Reina 
se alquilan los altos con vista á la calle en cin-
co centenes: Informarán en la misma, 
514 4-14 
Bernaza 71, esquina á Muralla 
altos, se alquila una habitación amueblada con 
vista á la calle, con comida 6 nin. ella. También 
se alquila el zaguán. 6Í4 4-14 
TRES CENTENES.—6e alquila una acce-
*J soria con sala, 2 cuartos, cocina, puerta y 
reja, agua y dncha, Gloria 26, esquina á Seme-
rueloe. La llave en la bodega de la esquina.— 
Su dueño Corrales 28. 619 4-U 
CINCO C E N T E N E S 
Se alquila la hermosa casa Diaria 14 frente 
al colegio "Luz Caballero" con5 habitaciones, 
sala, comedor, patio, baño, inodoro y cocina. 
516 4-14 
Se a l q u i l a 
la casa calle de Lealtad nfim. 2 con sala, sale-
ta, 4 cuartos, cocina, baño, inodoro de azotea, 
hermosas vistas al malecón, la llave al lado, 
tratan Prado 77 A. 53Í i-14 
Se alquila 
en casa de familia decente dos habitaciones & 
matrimonio sin niños ó Sras. solas, no hay 
más inquilino, Barcelona 14. 
537 4-14 
L o m a del Vedado 
En la línea eléctrica callo 17 entre F y G sala, 
comedor, cocina. 2 inodoros, baño, 3 cuartos, 
recién construida. 2 pisos. Cerca de la Uni-
versidad, agua de Vento. Informan P núm. 80. 
También Zanj a 152 y teléfonos 9005 y 1012 
495 15-13 
Alquila casitas á 12.75 y 14.35 oro. 
506 26-13En 
CE ALQUILAN después de grandes reformas 
yJ y acabados de pintar, los espaciosos, cómo-
dos y ventilados bajos de la casa San Rafael 60; 
son capaces para dos numerosas familias; te-
niendo además un traspatio suficiente ¿ara 
un gran almacén. 461 10-13E 
Se alquilan 
Los altos de Campanario 17, la llave en los 
bajos. Informan en Cuba números 7b y 78. 
831 fr-9 
P R A D O 7.—Se alquila esta espaciosa 
casa acabada de restaurar, propia para dos fa-
milias. La llave en Prado 11, altos, é informes 
en Amargura 31. 
20 B E L A S C O A I N 20 
entre Neptuno v San Miguel, se alquilan estos 
altos de hermosa vista, frescos y con cuantas 
comodidades se puedan apetecerj grandes sa-
lones, caballeriza, muy buena cocina, con can-
oelas propias 344 
Zulueta 85 esquina á Misión 
Próxima á terminarse su construcción, se 
alquila esta amplia y espaciosa casa, propia 
para establecer en ella cualquier sociedad o 
industria, por importante que sea. Informan 
en San Ignacio 84. O. 121 15.7 
Villegas 39, bajos 
Se alquilan dos habitaciones á matrimonio sin 
hijos ó una corta familia. Es casa de morali-
dad. 89 1o-3 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Inrormará el por-
tero á todas horas. 
C 33 1 En 
Se arrienda 
anexa á la Quinta de Palatino y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente agitada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. Para informes, diri-
girse á Galiano 7» de 11 a. m. a 3 p. m; 
O 147 13 En 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre C. y B., en la misma Informan. 
13215 26-29Db 
Dinero é Hipotecas. 
Se desean Imponer 
f5000 en oro americano sobre una casa en la tabana a l 8 p.g ó en el Vedado al 9. Impon-
drá el Ldo. Espinosa en 15 esquina á Baños, 
Vedado. 689 4-17 
Sí 
dos partidas de $8.003 cada una, bien sean por 
la cantidad total ó por fracciones de $1.000 en 
adelante; el interés será convencional según 
cantidad y garantía. 
Se pignoran y ee compran Valores; se com-
pran casas directamente á sus dueños todo oqn 
prohtitud y i eserva. J. Ramos, Empedrado 75, 
de 11 á 1 y de 5 en adelante 569 B-15 
A L 8 POR C I E N T O . - DESDE $500 HASTA 
|300.000.— Se dan con hipoteca en todos 
puntos y sobre alquileres, pagarés y fincas de 
campo y se compran casas. San José y Nep-
tuno 112, botica y Habana 66. 557 4-14 
y e É i i c a s y e t f i i i S B t s s 
A V I S O . 
Se vende un establecimiento de mucho lucro 
en 86 centenes, por ausentarse su dueño. I n -
forman Salad 6> T. 1186. 663 4-17 
S E V E N O E 
una preciosa finca á dos cuadras del para d ero 
del eléctrico en la Víbora, con su magníñoa 
cesa establo para 25 vacas, casa para depen-
dientes, cochera, gallinero, 2 poros con mag-
nífica agua, la que va por cañería á la casa y 
al establo, mas de 1500 frutales de todas clases, 
muchos de ellos en producción y el resto de 
asas de tres años. Se da barata y no hay incon-
veniente en dejar una parte áe su valor reco-
nocida en la finca, pues se vende por no po-
derla atender su dueño. José Figarola, San I g -
nacio 24, de 2 « i . 678 4-17 
Se veade un sa lén de barbería 
por tener que marcharse su dueño; hace f 80 
mensnalesy atarohantería fija. Informan cal-
cada de Puentes Grandes 45. 676 4-17 
Calle de Manriqu*) 
En $3.500 una casa calle de Manrique con 
•ala cernedor, 4 cuartos y agua, l ibre do gra-
vamen, S a n J o s é a o 682 4-17 
B A R B E R I A 
Se vende una bnena barbería en Paula es-
quina á Cuba con todos sus enseres, por no ser 
sn dueño del oñcio, se dá en proporción. In -
forman en la misma. 677 8-17 
L E C H E R I A . 
Se vende una muy bonita. Está en calzada y 
esquina. Se presta para un cafecito y tiene los 
enseres para el mismo; es un buen negocio, no 
lo pone su dueño por no entenderlo. Dan ra-
tón esquina de Tejas, vidriera, bodega. 
618 4-16 
SE VENDE una casa en el Vedado, de esqui-na, tiene en la misma un establecimiento y 
renta de alquileres al mes $78 plata informará 
Dioniso Alonso 7f y J. café-cantina, frente á la 
mueblería de Rigol. 
647 5m-16 5t-16 
Industriales y fabricantes de casas 
Vendo varias manzanas unidas ó separadas 
y solares, terreno firme, á una cuadra de la 
calzada de Jesús del Monte, con tranvía eléc-
trico, agua do Vento, paraje alegre y rnuy sa-
ludable, inmediato á los ferrocarriles; precio 
Sdgún lugar y cantidad que se compre. Su 
dueño Vicente Vila, Correa esq. á San Indale-
eío. Habana. 653 8-16 
Se vende al contado 
una cantina bodega, en Cuatro Caminos; las 
habitaciones de la casa P^ducen para el al-
quiler de la misma. Informan Monte 333, car 
nicería. 565 4-15 
S E V E N D E 
la casa Jesús Peregrino n. 4L Informarán Cu-
ba 76 y 78, cuarto n. 29, de 12 a 5. y 7» 
541 8-11 
SE VENDE 
sin intervención de corredores la casa de ve-
cindad Salud 150. libre de gravámen; para in-
formes Jesús Peregrino 58, después de las doce 
del día. 635 ^ U E 
Se vende 
la casa Alambique n. 34, en $800, sin interven-
ción de tercera persona: la llave en Gervasio 
n, 82, con quien se entenderá para su venta, 
505 fr13 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor, una casa en el 
barrio de Jesús María; tiene 10 vaias de frente 
por 40 de fondo, oon 8 habitaciones, y ee da 
muy barata. En la calle de Compostela núme-
ro 137 informarán. 477 5-13 
V E D A D O . — S i n intervención 
de corredor y libre de todo gravamen, se ven-
de en el mejor punto de la línea una hermosa 
casa quinta, esquina, con dos solares. En 
Obispo 76, altos, dan razón a todas horas. 
391 8-10 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros. Informes 
en el café El Imparcial, Manzana de Gómez. 
393 8-10 
A J O AL NEGOCIO.—POR NO PODERLO 
^ atender su dueño, sin intervención de co-
rredor, en uno délos mejores pantos del ba-
rrio del Pilar se vende una bodega: informan 
en Carlos I I I café La Hidalguía. 176 15-5 
E n 10 ,000pesos oro 
Se vende en el Vedado, número 11 calle 10, 
la hermosa casa de porral, mampostería y pi-
sos de mosaicos, sin intervención de corredo-
res, fresca, seca y ventilada; oon sala, come-
dor, dos habitaciones de un lado y tres del 
otro, cocina, cuarto de baño y dos inodoros. 
Todofi los adelantos modernos. Informan en 
Aguiar 100 altos. 173 15-5 
S E V E N D E 
la peletería LA INFANTA, Aguila núm. 199, 
entre Reina y Estrella, con ó sin existencias. 





CE VENDEN dos Vis-a-vis, dos Milores, 
faetón, un familiar de vuelta entera y 
asientos, un tronco de arreos y una limonera, 
todos en flamante estado, pueden verse á to-
das horas en Empedrado n. 5 esquina a Mer-
caderes. 634 13-í6En 
T A L A B A R T E R I A 
' • E S I E C l p ó d r o i r L O " 
Por las condiciones ventajosísimas en que 
ha adquirido esta casa un saldo de limoneras 
y troncos de la importante fábrica Beauroi 
freres dé París, liquida dichos efectos a precios 
inverosímiles por su baratara. Habana 85, es-
quina a Lamparilla. 594 8-15 
OB VENDE un bonito milord chiquito con 
suncho de goma apropósito para un médico, 
de plantilla francesa, se da muy barato. Un 
ti lburi de medio uso, forma jardinera con asien-
to trasero, todo en ganga. Informarán San Ra-
fael 150 a todas horas. 529 8-14 
A U T O M O V I L E S 
Ultimos modelos de 1904, sin ruido 
ni mal olor, trabajan con alcobol, son 
tan sencillos su mecanismo que las 
señoras pueden manejarlos. Agente 
para Cuba, J . Muñoz. Aguiar 15. 
397 8-10 QE VENDE un tilbury casi nuevo, muy sólido 
^ de muelles laterales y ruedas reforzadas, 
con su magnífico caballo de siete cuartas, com-
pletamente sano y sin resabios. Puede verse 
en Blanco 39. « 402 8-10 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desee comprar carruajes, de-
be venir á esta casa, donde encontra-
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas, Milords, Vís-a-vis , 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris, Jardi ñeras, Cabrlolets, ote. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n. 17 
358 8-9 
un bogui faetón casi nuevo, con guarda fangos 
Í concha, propio para una persona de gusto, uede verse á todas horas en San José 93. 
334 8-9 
Se venden tres buenos caballos 
dos criollos de monta, grandes caminadores, 
de lo mejor de la Habana, y uno araerioano 
maestro de tiro, sanos y sin resabios. En Morro 
n 10, á todas horas. ... 630 8-16 
Se vende un hermoso caballo 
aiazan colin, maestro de tiro, á propósito para 
una familia particular. Infanta 60, dan razón. 
012 4r-15 
S E V E N D E 
Una preciosa jaca criolla de 3 años, noble, 
mansa, sana y bnena caminadora. Puede ver-
se en Cerro 599. 502 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Luz 75, con entrada indepe ndiente 
por Curazao, balcones á las dos calles, muy en 
proporción. Informes Suarez 21. 467 8-13 
Z U L U E T A 36 
Casa para familias por su orden y moralidad; 
su dueño, Anselmo González. Hay dos her-
mosas habitaciones á la brisa con toda asis-
tencia, para personas de orden y moralidad. 
16-18 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos calle Riela n". 68 
con 7 habitaciones, sala, comedor, 2 inodoros y 
una hermosa terraza al frente, piso de mármol 
y mosaico. Informan en la plata baja, almacén 
d« sombreros, 624 8-16 
QBRAPIA número 14 esquina á Mercaderes— 
v Se alquilan una accesoria con puertas á la 
calle, un entresuelo independiente de 3 habi-
taciones, una cocina propia para tren de can-
tinas y habitaciones 475 8-18 
Animas n ú m . SS, bajos 
f»unto céntrico, esquina á Oaliano. se alqui-an independientes, acabados de faorioar con 
comodidades para familia de gusto. Informes 
Neptuno número 116. 
418 8-12 
una casa de vecindad muy bien situada y libre 
de grávamenes; actualmente está alquilada y 
produce buena renta. Para informes y sin in-
tervención de corredor pueden dirigirse de 11 
á l y deBdela tarde en adelante á su dueño 
en Virtudes nóme 79. Habana, 
— 8-16 
S E V E N D E 
por no poderla atender su dueño, una pelete-
ría situada en uno de los mejores puntos de la 
Habana, se da en condiciones. Informan en 
Dragones 48. 635 8-16 
Jesüs del Monte 
En la calzada 422 esquina á Luz, en el punto 
más alto de los alrededores de la Habana, se 
alquilan cinco espaciosos cuartos, juntos 6 se-
parados, completamente independientes del 
resto de la casa 433 8-12 
E n el Vedado 
Próxima á desocuparse la casa quinta situa-
da en la calle 13 n. 28 esquina á 10, se alquila 
muj' barata. Tiene instalación higiénica, luz 
eléctrica y otras comodidades. E n la misma 
informun 406 -8-12 
1JUENA OPORTUNIDAD—SE TRASPASA 
la acción al espacioso local Neptuno 79, en-
tre San Nicolás y Manrique, propio para cual-
quier giro, y con sus armatostes y mostrado-
res (vidriera metálica) se venden por la mitad 
de su valor. Informan a todas horas en el nft-
m e r o l l l . sedería El Clavel, 599 8-16 
CE TRASPASA por tener que ausentarse su 
dueao, so traauasa una acreditada casa de 
huéspedes, en buenas condiciones, teniendo 
todas las habitaclodes ocupadas por familias 
respetables. Informes en Galiano 94, muoble-
ría. 582 8-15 
DE MUEBLES Y P B E I M , 
S E V E N D E X 
dos mulos y una muía con sus arreos, y un ca-
rretón y dos bicicletas; se pueden ver en Je-
sús del Monte 246, bodegón de Toyo. 
620 8-16 
S E V E N D E 
una cama imperial, y un lavabo casi nuevo y 
un medio juego de sala. Puede verse de 10 á 4 
en San Miguel 250. 636 4-16 
\ f í i a i r»a vendte un oboa (Buffet París) 
m UBlL/d. alto fcono ca9i nUevo ¡540 U. S., un 
oboa (Pousoelle París) albo tono ?10. tres cla-
rinettes La. bi bemol. Do alto tono $50. Etudes 
Í duo» para violón. Dúos para clarinetto, bien arato, Muhan Sanitario, U.^ S. Cabana Ba-
rrasks. 669 4-16 
"DUEÑA OCASION—se vende un juego de m», 
jagua Reina Regente reformado, una I.5tn« 
para de cuatro luces, un lavabo grande y (i01 
chlcos, una máquina de coser de Singer y una 
caja do hierro, puede verse a todas horas Au 
gelea n. 18. ^ L - _ „ ?:14E 
UN P I A N O HENB1 H E K Z 
Se vende muy burato, de pooo uso. En la 
misma se alquila una sala para escritorio ó no-
tarla. Empedrado 17. 613 4-14 
S E V E N D E 
un plano media cola, fabricante Pleyel; pueda 
verse á todas horas en Línea 43, Vedado. 
476 8-13 
un plano en 10 centenes. Puede verse en Galla* 
no 29, de 1 á 4, Hay otres muebles. 
407 8-12 
S E V E N D E N 
á plazos los de la acreditada fábrica ESTELA. 
So alquilan pianos. Casa de Xlques 106. Galla-
no 106. 456 8-12 _ 
J o s é R . Monserrat 
fabricante de Organos, armoniums y Pianos, 
tiene el gusto de participar á su clientela que 
cuenta con el pianista Juan Desplat y opera-
rios de Barcelona, y que se hace cargo de toda 
ciase de reparaciones y construcciones, como 
también cambia y vende Organos, Armoniums 
y Pianos. Concordia 33, teléfono 1173. 
347 26-9 E 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
unapréndv, á l a perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C-123 21^E 
F í l b r i c a de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
10834 78-25 oo 
S E V E N D E N 
dos yeguas maestras de coche y buenas crias. 
Se pueden ver á todas horas en San Rafael 
n. 168 408 8-12 _ 
E N HABANA NÜM. 131 
se venden baratas dos buenas máquinas de ea-
cribir. 393 8-10 
" V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
rao de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso rü 
Íarantía hasta estar el marchante satisfecho, asar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1223. 240 13-8 En 
P l a t a Borbol la metal blanco 
con cuatro b a ñ o s de Plata . 
KO LOS .HA V MEJORES. 
G R A N R E B A J A L>E P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-00 
Id. Postre, Id. . $7-00 
Cucharas Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, id. . . $6-50 
Cucharitas para cafó, Id. , . $3-75 
Tenedores Grandes, id, . . $7-00 
Id . Postre, id. . . $6-50 
I d . para Ostiones, id. . . $4-00 
H a y Trinchante*, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado, Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de filete que lisos. 
B O i O L L i C o i p l M . 
C-73 ^ : i En . 
E l TRIO APRIETA 
L A Z I L 
SUAREZ 45, 
Realiza nn Inmenso surtido de abrigos SO-
BRETODOS, PARDESUb. MAC^ARLANES, 
GABANES, etc., á PRECIOS DB GANGA y 
toda clase de ropa para invierno, todo flaman-
te, así para SENORAíi como papa CABALLE-
ROS. 
M U E B L E S , 
prendas ó infinidad de objetos, todo 
baratísimo, en 
L A Z I L I A . - S U A R E Z 4 5 . 
— 13-14B 
Molino de viento 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier alta-
En venta por Franciíco P. Amat. Cuba JJ ra. 
Habana. C. 63 alt 1 En 
dos molinos franceses de moler café, propios 
para colocarlos sobre un mostrador, están ca-
si nuevos y se dan muy baratos, San Miguel 102 
661 4-16 
S I S T E M A Z A Y A S 
O o i r t g t O g t f l g t 
Agentes para su venta: 
T . B E A Y C O M P . 
Matanzas. 
cj.71 26-17 E 
S E V E N D E N 
tanques de todas medidas, hierro galbnnizado 
y corriente. Zulueta 16. 394 26-10 E 
H A C E N D A D O S f „ ¡ T ^ L Z 
Tacbo al vacío de 30 Bocoyes y dos de 25 Bo-
coyes. Un Juego de 4 centrífugas "Weston" 
último modelo, un juego do 6 centrífugas 
'Hejjworth". Una máquina moler de 
ARMONIUMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que mfo 
ae asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de f&S á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
Obrapia 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—67 . alt 13-1 En 
V I I > R I E R A 
Se vende una para establecimiento, puerta a 
la calle. El vidrio enterizo mido 82 por 70 pul-
gadas inglesas. Compostela número 48 
583 4-15 
Planino Pleyel 
Se vende uno de excelentes voces, sin come 
jén y en el mejor estado. Puede verse en la ca-
lle de la Habana n. 206. Pregunten por Marino 
619 |-15 
Loma d e l Vedado 
Vendo un solar de esquina de 1133 metros y 
todo cercado al contado, á plazos 6 á censo. 
Informa A. Moreyra, Habana 89. 
597 4-15 
S E V E N D E 
barata la Ciudadéla Omoa 26, con 32 cuartos, 
servicio sanitario, terreno propio con 1.200 
metros, produce 160 cada mes. Su dueño calle 
12 núm. 8, Vedado. 
608 8-15 
¡REALIZACION VERDAD! 
de mil camas de hierro inglesas de 8 á 
45 pesos, 500 lámparas inglesas de 10 
á 50 pesos, 200 juegos de cuadros fran-
ceses al óleo y acero de 8 á 50 pesos. 
Juegos de cuarto completos con cama 
Imperial de todas maderas de 150 á 400 
pesos. Gran surtido de columnas, ja-
rrones y floreros de mayólica y térra-
cotta á mitad de precio. Espléndido 
surtido de joyería y relojería. Solitarios 
de brillante de 15-90 á 530 pesos. Are-
tes de oro de 18 kilates desde 1 peso. 
E l Pueblo—Angeles 13 v EstrellaSS9 




cher1' de 8 piés de trapiche, una id. de 5 piés. 
Tubería de hierro fundido de platillo de en-
chufle de hierro dulce desde 2 hasta 12 pulga-
das, Codos, tes, cruces para ídem, llaves 
de toda clase y tamaños, ventiladores, ma-
quinas motoras de todos tamaflos, máquinas 
de vacío y Donkeys Duplexy Simples: llavería 
de bronce y tubería de cobro de varias clases, 
tannuería do hierro fundido y dulce, colum-
nlsTe hierro barios tamaños é infinidad de 
efectos necesarios para reparación de Ingenio. 
n ^ X i t ó - Calzada de Concha A dos cuadras de 
la'cCa de Salud La Benéfica é Informará Leoa 
O. Leony, Mercaderes 11. 123 12-5 
i 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DE 40 AñOS DE CURACIONES SORPBBX-
DENTES, EMPLEESE E5 LA 
Sífilis, Llagas, Hemcs, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas, 
C-71 alt 1 En 
M M E L M M 
A L O S V E G U E R O S 
vendo cujes de tabaco. Depósito general 
en el Rincón. Dirigirse por cartas ó tele-
gramas á R a m ó n Oliva, fonda Catalana, 
Rincón . 140 15 6 
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